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He aquí párrafos de dos cartas Compárense los defectos de esta 
que reflejan los criterios absolu- época con la que le antecedió y 
tamente contradictorios que hoy, díganos usted si se puede afirmar 
dividen a la sociedad cubana y que con justicia que cualquier tiempo 
preciso compaginarlos a la pasado fué mejor. 
Zayas restauró la libertad. 
Banquete a toüas ias Delegaciones ofrecido el lunes 24 de Septiembre de 1923, por la Delegacidn de Cuba en la cuarta ñsamblea de la Liga de las Naciones 
G - L O S A S 
es 
carrera: ( 
"Asombro causó ayer entre sus 
lectores, V no pequeño, su aserto 
de que sólo con la renuncia irre-
vocable del doctor Zayas a la 
reelección puede iniciarse en Cuba 
la era de las bienandanzas, de las 
rectificaciones. 
¿Pues qué?—nos preguntába-
mos los hombres que acostumbra-
mos a discurrir—¿La felicidad de 
la Patria ha de cimentarse en la 
renuncia de un derecho constitu-
cional? ¿Cómo puede ser posible 
ese absurdo? 
El mal de Cuba en estos 
reajusto el presupuesto nacional 
a límites inverosín>iles, contuvo la 
ingerencia, levantó el crédito de 
Cuba pagando íntegra la deuda de 
guerra, hizo unas elecciones hon-
radas y otras muchas cosas que 
sería prolijo enumerarlas en estas 
lincas q m no quieren ser latosas. 
¿Por qué se le combate entonces! 
hasta el punto que parece, 
por los dardos que se le lanzan, 
un tirano odioso, un dictador se-
diento de sangre enemiga? 
¿Cree usted posible, señor Ri-
mentos consiste en la debilidad del vero, que haya en el mundo un 
Gobierno. Fuera un Gobierno fuer- hombre capaz de regenerar a un 
le y nos faltara lengua a los cu- país en veinticuatro horas tras una 
baños para alabarlo como debié- serie de años de concupiscencia y 
ramos. Lo que acontece es, preci- disolución, como por los que aca-
samente eso, que no estamos pie-' ba de pasar Cuba y cual preten-
parados para un régimen de res- den los Veteranos yPátriotas? 
peto a las leyes como el presente, 
?ino para ser regidos por el látigo 
del Mayoral. 
mo-
Diga, sor.or Rivero, ¿cuáles son 
los cargos ce verdadera importan-
cia. de 
¿Ue que se acusa al Lobierno |as p á g i n a s de la Hi s to r ¡a el „ ciedad dé las Naciones ofreció ano 
hacen pasar a 
Un aspecto del banquete ofrecido por eí Presidente de la cuarta Asamblea de la Sociedad de las Naciones y 
la Delegación de Cuba. Marcado con una cruz aparece el Enriado Especial del DIARIO Dr. Tomás Servan-
do Gut ié r rez 
La Delegación cubana en la So-0 
del doctor Zayas ? Pues. . . d íe oe- l lclle eD el Hotel 
V bre de un gobernante envuelto en espléndido baníjuete 
queneces, si se las compara con las 
enormidades de otras épocas. 
Les Bergues" un 
a los compañe-
tenebrosas sombras y que puedan ros áe Delegación en la Liga y a los 
, . r . ¡periodistas internacionaleis que vie-
serenamente •mputarsele al es- nen haciendo la información de Ú 
embargo se convierte en una tadista ecuánime que nos gobicr-icuarta J á m b i c a . 
LOS SECRtíOS DE LA GRAN GUERRA 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA).) 
na 
E l DIARIO DE L A M A R I X A el 
vínico periódico hispano-americano 
. , r que tuvo en lafiesta una representa-
Aqui , como contes tac ión , d e b i é - ción directa. Aparte de la honrosa 
ramos insertar los párrafos de la | [ ' • i ^ e n t a c i ó . , dei DIARIO .ostentá-
" liamos también en dicho acto, la de 
otra carta. 
La que dejamos transcripta pa 
, agravante lo que debiera ser 
un paliativo. "Hoy los fraudes 
son al por menor"—se oye entre 
los enemigos del régiipen—. Han 
desaparecido los Rafles y sólo que-
dan los raterillos". Y se nota en 
el tono de los quejosos el dolor r^ce incontraütable. No obstante, 
^ de los grandes artistas ante la des- léase la argumentación de ;sta 
'trucción de una obra de sublime' nueva. 
belleza. Parece que se siente la Mejor dicho, léaüe 
dignidad del Caco' cuyo prestigio pues no renvienj en un solo ^¡a i'os organizadores del actoiDr. Agüe-
se ve disminuir con pena e indig- meter en le cabez? de nadie tanta- ro y mi antig"a y ******* amig0' cl 
nac^n- l'deas cortradictoriasr 
los importantes colegas "Heraldo de 
Madrid" y " E l Sol',' de la capi tál 
de Espaüa. 
E l aspecto que ofrecía la gran sa-
la de fiesta del Hotel "Leí?! Bergues" 
en donde se efectuó la comida cuba-
¡na, ea de una gran suntuosidad y 
¡elegancia. Unánimes fueron los co-
manana; .mentarlos favorables para Cuba y 
Cada día es más necesaria en Alemania 
una moneda que sustituya a l marco 
S a j o n i a r e c h a z a e l v o t o d e f a l t a d e c o n f i a n z a 
(SERVICIO RADIOTEIiEGRAFlOO DEL DIARIO DE L A MARIN A) 
J'A PERES'Xe CUESTION DE LAS 
R EPABAOIOXFS 
PARI?. Octubre 18. 
Durante la visita que hizo ayer a 
U. Poincaré, el Encargado de Asun-
tos alemán. Herr Hoesch, ee ha con-
íirmado que los ferrocarriles de las 
regiones ocupadas han recibido ór-
aenes categóricas de reanudar e! 
trabajo, 
El gobierno a lemán , se ha visto 
obligado a suspender la recaudación 
los impuestos en el carbón y a no 
^Suir expidiendo licencias de ex-
portación en el terr i tor io ocupado. 
Dícese que Stressemana considera 
¡l"© es imposible compensar a los 
"ndustriales por' las entregas hecfias 
Por concepto de reparaciones. 
A est' 
ción a la nueva moneda se fijará 
con properc ión a la oferta y la do-
manda. En Sajonia se teme un con-
flicto con el gobierno central des-
pués que se suprima la prohibición 
de ia milicia y se coloque a la po-
licía local bajo el mando del coman-
dante mil i tar de Dresden, medida 
^ue ha causado gran i r r i tación. 
Consejero técnico doctor Ramiro Her-
| nándoz y Pór t e l a . 
El ilustre Presidente de la cuarta 
¡Asamblea de la Sociedad de las Xa-
iciones, doctor Cosme de la Torrien-
¡te y Peraza, con su bella e intcligen-
I te Sra. Estela Broch de Torriente, re. 
|cibían a los distinguidos invitados 
que en número de más de 200 con-
currieron al delicado agasajo de Cu-
ba. 
Entre los asistentes vimos estas 
figuras de relieve mundia l : E l Con-
de de Gimeno, Delegado de España ; 
el anterior Presidenta^ Agustín 
Eduardo, Delegado de ' ch i l e ; el ex-
plorador Nauseu, delegado de No-
ruega; el doctor Alberto Guaní , de-
legado de Uruguay; el doctor Bcnes, 
'delegado de Chekoslavaquia; el 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
L a s o p e r a c i o n e s e n 
M a f r i i e c o s 
• E L ATAQUE DE LOS I N G L E S E » A 
LOS DARDAXELOS 
(Cont inuac ión) 
Pa rec ía que nada faltr.ba ya al 
I propósito de la Gran Bre t aña de 
i atacar y forzar la entrada de los 
I Dardanelos, después de haber obte-
nido ese plan la aprobación del M i -
nistro de la Guerra, Lord Kitchener 
y del Almirante Flsher; pero he ah í 
que' de repente- y mientras sal ían 
de Gibraltar y de Malta los acoraza-
dos que habían de tomar parte .en 
ese ataque, ese .mismo Lord Fisher, 
ya fallecido, que había prestado su 
consentimiento, al plan general ex-
presado, ee opuso de repente al pro-
yecto, tanto de forzar los Darda-
nelos como de atacar a Zeebrugg.? 
en las costas de Bélgica. 
Los que estaban estudiando en 
Londres los detalles del plan inglés 
en los Dardanelos, comunicaron i n -
mediatamente al Primer Lord del 
El Directorio mi l i ta r se propone 
sin duda alguna, y a nuestro juicio 
hace bien, no dar noticias detalla-
das sobre las operaciones fn Marrue-
cos. 
Sin embargo, el cable nos dijo ayer Almirantezgo la oposición de Lord 
que se había aumentado el Cuerpo 
de aviación con veinte areoplanos 
y según tenemos entendido hay otros 
treinta entre Meli l la y Te tuún , La 
labor de los aviadores ea a r r iesgadí -
sima porque un telegrama de Meli-
lla del día 2 9 de Septiembre recibi-
do en " E l Imparc ia l" de Madrid de 
ese mismo día cuenta uno de los 
muchos accidentes que lia habido en 
la aviación. 
Un aparato que regresaba de bom-
profesor Antonio Saiandra, Delegado | hardear en Na(lor el campo rebel. 
de I taha; Foao Chagar. delegado de j de> v en el u¿ iba el Capi tán Don 
Portugal; BartBhelemy y Rej'naldo, Cailos Cabrerizo y el observador 
delegados de Francia; Mr. Chnstian 
ñange, delegado de Noruega; Nico-
lás Politis, delegado de Grecia; Mr. 
Tang-Tsai-Fou Delegado de China; 
Mr Gnlseppe Motta, delegado de Sui-
za; Manuel de Peralta, delegado de 
Costa Rica; Mr Disesco, delegado de 
NO HAN OCURRIDO MAS MOTINES 
B K K I . I N , Octubre 18 
Hoy no hubo motines del hombre 
oomo los del martes en los cueles Rumania; Carlos Gut iér rez , Delega 
muchas personas fueron heridas m ^ - do de Honduras; Mr Bonamv. Mr 
talmente y otras resultaron leslona-| Hymans. delgado de Bélgica; Mr. A. 
Ide Meuádorff Poulhy Díetchichistein. 
• i iflt'gado de Austria. Mr. Eukell , de-
LA DEMANDA D i ; POS MINEROS ipgado de Finlandia, Mn-Zable , de-
DE LA ALTA SILESIA. ¡legado de Din:i marcM : Antonio Bur-
respecto "Le Mat in" , ob- K A T T O W I T Z . POLONia. Octubre 18 gos; delegado de P a n a m á ; Mr. 'Skir -
_ena que si las autoridades alema-, Los mineros de la Alta Silesia han munt. Delegado de Polonia; Mr. Fon-
as se contentan con que se les.pa-] techoz-ado la oferta del gobierno de kheer J. Soudou. delegado de Holan-
n marcos papel, loa industria-1 un aumento de 1.10 po'100 en los jo r - l da; Gustavo Guerrero, delegado de 
uales y piden que el aumento sea de 
209 Por ciento. 
'es deben a eptar el mismo trato. 
Le Mat in" dice en conclusión que 
ja se verá durante las próximas dos 
o tres semanas si Stressemann pu?-
(le o no mostrarse dispuesto a pro-
ceder do la manera debida. 
Ciertamente nuestra política en 
e| Ruhr var ia rá a jus tándose a las 
circunstancias, dependiendo de si el 
S. Salvador; .Mr Mac He i l l . delegado 
de Irlanda; Mr. A, de Mello Franco, 
delegado del Brasil ; E] Príncipe 
Arfaed-Dovleh, delegado de Persia: 
el Pr íncipe Charoon de Siam. dele-
sraüo de Siam; Mr. Charles Robert 
Pusla. delegado de Estonia; Mr. 
OPINION DE I m s o \ SOBRE PORD 
COMO ( A N D I D A T O PRESIDEN-
( I A L 
NUEVA YORK. Octubre 18 
Thomas Edison, el mago de la Khristo Kalkoff . delegado de Bul-
electricidacS en una entrevista con los paria; Mr. Sidkikauska, delegado de 
« t i e r n o a lemán procede con honra - i lu-riodi"stas Iwbló hoy ne les posibili-; Situania; Mr. Politis. delegado de 
dez o se niega a oumplir sus obli-!í1ades PresiTlenciales de su amigo n í e c l a ; el Majaraja de Hawanagar. 
gaciones. Henry P'ord. declarando que si ia d e l é g a l o de la India Br i tán ica ; Cé-
s j nación elegía presidente a 'Po rd sar Zumét» , delegado do Venezuela; 
^ C E S I D A D DE RREMPl \ Z \ T l EL "o6^a,rfa a I'01-4101' un hombre i)ueno". Mr c.hiiuon.-.s de León, delegado de día 12 del corriente, quo es tán for-
M A K c o ' A L E M A N ' catWvi n i ü n n T ^ r» v#»Tn n v R^,af,a' Mr- líen-'í,Illí" Peraénd**/. 
SAJONIA L L ( MA/A I . l . VOTO DL Medina, Delegado de Uruguav: Mr 
BERLIN O. tubre 18 UAI-TA DE < '<) \l''lAN AA A L «¿o- v¡ |01.i() Seial()jai ( ^ j ^ ^ a j ^ j , . , ^ , , . 
Los dkórdenefl qtíe a diario ocu- ¿jreSDEÑ ~ — " - ^ I e l M a t « , ! é a y ] : u ' Swino-v of ^ 'Slwm-
toda Alemania son prue&fl 
sargento Lozano, volaba a una velo-
cidad enorme porque el fuerte vien-
to lo impulsaba y se in te rnó en los 
montes de Buxala donde tropezó 
con un macizo, prec ip i tándose por 
un barranco. 
De una posición próx ima salieron 
fm-rzas en auxilio de loa aviadores, 
pero al llegar al sitio del suceso vie-
ron que el aparato estal^. incendiado 
y que ambos aviadores habían muer-
to. 
Ya. hny cañones moros montados 
en Sidi Dris y A b a r r á n ; he aquí 
uno de los efectos de las noticias 
publicadas en Madrid y que los mo-
ros, desde que el General Weyler es-
tuvo en Meli l la y se habló de la 
línea de avance, de Igueriben, Aba-
rran v Annual, va se nt-pparan pa-
ra defender esa l ínea; y los t e l g r v 
mas de Melil la relatan que el ser-
virio de aviación ha descubierto en 
ese día que los moros habían em-
plazado dos cañones en Sidi Dris y 
otros dos en Monte A b a r r á n ; am-
bos lugares fueron bombardeado? 
por los aviadores. 
En los periódicos de los Esta-
dos Unidos hemos leído nosotros c! 
ren 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
glass, delegado de Ir landa; Mr Ti tu -
l . i Dieto Sajona re-.-hazó esta no- ipSf.n Solevado de Rumania ' Mr-WAI 
^'d^ute de la necesidad de emplear ,,,,,, • ' - J- - — " , la moción de falta de confianza ]pni„ TioUti deleírario íIp Minian 
nueva moneda en voz del mar- [ n Pl goblerño por 48 votos socialis 
Co pape! depreciado casi hasta ser , 
inútil 
"L'Echo de Parí1;", sum'nistra lo? 
Siguientes detallas respecto a la nue-
Va moneda circulante: 
'El gobierno a lemán ha adoptado 
t̂ na solución del momento nada más. 
^ vez de volver inmediatamente ai 
Patrón oro, su proyecto consiste en 
hipotecar inmediatamente los acti-
os alemanes, en forma 6p accione; 
garantizadas por la industria, el 'co-
mercio y la agricultura. 
1<I banco recién creado emi t i rá 
1—00 millones de marcos que repre-
senten este activo. " , 
El gobierno para hacer frente :< 
,os requisitos de la hacienda públi-
ca ha decidido ademán emitir uu 
nuevo emprés t i to oro 'lasta cl ¡í 
nyte de 200 millones de marcos oro. 
-•stos bonos se emi t i rán en n u l d v 
p̂s de un marco oro y mi'<s sirviendo 
ê nueva moneda cirrulante. E l vie-
jo marco, sin embargo. 
m y comunistais contra 4."5 de los re 
¡)resanta;ites que no son socialista?. 
dia: Enrique Bueno, delegado del 
Uruguay: el Conde de Valminuta. de. 
legado de Italia y Eugenio Reyena, 
delegado de Bélgica. 
Los periodistas internarionalep 
que asistieron a] banquete fueron: 
Mr. Ruffin. Agencia HaA'as, Mr. 
Hi l ls . "Ne-^ Vnrk Herald". . Pa'-Í? 
consolidar la flota del norte del Mr. Glaner, del "Exchango T«íe' 
Aflántico y del Pacífico, colocando eraph": Mr. J. F. Sav? d») Temns-
todos Irr, barcos directamente bajo Mr. Palivee. de "Horodn Bvgtr 
LAS FLOTAS n i : LA shipping 
BOARI» 
WA?H1NOT-ON, octubre 17 
La Shipping Board ha resuelto 
su propia supervisión. 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
I N C E N D I O E N G Ü I N E S 
ca existencia, y su valor con reía 
(Por telcginfo) 
Güines . Octubre 18, X a. m. 
DIARTO—Habana 
A las t"."?s de la madrugada un iu 
cend'n des t ruyó tr.tülmento la casa key. de la 
propiedad de Marcos Delgado Moc-o. T'n crimo dp señoras, entre las 
sufriendo desperfectos las casas ia-, destacaban la belleza 
con t inuará mediatas. . 
Mr 
Weridel. Agencia Reuter; Mr F i i l i o l 
Agencia Telegráfica Suiza; Mr Ber-
Jcer Donk del "Nene Rotterdamshe 
Courant"; Julio Alvarez. del Vallo 
, Corresponsal. "La Nac ión" d» Bue-
¡nos Aires; Mr. Muret, de . l a "Gaze-
I t t e " d e Saussane: Mr. Sommor de 
| "Le Mat in ; Mr. Chajuisat. ".Tounar" 
de Gén«vp; Señorita Constance Dre-
Ixel: d e l Mae Chure Ne\vspnpar. Mr 




E l Corresponsal. 1 (Pasa a la cuarta plana) 
g h i r m o t a s 
L'na muchacha conozco, 
( ¡vaya una linda muchacha!) 
que es difícil describirla 
con exactitud exacta: 
Tiene o.los rte ajfua nativos 
de la ciudad de Matanzas; 
cr.ia de Pablo; nariz 
del Rubí ; boca de Sagua; 
Remba; melena del Sur 
y lo otro de Managua. 
Muy feliz y muy dkhosa 
vive el verano en Cabañas , 
el invierno en Los Palacios, 
y en Campo Florido anda 
Vuelta Arr iba , Vuelta Bajo, 
en buen amor y compaña 
con Casilda, Trinidad, 
Catalina y Candelaria, 
novias de E l Gabriel, Perico, 
Amaro y E l Cnno. Canta 
cabe un verde manantial 
de los arroyos. . . d^ Mam un, 
y tiene su cubanito 
sabroso. El Roque se llama» < 
que bien baila el zapteo 
y sabe cantar guarachas; 
C. 
Fisher, el cual no criticaba funda 
mentalmente el ataque a la penín-
sula de Gallípoli, y no llegó como 
algunos decían, a presentar la re-
nuncia de su cargo. 
Mientras tanto, ante esa deserción 
del Primer Almirante, Lord Fisher, 
creyó Mr. Winston Churchlll que 
debía poner las cosas bien en cla-
¡ ro y el Primer Ministro de Ingla-
terra ' que era entonces Asquith, de 
claró paladinamente después de oir 
tanto a Lord Fisher como a Mr. 
Winston Churchlll , que oí estaba di 
acurdo con el ú l t imo y que ^n cuan-
to al ataque de Zeebrugge había 
que ab*ndon»rlo y seguir sin embar-
go con toda decisión el de loa Dar-
danelos, pareciendo que a Lord Fis-
her había satisfecho ese laudo, por 
decirlo así, del Primer Ministro del 
Gabinete inglés. 
Mientras se decidía lo^de los Dar-
danelos entre esos .tres personajes, 
estaba esperando el Conanjo Gene-
ral de Guerra reunido y \ al efecto, 
y manifestó ante é l , ' a l vetrar, Mr. i 
Churchlll , que hab ía comunicado al ! 
Gran Duque Nicolás y al Almirante 
francés el proyecto del ataque por 
mar a los Dardanelos, habiendo con- i 
testado" el Gran Duque con inuchc ; 
entusiasmo y creyendo que ese ata-1 
que podía proporcionarle n las fuer-
zas rus?-S gran asistenci?. Todav ía ; 
después de eses manifestaciones de, 
Mr* Winston Churchill . Lord Fisher , 
dijo que él creía que no se iba a ha- 1 
blar de ese asunto en cl Consejo, | 
y que el Primer Ministro Mr. As-
quith ya sabía cómo el pensaba, : i [ 
lo cual contestó Mr Asquith que des- i 
pués de las conversaciones que ha-1 
bían mediado entre Mr. Winston 
Churchlll y él no se podía aplazar t) 
asuuto de los Dardanelos. 
En e^a discusión, tanto Lord K i t -
chener como Mr. Balfour y Sir Ed-
wnrd Grey estaban todos a favor de 
atacar ?. loa Dardanelos. añad iendo 
Mr. Chu 'chi l l que el Comandante e.í 
jefe de vlas tropas navaleá del Me-
di te r ráneo aseguraba que el plan 
ELOGIO DE LOS COCHES PROVINCIANOS 
(AI Dr. Ramón Coroides, en Villadara) i Vinieron los automóviles. Fué co-
¿Quién habló de vuestro desmere-1 mo una nube de langosta que ensom-
cimiento, oh viejos ejemplares de esápJTeció un día la ciudad. Vosotros os 
especie que se extingue? ¿Qué irra defendisteis patéticamente. El público, 
sonable novomanía impugna vuestra inmisericorde, os abandonó y os mo-
humilde y estoica utilidad? ¿Qué in- tejó con viles denominaciones. Y aha-
giatos argumentos os desechan, dan- dos sois en el destierro, como lo fuís-
dole privanza al ford insciente y bár- tess en !a lucha. 
baro? Aquí, en la provincia piadosa, vivís 
Yo quiero hacer vuestro elogio, co como parias del progreso amencamzan-
ches provincianos. Vosotros sois ios j te. Paseáis vuestra melancolía por es-
asnos sufridos en el rodado reino. En , tas calleí y callejas, errabundos mer-
ia hagiología futura de esta época pro- ' caderes, nostálgicos de una Judea le-
fana, algún santo varón, ¡oh poveret- jana, y en ia miseria de vuestro exi 
ti!, os llamará alguna vez 'los herma-' lio os habéis puesto muy viejos y muy 
nos coches". Cuando se apuren los va-! sucios, porque os faita cl ánimo para 
lores que siempre andamos revisando y I frivolos remozamientos. 
que cada generación aprecia de nue-^ Pero así y todo ¡qué admirable 
\o a su guisa, vosotros, coches ami- orgullo hay en vuestra decadencia! 
gos, acaso seréis los únicos elemento* El sol implacable os ha castigado los 
de avance que recibiréis una consa ¡correajes; asoma aquí y allá, por las 
gración definitiva, y entrareis" enton- ¡ grietas del cuero mísero, la entra-
ees a formar parte honrosa de n ú e s - 1 ñ a fosca de vuestros cojines; están 
tra arqueología sentimental, como las herrumbrosas las articulaciones del 
volantas inefables de antañazo. fuelle, y es éste tan difícil de alzar o 
Tristes epígonos de una lucida es- plegar, que todo cambio de tiempo os 
tirpe, que un tiempo ostentó, sobre ' pone también reumáticos como a las 
rítmicos muelles y buidos correajes, i personas. Tenéis máculas múltiples « 
la; gracias y las galas de la dase incomprensibles, oh amados coches, 
adinerada, hoy, con el advenimiento ! y las ruedis os temblequean senilmen-
de los fords—¡esa maldita dinastía te, y vuestro crugir es un gemido, y 
de Pittsburgh!—sois como hidalgos vuestras goteras son como lágrimas, 
caídos en desgracia, por la voluntad Pero en cambio, qué estoicos y lea-
caprichosa del Público, Rey. 
Y sin embargo, ¡qué inestimable, 
qué inigualable función era la vues-
tra! No hablemos de vuestros ilustres 
antepasados, los privados landós del 
tiempo antiguo, en que tan maravi-
llosamente se esparcían los miriña- nes! j 
'ques y los maiacós de las abuelas; de En vuestro seno, la intimidad es 
¡: aquellos que pasaban suavemente, sin i perfecta. Pedemos esconder la iden-
1 estrépitos ni maíos tufos, con lentitud I tidad a vuestro antojo: sólo exponéis 
que facilitaba ¡a eficacia del piropo de nuestra persona lo vulgar y pe-
I hidalgo, la recogida del guante leve,! destre. Vuestro cochero, no nos ha-
la admiración de las levitas café-con-!-bla, y si nos habla, como está tan 
Icchr. junto al vasto y plegado fue-1 alto, apenas nos llega su soliloquio. 
He. No hablemos de aquellos cuyo que de seguro nos parecería más ele-
tronco brioso, andaluz en#el linaje, "ado y filosófico que el de los chó-
se desbocaba a las veces muy meló- feres locuaces. En vosotros tiene asien-
dramática y oportunamente, dando to la cabal discreción y la soledad 
ocasión a la proeza de algún caballe-1 fecunda, v pese al banquillo subsidia-
ro de Dumas, algún pálido Antonir ¡ rio, que también es todo un poema, 
que había leído a Byron, el Werther, e'táls hechos para dos, como el Pa-
o Mendivc. . . Nos dirían románticos, raisq, y los vis-a-vis. 
oh coches, si evocáramos esas cosas. I E! trote de esos caballejos reflexi-
Pero vuestra última generación. [ vos que os arrastran (cuya presencia 
vuestro mercenario "avatar", ¿qué desde dentro no se ve, aunque a las 
delito cometió para ser así desdeña-| veces se percibe de otra suerte) es 
do? Por unos menguados ochavos. | un repique sonoro, pero discreto, de 
vosotros nos movíais lenta pero segu- una nota clara y una nota sorda. Y 
ramente. de un confín al otro de es-. los campaniilazos—¡ah, vuestros tim-
illas escabrosas. Vuestro rodar,bres, coches amigos de provincia! — 
entraña, porque. los campanillazos, tan cristalinos, tan 
Ies sois! ¡Cómo respondéis a vuestra-
dirección augusta, con una sensibili-
dad exquisita, sin la intervención ries-
gosa de frenos y volante?, sin frago-
res, sin estremecimientos voluntario 
eos, sin palinaduras, sin claudicacio-
tas villas 
no nos conmovía la 
en vez de amismarse en esos baches 
del Señor, las ruedas vuestras los 
abarcaban gallardamente con su diá-
metro generoso, A lo sumo, un solem-
ne ladeo, y enseguida—oh seres ecuá-
nimes—reconrábais vuestro platónico 
equilibrio. 
civiles, tan nítidos y suaves en su 
énfasis, parecen la única alegría de 
vuestra tristeza, el himno de vuestra 
raza en el -hospitalario destierro pue-
blerino! 
Jorge MAÑACH. 
Santa Clara, Octubre 16. 
Actívanse los preparativos para las 
fiestas de la Caridad en Nueva York 
Se e f e c t u ó u n b a n q u e t e d e c o n f r a t e r n i d a d 
De nuestra redacción en >ie\v York. 
Hotel Waldorf Astoria," octubre 17. [ L A FIESTA DE L A VIRGEN 
DE J.A CARIDAD 
Esta m a ñ a n a , por la vía de la | 
Florida, regresaron a la Habana, | Actívanse los preparativos para la 
después de pasar una larga tempo-! gran(ii0iga fiesta religiosa que, por 
rada en los Estados Unidos, la muy I iniciativa del Comté Pro-Cuba, ha de 
distinguida esposa de nuestro que- celebrarse el próximo domingo en la 
rido Administrador-Gerente señor i iglesia de la Esperanza. Esta fiesta 
Joaquín Pina, su encantadora h i j i ta Uerá patrocinada por niiembros muy 
Cuca y eu respetable madre, la se-! prominentes de la sociedad cubana 
ñora viuda de Machado. A la esta- actualmente en Nueva York, estando 
ción de Pensylvania acudieron a.des al frente de ellos la elegante señora 
pedirles innumerables amigos, Hortensia Scull de Morales y su es-
! poso el señor René Morales, que fue-
En el mismo tren salió el insig-; ron los primeros en apresurarse a 
ne jurisconsí i l to don Antonio Sán- secundar la iniciativa del Comité 
chez de Bustamante, Magistrado del Pro-Cuba. 
Tribunal ce La Haya, al que acom- i paña su inteligente secretario don 
Pedro Mart ínez Fraga. A l despedir-
se de nosotros el señor Sánchez de 
lU'.stnmánte se complació en mani-
festarnos que se va sat isfechísimo 
de las múl t ip les y delicadas aton-
cionea que con él tuvo durante su 
estancia en Nueva York el Cónsul 
(Jeneral señor Felipe Tabeada. 
Durante la fiesta es tarán encarga-
dos de su parte musical la muy nota-
ble violinista Josie Pujol y el br i -
llante planista Pepito Fe rnández . 
KARBAOA. 
Van también en el mismo tren el 
señor Bernardo Solís, Gerente de 
vocal de la Direc-
tiva del DIARIO, y el General Pe-
dro Betancourt. 
era factible, preguntando solamente ..Ej Encanto" 
Lord Haldane si los turcos teníanyt,-„_ j . , 4 ^ 
submarinos, a lo que contes tó M 
Churchill que nn tenía noticias de 
que los poseyesen: sin embarco to- ' b̂ Q̂IETE 
dnvía Lord Fisher, no dándose por* j 
satisfecho, se levantó como en ade-! 
mán de marcharse del Consejo, y A bordo del t r asa t l án t i co fran-
anies de que saliese de la sala, cés "Savoie" se ha celebrado un 
Lord Kitchener se acercó a él y pa-j espléndido banquete ofrecido por el 
rece que lo convenció de que no ers agente de la Compañía Trasa t lán t ica 
postóle dejar de apoyar * I proyecto Francesa, Mr. Anderson, al agente la 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
A R T E S Y L E T R A S 
DE CONFRATERNI-
DAD 
de ataque a los Dardanelos, y rtU 
aceptó al parecer, defintivamente'. 
Lord Fisher, el proyecto, a', menos 
así so lee en "Mis Memorias" escri-
tas por Lord Fisher. en la páKina 
80. Quedó pues establecido el ata-
que a los Dardane'os de la mane-
ra siguiente: que RQ emuej.aría una 
serie df bombardeos de los íuevtea 
de ios Dardanelos. sin que ayudase 
para nnda el ejéroito, penetrando 
poco n poco con Ion bncmes en el 
rnai de Mármara , pudendo Ingla-
Compañía Trasa t l án t i ca Española , 
don José I . Pastor, con su bella seño-
ra, el opulente hombre de negocios 
don Valent ín Aguirre y un grupo de 
amigos ín t imos , entre los que f igu-
raban los señorse PoLcarpo Gómez, 
Raimundo Ruiz, Zabala y el jefe dé 
la redacción del DIARIO en Ntleva 
York. 
V La fiesta . resul tó sencillam^nfe 
suntuosa, cambiándose car iñosos 
La Academia ya ha nombrado los 
Jurados que hon de otorgar los pre-
mio? en los Concursos, convocados 
i?6te año por la Corporac ión . 
Hé aquí loe nombres de dichos Ju-
rados: 
Concurso de Li teratura: Dr. Ma-
riano Aramburo, Manuel Mái^quea 
Sterling, Félix Callejos, Néstor Car-
bonell y Aniceto Valdivia . 
Concurso de Música: Sres, Hubert 
de Blanck, Guillermo M . Tomás , 
Eduardo S. de Fuentes, Cap. José 
Molina Torree y Rafael Pastor. 
Concurfo de P lnh i rn : Sra. Dulce 
.Marí>\ Borrero de Lujan y Sres. Fran-
cisco Henares, Sebastián Gelabe;t, 
Leopoldo Romañach y Luís Mendoza. 
Concurso Escultura: Sres. Eu-
(Pasa a la cuarta plana) 
brndis de confraternidad entro loe i genio S. de Fuentes, Msnuel Pas-
oepanoles invitados y los francepes, i cual, Antonio J iménez, Julio Vli loldo 
sus anfitriones. . - *^ i„^ , . nnu..t y señorita Adiana BiHlui. 
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1 A n o 
E X T R A N J K R O 
3 fr«»e» • * - 0 © 
6 Id. . 11 -00 
i Ano . .. a i -oo 
El día W Otíuke, la Iglesia y 
s del Directorio 
E l o b i s p o d e M a d r i d - A l c a l i y l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
(Dp nuestra Kctlacción en Madrid) 
L A IGLESIA PIDE POR E L BIEN mente debemos orar por Su MajéS-
DE LA. PATRIA i t-ad el Rey y por todos loé qué col-a-
' boran en la alta gobernación de nüefc-
De todos son conocidos los aconte- t í a amadís ima Patria. Tan genulüa-
cimientos que desde mediados de este monte cristiana es esa obngación, 
mes se vienen ducedieudo en nuestra! que el apóetol San Pablo, con Icngua-
amadís ima Patria, y a nadie, segura-'je vebemente y con palabras de ejctra-
im-nte, se le ocultan la importancia y ordinario encarecimiento, escrlMa en 
gravedad que en t rañan para el en- su primera cari.a a Timoteo: Exhor-
grandeclmiento y prosperidad del to ante todo para que se hagan ro-
país . ni los daños que se seguirán si gat ivüs, oraciones, peticiones, hacma-
no los preeidieire la m¿s iluminada. mientes de gracias por todos los hom-
prudencia, guía del acierto, y los se-
..•undaüe el amor más acendrado, 
noble y activo de todos los hijos de 
E s p a ñ a a los vitales intereses de la 
Patria. 
En horas de tanta trascendencia, 
la iglesia no puede enmudocér ; Nos, 
puesto por Dio.-í. a pesar de nueEtra 
indignidad, para guiaros, oma.fIísi-
mos hijos, el cumplimiento de vues-
tros deberes, nos creemos obligados 
ea conciencia a señaleros uno que 
a todos nos a tañe como españoles y 
como cristianos. Deocr religioso y 
bres; por los Reyes y por todos los 
que esu'ui en eminencia, para qUe vi-
vamos quieta y reposadamente en to-
da piedad y honestidad; porque ésto 
es bueno y agradable a Dios Nuestro 
Salvador ( 2 ) " . 
¡Qilé motivos tan poderosos para 
los buenos hijos dé la Iglesia y dé 
E s p a ñ a : compiócer a Dios y contri-
buir al bienestar de la Patria! 
Pero nadie crea porque encarece-
mos con tanto interós el cumpli-
miento de este primer deuer del cris-
tiano para con su Patria que nada 
gravís imo es mirar por el bien do l a | n i á s le queda por hacer, y que, im-
Patria y colaborar en él llegando, si ¡p lorados los auxilios de Dios para 
preciso fuere, al sacrificio. No se pue-'clla, ya c u m p a ó sus doberea dé ciu-
de ser buen cristiano sin ser buen dadano cristiano. Serla gravé errof . 
ciudadano; y si esto es cierto tratan- l La sabidur ía popular, con tóuy 
do de todas las naciones, lo es de un | hondo sentido teológico, ló é tp resó 
modo especial en nuestra Patria, c u - ' g r á f i c a m e n t e : "a Dios rogando y con 
ya vida tradicional está de tal suerte! el mazo dando", no basta la oración, 
entretegida con la vida religiosa, que| sino que es necesaria ndettils lá nú-
no serla posible apartar la religión I c i ^n . 
sin destruir la historia de E s p a ñ a . ( I La forma en que hayáis dé coopé-
En nombre de Dios oa exhortamos'iar, amadís imos hijos, a lo que Id 
al cumiplimiento de vuestros deberes'Patria requiere de vosotros en esta 
de ciudadanos, aportando vuestro no-l trascendental ocasión no corfer-pon-
ble, generoso y entusiasta concurso al de a Nos t razáros la ; cada cual cónsul 
bien de España ; no hemos.de decla-
rar aquí qué es lo que debéis hacer 
para cumplir con todos •Nuestros de-
te su conciencia ante Dio?, que ha d? 
jungarle, y allí, en acatamiento di-; 
vino, resuélvase generosamente é 
bcres cívicos; no es ésa nuestra mi- trabajar del modo más eficaz y de 
s ión; sólo nos ceñiremos a unp que! más provecho y gloria pará nués t ra 
á todos nos alcanza, y que es de ' 
nuestro deber recordaros. 
De Dios procede todo bien, lo mis-
mo para los individuos que para las 
naciones y a Dios debemos acudir. 
Pedir por la Patria es gravís ima obli-
gación de todo buen cristiano, porque 
está obligado a ornarla y a velar por 
sq bien, y de un modo espeeial debe 
orar por Su Majestad el Réy (Dios 
le guarde), y por los que en sus ma-
n.,s tienen iáe riendas do los desti-
nos nacionales. 
Por eso el apóstol San Pedro ( 1 ) , 
con fiases concisas y en síntesis de 
sublime sencillez, del precepto de la 
caridad, que os el alma de la vida 
eristlana, sacaba el mandato de res-
peto ál jerarca supremo de la na-
Patria amad í s ima . 
Nos hemos de t eñ i rnos á inculca-
ros el deber dé la oración y facilitar 
au cumplimiento, para lo cual orde-
namos: 
Que en nuestra Santa Iglesia Caté-
d i a l y eg todas les iglesias y capi-
llas de nuestra diócesis, aún én la^i 
de religiosos exentos, sé célébre un 
triduo de solemnes preces pnblicaa 
en los días 12, festividad dé Nuestra 
Señora del Pilar y Fiesta de la Raza; 
13 y 14 del próximo Octubre. 
En esos días se dirá en todas las 
misas la oi^clón de "Spir i tu Santo"; 
después de la misa conventual o pn-
noqu ia l se rezarán las Letanías Ma' 
yores, el himnn "Vení Créa tor" , el 
salmo 120, "Levavi oculos meos"; él 
D i c e e l a b u e l o : 
' U s o y a b u s o s e h a c e h o y e n d í a d e v i n o s t ó n i -
c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . 
P e r o u n b u e n c h o c o l a t e , g r a t o a i p a l a d a r , f o r . 
t a l e c e m u c h o m á s . 
L a g e n t e d e m i t i e m p o e r a m á s s a n a y m á s f u e r -
t e p o r q u e t o m a b a m e n o s m e d i c i n a s y m á s c h o c o l a t e . 
L o s v i e j o s p r e f e r i m o s l o s r e m e d i o s d e b o d e g a 
a l o s d e b o t i c a / ' 
Siga usted el consejo del abuelito, 
tomando el sabroso y nutritivo chocolate de 0 
P A F U S 
B O R B O L L A 
HABAÍ1A 
SELLOS DE DISTIN-
CION Y GARANTIA. 
Acabamos d^ récibi- las ú l t imas 
créaciftftéft en arété», pulséfaé y Éor-
tijas de las famosos joyeros de Par ís , 
I M A R Z O 
y que solam&nté las véndé 
/yerno A 3¿9*. 
e ión: "Omnes "aonorate", guartad a!"Sub tuum praesidium" y un P a d r é 
todos los hombres el respeto debido;, huo^tro invocando a l Santo Angel 
'fratei^nHatem di l lgi te" , amad coni Custodio del Reino. 
amor especial a nuestros hermanos. • 
gtt Cristo; "Deum t íme te" , temed a' E l santo rosario que d u í á n t é feáé 
Dios, con temor, clero está , de hijos, mes se reza ante el Señor de manl-
amorosos para con su Padre; "Regem ficsto, se apl icará todo el mé« pof 
honorificate", honorificad al Rey, que fastas intenciones, y todoá los dlA* 
t-s Representación viva de la Patria, y se añad i r á el Vadrenués t ro al Santo 
su piedra angular, en la que deben Angel Custodio del Reino. 
unificarse todos los elementos inte-
grales del cuerpo social. 
De los deberéis cívicos, el principal 
para el cristiano es pedir por su Pa-
t r i a ; orar para que sobre la labor 
y los esfuerzos de las autoridades y 
Se invi ta rá a las autoridades a qué 
el día 14 asistan a los cultos, ya sé» 
por la m a ñ a n a , ya por la tarde. 
En todas las misa& dftl domingo 
día 7 se anunc ia rán a los fieles és-
tos cultos, y se encarecerá la asls-
<lo los subditos descienda el auxi l io ' i^nc ln ; rogamos a rtuestro amOdo 
de Dios, que la luz reveladora de los¡ clero de Madrid que exhorte a lüs 
senderos que llevan a la urosperldad i fieles a visitar el altar qué én iá 
y al engrandecimiento de las naclo-l iglesia de San Joáé, de ecta corte, 
néñf y fuerza propulsora y robustece- se ha eligido al santo Angel Cufeto-
doHa de las múl t ip les y va r i ad í s imas ' d io del Reino y a orar ante él por 
energ ías nacionales, y sostén firme! ias necesidades de España, y dé*éa-
dc las voluntades rectas en la lucha! mes que se organicen comuniones 
con las dificultades de la vida públi-; generales, especialmente én las co-
ca de los pueblos y vínculo que en- munidades religiosas y colegios, ófré-
trelaza los corazones de todos para riendo la Sagrada ComunSn por el 
armonizar todas las tendencias y as- bien de .la Patria, 
piraciones que nacen vivificadas por¡ Madrid, 27 de Septiembre de 192S. 
el soplo fecundante del amor patr io . ! Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá". 
Debemos, pues, orar por E s p a ñ a : ! 
por todos los que la constituyen. s in | (1) Petr. 2. 17. 
excluir ni uno solo; pero principal- ' (2) 1. ad T im. 2; 1, 2 
N 
temporada por estos la re í . 
Muy grata le sea. 
Que logre lleVár ella dulces Im-
presiones de nuestro ambienté qué 
carece «1 de esos atractivos y de feM 
bu.llicio de la alegre capital, pero 
que en medio dé su monotonía pro-
vinciana surge de vez «n cuando imaé 
horas de plaí-er y re toc l jó . 
Saludamos a la interesante Cuta. 
Muy cumplidamente. 1 
Se recitaron poesías. 
En amena "causerle" se comenta-
ron distintos tr»mas y nuestro apre-
clable cómpañeuo én el periodismo, 
Francisco Lluls pronunció un peque-
ño discuriüo. 
Fél l i éstuVo el compañero ! 
Acérrado en sus frasea. 
I NA COMIDA I N T I M A 
Sé celebro ayer. 
Comida qué tuvo lugar en el ho-
gar de los estimados esposos Igleslas-
N'ores con motivo de celebrar Su 
onomást ico la genhl señorita Tere-
sa Iglesias y Ifc señora Teresa ü lnés 
dé Orozco. 
Acudió a disfrutar de tan simpá-
tico acto u.n grupo de amigas y ami-
gos de las festejadas que déSéaban 
compartir con ella* algunas horas 
d* verdadera é ipans lón para él es-
pír i tu . 
Kl menú fué éicmisi to. 
A él se unía haciendo máh a g r á 
dable la estancia en aquel hogar qu»;1 
e« verdadero tem-plo de todas la» vir-
tudes, la franqueta a que caracteri-
za á los esposos Norés-Iglesla*. 
Recuerdo parte de los concurran 
Además de las festejadas estaban 
i l i l las señoras Pina Ñores de Igl.v 
MM, María Ñores dé Maclas y las se-
fiorltas Emil ia Fernández , Amallñ 
Lastra y Etelvlna y Alicia Tfclfesias. 
LA F A M I L I A D K L COMANDANTfi 
LEA L 
Entre noéiofrros yai 
De nuevo han vuelto a Tnstí-.lar 
su residencia en nuestra Ciudad a 
dondé recientemente fué trasladado 
por él Estado Mayor de la Marina 
Nacional el Comandante señor Aure-
lio García Leal, cumplido amigo 
ni>,»Btro, su hermosa y elegante es-
posa la señora Carmen Mota y su 
a t r ayéo te y graciosa sobrina la «éño-
rita María del Carmen Grasa. 
Fijado Hen^n ya aquí su hogar. 
Reine en él felicidad. 
ANOCtHlft 
Otra grata f iés teci t i . 
Se celébl-A en él hogar dé nues-
tros distinguidos amibos los esi^soa 
señora Rita Ohéso, la culta y am»-
na escritora» y el señor Bernardo 
Arenal, en honor dé Su linda sobrina, 
la espiritual Tété Rebollar. 
Deliciosas las horas allí. 
Se halló, se cantó y entre dlversoi 
pasatiempos la fiesta transeurriil 
muy alegra. 
NumerosoR eran los concurrentes. 
Amigog todos flo Teté . 
L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
ALMA-VAQUE . B A I L L Y - B A I -
L L I E R E P A R A 1924. Pt-
Quefia Enclcloyedia de la 
vida práctica, can, multitud 
d» datos tan úti les como in-
í tresantes . Entre otras mu-
chas curiosidades contiene: 
Agenda para todos y carta uno 
dfe los días del año.—Memen-
tos del año.—La telefonía al 
alcance de todos.—Estudios 
sobre el Radio.—Estudios de 
Electricidad y Astronomía.— 
Estudios de Artev—Estudios 
de F.lsloloffla e Hlgriene.—His-
toria de la Literatura en 
las principales naciones.— 
Historia del bolssvlqulsmo.— 
L'ltimos reyes dostronados. 
, —Los nuevos estados euro-
peos.—Los jefes do todos los 
Estados upi mundo, etc. etc. 
1 tíuno encuadernado. . . . |O.S0 
A L M A N A Q U E H I S I ' A X O - A M E -
R1CANO P A R A 1924. Este A l -
manaque, como los de años 
anteriores, constituye una 
verdadera Antología de los E s -
critores Hlspano-Américanos, 
contenlenclo Cuentos, Nove-
las, Poes ías , Relatos históri-
cos, etc. etc. Edición profu-
samente Ilustrada con los re-
tratos de los escritores y 
personajes más Importantes 
dfe España y America, asi co-
mo con profusión de graba-
dos, repit^sentando los prin-
cipales monumentos y pai-
sajes dé las República* His-
pano Americanas, l tomo eiu 
rústica con art í s t ica cubier-
ta en Colores 10.CO 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I N O 
por el doctor J . Torre Blan-
co, con un prfllogo del doc-
tor Sebastián Recasens. Mo-
nografías médicas. 1 tomo en 
Ho. rúst ica $1 80 
L A P I E L O G R A F I A , por él Dr. 
F . Leguen. Edición Ilustra-
da con numerosos grabados 
de radiografía. 1 tomo en 4o. 
rústica ' t i 40 
P A T O L O C I A D E L A H I P O F I -
SIS. Monografía médica del 
doctor A. Schlff. 1 tomo en 
4o. rúst ica lo 80 
E N C I C L O P E D I A U N I V E R S A L 
E U R O P E O - A M E R I C A N A ( E n -
ciclopedia Espasa) . Tomo 5o. 
que comprende las letras R E F 
R B U Z . , Precio db este tomó 
Sólidamente encuadernado. , $7.50 
(De esta Importante obra po-
demos servir ejemplares dés-
de el tomo I , al precio Indi-
cado de $7.50 cada tomo). 
VASCO NU5JEZ DIO B A L B O A 
O E L D E S C U B R I M f E N T O 
D E L PACIFICO.—Narraciones 
novelescas de la conquista del 
Nuevo Mundo, por José E s -
cofét# 1 tomo encuadernado. $1.00 
T R A T A D O D E P A I D O L O G I A . 
Parte general, por Domingo 
Parnés. 1 tomo encuaderna-
do î n telal. . . . . . . . $1 5o 
F A B R I C A C I O N Y E N S A Y O D E 
L O S CKME.NTOS Y H O R M I -
GONES. Práct ica de las cons-
trucciones de hormigón y 
hormigón armado, por F . W. 
Tayjor y S. E . Thompson. 1 
tomo encuadernado $1 fio 
J U A N M O N T A L V O . E l Cosmo-
polita. Colección de art ículos. 
2 tomos encuadernados en 
tela $3.00 
G A B R I E L A M I S T R A L . Desola-
ción. Colección de preciosas 
poesías. 1 grueso tomo en rús-
tica $1.50 
A L F O N S O DANV1LA. E l tes-
tamento de Carlos TI. L a s lu-
chas fratricidas de España. 
Volúmen I . 1 t^mó en rús-
tica 81.00 
C A B A L L E R O AUDAZ. E l jé-
íé político. Novela de la vi-
da nacional dé Espafiá. 1 to-
mo én rús t i ca . ..• . . . , $1.00 
ESPAÍJOLTTO. Galicia la ca-
lumniada, Impresiones do un 
viajé por G'aHCln. Gula espi-
ritual del viajero én la que 
Se fléscrlbé todo lo más bello 
qite enciorra la reglón galle-
ga. 1 tomo rúst i ca . . . . $1.00 
LOS G R A N D E S M A E S T R O S 
D E L A P I X T U l t A . Forman 
eSta colección S7- cuadernos 
en folio, elegantemente pre-
sentados, conteniendo cada 
uno S o 12 soberbias reppo-
cXUcclones en colores de las 
prlnclnales obras dé los Gran-
des Maestros' del Arte. L a s 
obras de TIztano, Rafael. Mu-
rlllo, VelAequez, E l Greco, 
Oova, Rembramlt, Durero, 
Van Dick, Holbeln, Bolicolll, 
Vérones. TIntoreto, Corregió, 
etc. etc. Se encuentran re-
producidos en esta hermosa 
colección. Precio de cada cua-
derno $1.en 
L I B R E R I A "CBRTASfTBa" OH B I -
C A R D O V E I . O S O 
• r e ñ i d a I ta l ia 62 (Antes Oal lam). 
Apartado 1115. Teléfono A4958. 
Ind. I * t. 
DE L A PLAYA AZTITL 
Dos familias que regresan. 
Es tán ya en la ciudad y en bus 
respectivas y elegantes residencias, 
la de Pérpz Marlbona y la del doc-
tor Ernesto Ju.an Castro. 
Esta ú l t ima vino ayer. 
Sean bienvenida?! 
Un gran día en la bella Zuliieta 
de las desmaneradai. A 
y los gritos de bar r i ca^ V I 
l verdadero orador % 
Muy Interesante la inaugurac ión j gonós, de las Jesmanerad 
lulueta, de felones y los gritos de h » , , ^ 5! 
*da 
sereno, muy breve * 
del Casino Español dh Z 
cuyo acto q u e d a r á imperecedero que 
recuerdo en la mente de muchísi-
mas personas que lo presenciaron 
y son de gran significación en la 
banca, la Industria el comercio, la 
agricultura y la ciencia, muchas de 
ellas radicadas en provincias leja-
nas a Santa Clara. 
El Sr. Alcalde de Zulueta Sr 
mover las manos y \0s 0 ¡ * * ^ ] 
Ur, 
nuct 
pronunciarse—dijo t ambién^11 
menos posible. E l gran ca8LL0<l0 1 ' 
aconsejaba el estudio r i , r W 
de los discursos que h u b l i f ^ 
n n  ii  i p ao Aít*. i . 'crftn . 
le diera mucho más calor y ^ 
las Ideas qué a las manos 
— — — _ .„„ luctoos v lis. r « 
Agust ín Sierra y el Sr. Cónsul de y, yo soy un admirador ^ 
Santa Clara Don Fernando Streus arrodillado ante los libros rlY» 
de cuyas bellas hijas que tenía a 1 sica do aquel divino, que i 4 ^ í . 
mi lado én la mesa, me cupo el ra a oír la humanidad. 0 V o ^ 
honor de ser su caballero. E l Al-1 E l auditorio aplaudió estr 
calde y el Cónsul , como iba d i c i en - ¡y repetidamente a todos v ifn^0H 
" ello * 
TRASLADOS DE RESIDENCIA 
Dos bajas sensibles. 
Dos bajas más que anotar en 
nuestro índice social de íami l las que 
eé trasladan para la capital defini-
tivamente. 
Es la primera los esposos señora 
Pura García y José M. Espinosa y 
su* bables. 
Sé ausentaron ya. 
Otra baja sentida: es la familia 
del señor Rafael Granados en t ré la i 
que sé cuenta su graciosa hija la j 
señor i ta Nena Granados, que aban- \ 
donan su hogar de Mijala para Ins- \ 
talarse en l̂ a urbe encanto. 
Lo absorve todo esa vida capí- i 
talina. 
Francisco González Bacallao. 
do, a las 12 en punto, elevaron las 
banderas Cubana y Española , por en 
cima del í ront ispic io del Casino Es-
pañol, hasta lo máis alto de los mást i -
les que las esperaban gallardamen-
te erguidos e Impacientes. La ban-
da de música extendió por el espa-
cio las notas a rmónica» y viriles 
del himno nacional cubano y la mar 
cha real eepañola. E l momento fué 
solemne, conmovedor. 
Inaugurado el Casino oficialmen-
te, se dispuso Iá celebración del ban 
quete ofrecido a los invitados el acto 
inaugural, en el gran salón de baile, 
que ocupa la mayor parte del edi-
ficio social y qué fué honrado con 
la invasión de un regimiento de dan 
zarines infantiles, tan chirriqultlcos, 
que no hace ni dos semanas dejaron 
de andar a gatas muchos ellos. ¡Y, 
valiente a lga rab ía armaron los ma-
caqulnes. . . ! Qué g r i t e r í a . . . Risas 
divinas; hechiceras por Inocentonas 
y f ranquís imas ; atracos en cuadri-
lla y únipérsonales a mansalva, pa-
ra arrebatarse los dulces en f in . un 
verdadero lencanto, una grandiosa 
verdad desnuda fue lo que mis ojos 
vieron escucharon mis oídos. Lo me-
jor de la fiesta, lo mas encantador 
y variado. Estoy decidido a no per-
der i.n baile infant i l en lo sucesivo-
Siempre mi corazón amó a los n i -
ños con fuerza irresistible: ¡Aque-
llos angelitos loquitos de alegría, 
ébrios de, felicidades me tenían em-
bobado, tan abs t ra ído de la negr.i 
vida real, que hubiera podido pasar 
por un niftito, si se me ve el alma. 
¡Que mompntes tan hermosos viví 
al l í! 
Sigamos ahora narrando lo ocurrí 
jo a 
me 
a nuestro espír i tu I r r e m e i V ^ 
...nte un acceso de honda * r í „ k ' 
aunque los aplausos de las m i ^ 
des són cariñosos ruidos „ t!tU-
lleva el viento para ño 
nita Pedroso de Sierra. MOoft /H 
Alcalde Municipal; Elenita E 9 
lleva el viento para no toÍvV I 
más es deber de genté bien RftJfe 
agradecer laa manifestaciones 4 
afecto y consideración extranrrii 
rias, sobre todo cuando ellas sob 
periores al mér i to propio. | l 
Las damas y damltas que anuái 
ron al b*lle son Jas señoras: j ^ " 
Pérez; Carmen C. de Albue"fne; í 
biana G. de Péndás ; Felicia' n* 
mez, Vda. dé Gut iérrez; p^tra fl 
rrer de Lazo; Chela Ayala de 
dr íguez; Amelia Viera de ÚftuS 
Inés Carri l lo. Vda. de Pedroso 
ñora Cepero de del Peso; Esperad 
V. de Borges; Bertha N. ¿¿a 
gado; Micaela D. de Bisbal- ¡ 3 
nana de Portal; Alicia S. de Ro'thí 
guez; señora Quiñones de Gutiértei 
y otras. 
Señor i tas : Modesta, Eulalia v m 
nita Rodr íguez; Ofelia y Caridii 
Collera; Marianita Gutiérrez; l̂ ' 
rentina Pérez; América VlUánU^J 
María Teresa Lázaro ; Elisa. Pan 
chita y Pepilla Albuerne, ÍMaiiquü 
ta. Piedad y Consuelo Barreto, 
Rodríguez; Amelia, Fé, Ñica'y K|. 
na Borges; Ana Barnada; Estellta 
Rodr íguez; Edilia y Emma Boscü-
María t . Delgado; Aracelia Aiui¿ 
ña ; Blanca Rodr íguez; Dulce Muj 
t ínez; Edil ia Pérez ; Obdulia Marre 
ro; Dulce Barrios; Caridad Alva-
rez; Hortensia González; ivUftjl Gfl 
leyó, y otras cuyos nombre? nos luf 
imposible anotar. 
do aquel bello día. Hablemos de lo 
vulgar, de lo material, de lo que no I También asistieron varias repr-
tiene alma- | sentaciones femeninas d-í ia ciudad 
D e s p u é s ' d e l banquete, muv bien I r p m e d i a n a ^ d e l* de ^"onnvisU, 
servido y selecto, hicieron uso de ! entre las cuales 50 contl,abnn Cérce-
la palabra los doctores Cruz y V i - des Fleites; Carmen Benuúde í : fio 
dal, para contar las glorias de Es-!lorez ,Abad' Blanca Gallo; Mariátf. 
paña v Cuba v pedir la unión ir t ipe-i ta delgado; María Agustina y Buen 
recedora de españoles v cubanos, i vlaJe dBl RÍ0: L,llca ^ovan¡ Cuq,,! 
El Sr. Marcial Ro^ell, de la M A f t l - j ta Cepero y Justa Portal. 
NA habló con encendida palabra, alu- \ Esta agaradable fiesta s> ;erftr.nó 
diendo a las banderas que flameaban ! a las tres de la madrugada, 
en lo más alto del frontispicio del es- Interpretaron los ballablós las re 
pañol casino y de la importancia putadas orquestas de Alfredo Her-
espiritual qué guarda en su seno : nández, de Remedios, y la del pro-
la íundación de una nüeva casa es- \ fesor Brusedas de Camajuaní . 
pañola en t ierra cubana. * 
E l Sr. Eutlquio Aragonés dél ' Diá- i Un gran e-fuerzo hizo la directi-
rio E s p a ñ o l " pronunció un dis- 1 va de] asino Español do Zulueta acó 
curso documentado y encendido en metiendo heroicamente la siRantés 
ideas v frases de amor para Espada ; ca empresa de erigir un edificio her 
y Cuba. ¡ mosísimo en el s impát ico y progre-
1 sivo pueblo sobre las cenizas del * 
ant.'ruo, devorado por bárbaro 
incendio. Esto prueba una vez ñiás 
el tesón de los españoles de Zulue-
ta a España y a Cuba. 
Bien, muy bien por estos soldados 
de la unión -hispano americana, que 
Yó, que admiro cada día mas las j 
ideas del. filosofo y gran escritor ' 
Ldo. Don León Ichaso y le í—como 
leo con fruición cuanto él escribe^— j 
hace uhos días un a t t í cu lo t i tu lado; 
"Discursos*'-voy entrando faci lmen-¡ 
te en el silencio y acortando mi wi-\ 
labra escrita y mi palabra hablada- 1 no vuelven j a m á s la cara ante loa 
Yo hice el resumen de los cuatro j incovenlentes ni pelitres que hay 
discursos pronunciados por los ora- que vencer siempre qué se asouii?te 
dores arriba señalados con la f r í a , una obra como la que han eonstrUi 
sefénldad que alega en su ar t ículo : do los señores ; Constantino Valdesu-
de ayer el Sr. Aragonés . Serenidad t so. Presidente José •'Albuerne Vice; 
y frío muy del caso cuando se t r a - j Manuel Collera. 2o. Vice; Manuel 
ta de hacer uh anál is is del criterio ; González Pérez, Secretario; Manuel 
ajeno y hay que demostrar buena Mrrtera , Vive: Francisco Antuna, 
memoria e imparcialidad inquebran- Tesorero; Ceferino Bosch, Vice;, 
table. No olvidé al final de mi d is- | vocales: Agust ín Sierra; Dr. Os-
curso al humilde fraile franciscano , car Pérez Nadal; M. Insuá ; Darío 
allí presente, recordando que sin la ' García; "Waldo Rojas; José Hurta-
ayuda firme y valerosa del sabio ¡do ; Máximino Vázquez y Juan Gar 
franciscano ĉ ue acompañó a. Colón j cía. 
en el descubrimiento de América, és E l acto de. la inauguración fué 
muy posible que el gran marino ! presenciado por honorables comisio 
sé hubiese vuelto a España sin la I nes denviadas a Zulueta por las co-
gloria de su incomparable hazaña, j ionias de c a m a j u a n í . Remedios. Guá 
No olvidé, como no olvido j amás que 
hablo en público todo lo qué Se re-
laciona con el acto que ocupa mi pa-
labra. Soy enemigo, compañero Ara 
L A A G E N C I A C O M E R C I A L 
D E M E X I C O 
LA CASA i .E LOS ASTLKl.xNOS 
Una ju.nta anoche. 
Jun 'a de eu Directiva mensual, 
que tenía para todos sus miembros 
una significación especial porque era 
la primera que iba a presidir des-
pués dé su viaje a España el que 
és presidente efectivo desde »u fun-
dación del Centro ea etíta ciudad: él 
señor José Iglesias García. 
Recibido fué allí entre balazos. 
Actuó bien su sustituto. 
E l que es actualmente Vicepl-esl-
dente de la Sociedad el señor Josá 
Mart ínez y al que anoche se le d 'ó 
un voto de gracias por eu actuación 
durante su desempeño cu la Prci i-
dencia. 
La junta fu.é animada. 
Se trataron diversos asuntos v an-
tes de finalizar se tomó un acuerdo 
que fué por todos aprobado. 
Consiste én una comida en honor 
del señor Iglesias que le ofrecerán 
loe Directivos como demostración del 
regocijo que ha producido a tndo? 
su regreso a Cuba. 
Señalada está para el 25. * 
En uno de nuestros mejores hote-
les se celebrará este ágape que ran-
drá gran bri l lante». 
A él nos sumarnos. 
Por el afecto y la amirtad que nos 
une al que es Presidente insustitui-
ble de la casa de los asturianos y 
en nuestra calidad de periodistas. 
Nos adherimos sinceramentet 
damita a la qu/; dedicamos estas lí-
neas que convertimos en loa más cii-
lidos elogiois que puedan brotar dé 
nuestra pluma de Cronista. 
Es t á aquí desde ayer. 
Ligada por lazos ín t imos a respe-
tables familias de nuestra sociedad 
pasará la gentil Cuca, Cómo le lla-
man cuantos la conocen, una corta 
J A B Ó N 
yos y Placetas compuestas por los 
señores : 
Tertulia de Remedios.—Presiden 
te: Nicolás Loyola; secretario: Héf-
menejlldo Hernández . Vocales: Juan 
León y Carlos V i j i l -
Cásino Español de Remédlo»—PrS 
sidente de Honor: José G. Pérez; Pre* 
sldente: Andrés Gonzáléz. Secreta-
rio Abelardo González 
E l Agente Comerciol dé Méjico, / i , 0 « p e t i d ^ d de Í^ÍK/^TSS 
?fñor Fernando Mora, nos ha oarti- m6n Menéndez Manuel Bn to y Belar 
ripado haber instalado debidamente mm0 Rodríguez 
los oficinas a su cargo en el edificio Casino Español de Guayos.—Luis 
de la Manzana de Gómez 449 cuvo ¡ Lal*iadrid- . • » i | 
looal es de lo má.s apropiado para el! Casino Español de P l M « « f ; i | 
objeto y donde ha comenzado a des-i Doctor Adrián R. Echevar r í a ; Benig 
pachhr los asuntos relacionados con;no Cortés y Juan Asas, 
su puesto. ¡ Círculo de Recreo de Zulueta.--
El mencionado funcionario mejica-^Jo80 Misas y Lino Delgado, 
no se muestra muy satisfecho del; Jefe del Puesto Rural d-i ¿uiue 
exito que se ha obtenido sn los p r l - j t a . * r í 
meros trabajos que ee han llevndo a' Médico Municipal .— Doctor ^e-
c?bo. en vista de que por ello ho: sar Pérez, 
podido observa'- que Cuba es uno de' 
lo? pafiies que Ofrecen a Méjico más 
MARIA JOSEFA CíABINO 
Linda habanerlta. 
Adorna nuestro ja rd ín con sus en-
cantos y bu belleza esta interesante 
Finamente ejecutada, con brillante», 1 
cntlrcs y e^ra3 piedras prscioias, pr*> ' 
tentamos variado surtido. 
r e l o j e s ; 
de pulsera, con cinta de seda, en era ¡ 
y dratnanles, y en platino y brilb.nUsJ 
Surtido en om y plata, de bolsillo e 
cea correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneterfa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
atiamonde y Ca. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNA2A) NUM. 16. 
T E L F . A^OSO. 
A V I S 0 = ^ -
Pongo en conocimiento de los Señores Detallistas que desde el dia veinte del actual, queda suprimido el obsequio de la caja de jabón en panes que venia haciendo a mis favorecedores A partir de esta fecha, el obsequio será sustituido por una bonificación en el precio de toda factura mayor de diez cajas de jabón "BOADA.'-Habana. Octubre 15 de 1923. 
L u y a n ó - H a b a n a . 
CÍÍ95 
Jefe de Pol ic ía .— Rafael Rojas. 
Jefe de Sanidad-—Doctor E W 
Padrón . 
Casino Español de Santa Clara.--
Rafael Antóo Pres idén té y dos má»-
Llcéo de C a m a j u a n í . — Doi':° 
Luis Vidal ; Agust ín Fa ' cón y An' 
tonio Squí. « 
Liceo de Santa Clara.—Doctor Joa 
quín Ruiz Vázquez Bello y Eduardo 
2t-lS 2d-18 
W M G L E Y S 1 
WRKjLEYSJ S i e m p r e 
F r e s c o 
perspectiva comercial y está dispues-
to a seguir deearrolkmdo sus activi-
dades con el mismo empeño que 
hnsM ahora. i 
Sé está procediendo a intitalar én 
la? 'miomas oficinas de la Agéncia, 
una exposición permanente de pro-
ductos mejicanos, donde los cófnér-
dantes podrán «ipreciar los ar t ículos; Gómeít. • . 
que puedan convenirles, fac i l l t ándo- j Cámara dé Comercio dé I t e m -
sele? toda clase de datos sobre lós jd ios .—Doctor Juan Fél ipé Cruz J 
mismoi». .Juan Sey. 
Después de los trabajos prelimlna- Unión Española de Camajuaní-
res, puede decirse que la Agencia' Enrique Quirós José María Alone 
Comercial de Méjico comienz»! ahora y Valentín Marifio. 
a dosenvolver só l idamente sus traba-i Peña Española de C a m a j u a n í . - ' 
Jdfti r.sperondo. fundadamente, que! Joaquín García y Diego Ibarra. 
serán fructíferos para ambos países. | A las cinco de la tarde salí dé Zu-
Sabemos que el tíeñor Moni tiene, lueta acompañado de mis dos H ' ^ 
¡ n t o r e a n t e s proyectos a este respec-i rldos amigos el honorable hanquer 
to. lor? cuales l levará a la 'práct ica j D. Ju l ián Asas, ese gigante dé esta-
próxlmomente , para establecer un in - tura de gran moral y material » 
tenso intercambio comerciul y todo1 Benigno Cortés hábil y honorable co-
h.̂ ce esperar que sus trabajos ten-i merciante dé la activa y valerosa r** 
drán el éxito más completo. i ̂  Afí ]os Cortés , hermano del ad-MARCAS Y P A T E N T E S - ^ 
/ T i n i U / n U i l ^ i ^ n 1 ^ 0 ; raz6n , nue,tro qnér ldo presidente a 
RICARDO MORE ¡Indalecio Ruiz en cuyo nombre y 
(ingeniero Industr ial) presentación fuimos a Inaugurar 
tx - Jé fe de los Negociador de Marcas Casino de nuestra Simpática veei° 
y Patentes la progresiva Zulueta. Y nádft m ld 
mi* 
IJaratülo 7. altos. T léfono A-6439 que estqy escaso dé tiem 
Apartado N» 796. 
ABELARDO TOÜS 
0124 
Teléfono M-ñPfjS.—Cuba So. 80 
Máquinas üe Sumar, Calcuur y 
Escribir, Alquileres. Ventas a pla-
to*, i yruniaiun y eov;i luiotiv.v — -
Todoa ios trabajos son ga ran t í - de Pancho Vi l la que publicaré en 
zados. Le presto una m á q u i n a míen- libro próximamente , 
tras reparo la de usted. Dr. Adr ián R. EcheTarr i» . 
sucesivo y por una temporada 
escritos en el DIARIO DE LA M * 
RIÑA pasarán al número extraor° 
narlo de los domingos y alguna Q" 
otra crónica local que escribiré P 
ra la edición ordinaria de la maI11¿ 
na. pues ando muy ocuPado. ^0J!.r(a 
profesió   scribiendo la histoi 
aw) xa DIARIO DE LA MARINA Octubre 18 de 1923 
PAGINA TRES 
CORRESPONDENCIA A 
-ICON 3 U H T G R I Ot-r: 
t c r u o o A%ns ^ctore^^man^^t a 
Pa?f T í o s seis meses puede u.ar 
5 e 0 ? l teta pues como eá de bnl lo , 
^ ^ ^ d e levar cuando p ^ a el tiem-
^ "del lu o riguroso. Para condenar 
I s ^ d r ^ c - - S e G " t ^ - ' ^ ^ a M c o f ^0-' I - D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n T M E R C A D O D E A Z U C A R 
clónales. 
Lor amables directivos encarga-
dos de atender a los que llegaban, 
se desvivían en prodigar cor tes ías en 
el reparto. 
A la hora del almuerzo, los en-
fermos del Sanatorio t ambién reci-
bieron su buena nueva. 
(Por Iiamborn Compaay) 
A Z U C A R E S C R U D O S : E l mercado 
VO ' b e l 7 e color que antes tenia. 
SUnlíaue' la Bri l lant ina India, vale (.pilquen 
a 'pisos cincuenta centavos y pue 
de-pedirla a Santa Clara 
Vo la perjudica en nada y 
jor que conozco. 
Sr. Oliver. 
es 1° me-
Es un producto nuevo que Mtá regocijo y satisfacción 
dando maravilloso resultado. Lo 
encon t ra rá en la casa de "Wllson. Ei 
Encanto, y La Casa ü r n n d e . 
vo^tenga^ temor en escribirme: la 
' conteeto con mucho gusto. 
él se ha erre-
.MíuIo 1> ,Ji»sí G. 
En La^Venecia, O'Relily 54, tle-
pen todos loe materiales para las 
clases de dibujo. Tableros, cartuli-
¡ na, e«tuches completos de dibujo de 
todos t amaños , reglas, cuadrantes, 
chinches para fi jar el papel, etc., 
etc. 
«t iendo y 
rranea paciencia y si 
Ln t ido . piense que no era sincero y 
fue más vale que se retire ahora que 
! í habí» compromiso, que no más tar-
Puede felicitarlo en su 
Bajo la presidencia del sefior Os-, 
valdo Valdés de la Paz, actuando de i abrió hoy firme, con compradores a i» j 
secretario el señor Rafael Prado, con ¡ base de 5.-¡8 C&F y l imiuda» ofertas ¡ 
asistencia de todos los señores vo-1 de Cuba al precio de 6.00 C*F. Tem--r 
cales, de Inspector del Dist r i to y ! prano en la mafiana se reportó un» ven-
del Administrador Escolar celebró ' ta efectuada tarde ayer de 10.000 sacos ] 
Con8rsUó"Vn""unaU"menú extra ex- sftsión en la m a ñ a n a de ayer la Jun-I de Ci^ba. embarque Octubre, a 5.718 C&F 
célente, que ellos aceptaron con gran ta de Educación. ^ j h ]a National Sugrar Refif. Co. 
Se aprobaron los nombramientos cierra el mercado quieto, pero frme, | 
Abandonamos el Sanatorio hacien- de «"festras sustitutas propuestas 
do luengos y merecidos elogios de l)or el 8eñor InsP^tor del distr i to. 
FARANDULERIAS 
T E A T R O S 
JTACZOlTAIfe ( F u e o d* Marti y 
maf*« l ) . 
Xp Urfñoi recibidj proarrarna. 
las 
Fueron autorizadas las siguientes 
peticiones de oyentes de Kindergar-
ten: Ofelia Hiera. Margarita J i m é -
nez, .Concepción Elejalde, Gloria 
Gaitán, María Dolores Torriente. 
Eloína "de Castro. María Isabel Bec-
con compradores y vendecMores 
mismas bases de la apertura. No se 
ha reportado venta alguna durane to-
do el transcurso del dta. 
A Z U C A R E ? R E F I N A D O S : Sin cam-
Islo en la lista de precios. 
M E R C A D O E U R O P E O : — A v i s o s ca-
Asunción de J . 
Para adelgazar, sfn que su salud 
ge perjudique en nada, use en el 
s a n t o ' b a ñ o lafi sales "Reductoras Ime-
{le' ^a^DOstial de flores y solamente; nia", de los productos de la Acade-
COin darlo por «u d í a . Respecto a su mía Científica de Belleza. Cada 
^ i^LfiAr no se preocupe el lucir, frasco vale $3.80, para el interior, 
núes su tipo es el que está solamente debe darse tres baños el *}0™**te y magistral o 
x|e moda Para restablecerse y llenar! por semana o dos si ve que es m u r i S S Í ! S 5 ^ ' Í ! ¿ ? — 
"m poco su cuerpo, tome el P'.epara- rápido ei efecto, 
do de Glicerofosfato Nut r i t ivo . V a l ^ Encanto> 
dos pesos. 
De vunta en E l 
Lea buenofi libros y copie 
de ellos. D i s t r á igac . Tomá.s H. P. 
Mari» Josefina | Le informado a un buen pro-
• La señora Castillo h a ^ ^ " f " . fesor graduado en la Univerc id^ ' 
de todo trabajo de tejido También de ^ ^ prepararse para 
recibló P ^ 1 0 ^ . ^ 6 ^ / * Jn v e - 108 Pr^tmos e x á m e n e s ^ él le es-
tos de niñas de todas eaf<i_es_eĴ  c ^ ¡ cr ibirá 
{oníl. También lo hace por en 
cargo. Ropa interior a mano de l^n 
cería y bordados. No repite los mo 
délos. Teléfono M-8908. 
Olga. 
Le recomiendo visite la óptica 
"Argos", de Prado y San José , en EncAmlta 
' Te r emi t í hace días muestras de:los b*i0* Payret. Allí le exami-
Mtiné con sus precios de Le Prlm- na rán la vista y rece ta rán los cris-
teamps. seguramente se ha cruzado tales que necesite. F r a g u ó t e por su 
su segunda carta con la mía. Los ra- dueña, la señora Amparo. que es 
tlné de hilos sacados, son .de algo- persona muy atenta. Telfo. M-653 6. 
dón. También tienen foulard de seda 
las condiciones Irreprochables de su 
celosa e Inteligente admin i s t rac ión 
y de lo bien que se ocupa la Sección 
de Beneficencia de su admirable mar-
cha. 
Por la noche, acudí al local del 
centro. 
Se hallaba invadido por nuestras 
familias y socios. 
Del recibo estaba encargada la 
Sección respectiva, Julio A. Cuesta y 
Juan Fuentes, siempre activos, so-
bresal ían en el cumplimiento de esos 
requisitos. 
A las 8 1.2 se dló comiendo a la 
velada con la Obertura por la Banda i , 
Mil i ta r . ! E!,r"ela numero 14. Clara Aguiar de -semana antes pasada y la misma fecha 
El R.' P. Escolapio José Castelar:1* "mern 36 r " " Piedad Rodr íguez , : rturante los dos últimos fué el siguien-
fué el designado para el discurso l ^ J * °"™"0T 4H6, 1VlrK.inia_VplÍz / t?: aíusiT0 | Oliva Sánchez, de la num. 37 e Inés 
Es t a r í a demás que consignara que i ^ ^ S 1 1 ^ J e ¡a "'jmero 30 con Glo-
el elocuente y magistral orador sa-1 r,a0Alonso ^e la ""mero 54. 
Se acuerda autorizar a la Escue-
Ma número 14 y otras para que cele-
J bren en el parque Maceo un acto 
patr iót ico para conmemorar la toma 
i de Bayamo. 
PATBBT. (Pm*o «• Murrt J SftB J o s é ) 
No hay funciOn. 
Baa A las nueve y tres cuanos. la revis-
, ta de Aurelio Várela y Francisco T o . 
I rres y el maestro Francisco Alonsoo. 
.Música. Luz y Alegrí y el salnee lírico 
¡Hay que ver! ¡Hayq ue ver! 
r m i i r c z P A i . d« xa cokxsia. 
xa»* y «uln»tft). 
(Anl-
CUBAWO, (Avenida &• Ital ia T • ' •P-
tuno). 
A las ocho, la 
quer, María de los Dolores Juan Ra-! hleRráficos nos reportaron esta mafia-
quel Drlggs. María del Carmen Val- ' hab#r r"mor*8 d« haberse efectua-
dés Prado. Mercedes Alvarez, Isabel ! una ™ n t * de un cargamento^de Cu 
Fernández , Catalina Ruano. Marga-
r i ta Alcalde, Evelia Diviñó María Te-
resa Morúa y Josefina F e r n á n d e z 
Trevejo. 
Se aceptaron las permutas solici-
tadas por las maestras Clotilde Ter-
nández y Rosa B. del Pradb de la 
ba para Bélgica, embarque . Febrero, 
Marzo (afra nueva), al precio de 27 
chelines, o un equivalente de 4.20 fob. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S EN' 
L O S P U E R T O S D E L A T L A N T I C O : E l 
movimiento semanal durante la sema-
na pasada y sus comparaciones con la 
zarzuela de Barrelro 
A las nncvf. la c m c d U on 'os a^lua j y Palau, L a Noche de Sa Juan. 
E l padrón municipal, origiuv de Ra- | A las nueve y media, E l Tabaquero y 
mos Carrión y Vital Ar.n. lu*r>ff* da dtl | E l últ imo invento, 
tmor mejicano- Rafael M . Tróvamela. 
quien cantará los siguientes números: 
Spirto Gentil, de Favorita: MI par da-
dir amor, de E l Pescador de PeVias, y 
A la orilla de un palmar; de M. Ponce. 
ACTTT A l i I U A D E S . »aronB«>-rats entrt 
Animas y Keptuno). 
No hay func ión . 
su;s pres-
tigios conferencistas 
Hizo una brillante o r a c i ó n — p r e -
his tór ica de España , ratificando los 
datos excepcionales de su cerebro. 
Se le escuchó con verdadero un-
ción y su tr iunfo oratorio fué coro-
nado con una estruendosa y emocio-
nante ovación. 
A mi lado estaba el Presidente de 
la Sociedad " E l L u g a r e ñ o " , señor 
Semana pasada, arribos 41,927. Sema-
na antes pasada. 67,S04. 1922. 1S.758. 
1921, 38.950. Derretidos: Semana pasa-
da 60,000. Semana antes pasada 64,000. 
1922, 36.000. 1921 50.000. 
Existencias: Semana pasada, 88.332. 
Semana antes pasada, 106,405. 1922, 
56,342. 1921. 86.735. 
A Z U C A R E S F U T U R O S : — D e s p u é s de 
mostrar un avance de un punto duran-
te las operaciones de la mafiana. el 
mercado de azúcares crudas futuros de-
MAüTX. (Srago*** T Bnlntts) . 
A las ochoo y cuarto, el vaudevlhe 
de", maestro Penella. E l T i e n t e Flo-
risel . 
A I i H A K Z B A . (Consulado y Vlrtndei) . 
A las ocho. L a Conga de Colón. 
A las nueve, Un velorio d« santo. 
A las diez, Loso misterios de la H a -
I baña. 
C I N E M A T O G R A F O S 
estampados, estilo oriental 
Escriba directamente, Obispo y 
Compostela; t ambién puedo remit í r -
sela si lo desea. 
Carolina C. 
Puedo mandarle en carta part'.cu-
Incn rabie. 
Si, señor i ta . realice sus deseos, 
creo que usted se refiere a una con-
testación que di hace poco; si me 
hubiera mandado sobre franqueado 
le contes tar ía porque se lo dije. Solo 
Se leyó un informe de la Srta. Ma-
r i ^ J. de Armas. Inspectora Aux i -
liar, sobre deficiencias notadas en 
varias escuelas en lo que respecta 
a la falta de capacidad de los loca- i sarrol .ó un tono más ligero, declinando 
I les para aulas. Se acuerda devolver de 5 a 7 puntos desde los niveles más 
"p, n i ^ inform,, al *p«or Inspector de dis-! altos. Esto fué principalmente debido 
l l 5 P r o ^ ^ J r « h . L i A o t r i t0 Pidiéndole que fije no solamen- I a llquiadetonu y ventas hechas por In-
c e n a r l o \ ; c i b i ó Otra\A las ¡ ter«S«9 de -Wall St. C a s a , comerciales 
ración y s impa t í a : acudían todos a ! * * 1 * ^ ^ ^ " ^ n d o " 
estrechar su diestra y dedicarle & a - ¡ ^ ^ ^ ^ ¡ L í " ^ " ^ entonCft8 los precios Iberamente, ce-
dada por esta Junta a causa de que , rrando Con pérdidas netas de 3 a 4 pun-
su superficie o el número de sus pu- t0!, ^ los m e s „ activos. No hubo nln-
pitres no lo permita. 
APOI.O. (Jetrlf del Monte). 
A las seis, episodio 15 de E l subma-
rino misterioso; L a s Urracas, por Jus-
tine Johnstone y Charles Gerald y una 
comedia. 
A las ocho y media, funciftn en honor 
de l i a r l a Teresa Veras y Raimundo Ge-
labert. 
IiXltA. (Indnatrla y San J o s é ) . 
Noo hemos recibido programa. 
C A X T O A M O B . ( T l a i » «• Albear). 
No hemos recibido programa. 
MTTNDIAI.. (General Cani l lo 151). 
A las cinco, cintas cómicas y Ríase 
del náufrago . 
A las ocho y media, cintas cómicas} 
Ríase del náufrago, por Owen Moore, 
y Los matrlmohios del diablo, por 
Constance Talmadge. 
ses encomiást icas por su magníf ico 
discurse. wü^fcX 
Después la Sección de Declama-
ción de la Sociedad " E l L u g a r e ñ o " , 
hizo las delicias de la concurrencia, 
representando la chistosa comedia 
en tres actos y en verso ti tulada 
"Del enemigo, el consejo", de Zamo-
ra Caballero. 
Tuvo el siguiente reparto: 
Doña Pur i f icación: Srta. Rosa Ma-
ría Vilató; Fernanda: Srta. Margari-
ta Rovirosa; Luis, Sr. Antonio Val-
Se acordó reunirse la Junta el sá - ! 
hado próximo, a las 11 a. m. para 
recibir a la Asamblea Local de Maes-1 
^ o s de Oüines. 
Se nombro conserje del Kinder- 1 
gartei^ de la Escuela número 40 a la I 
Sra. Maria Sarracino y del Kinder-
garten n ú m e r o 3 5 a la Sra. Rosario 
Fajardo. * 
Se acuerda que la Junta celebre 
sus sesiones ordinarias los sábados 
lar la dirección de dicha señora ; en me rpgta desearie mucha£ felicida-
la actualidad, no creo que pueda he- ^ ^Q s 
'd iv ia ; D^n Diego: Sr. Fél ix Junque-' a iaa tres de la tarde, 
. r a ; Don Cosmé: Sr. Angel López y Se acordó solicitar del señor Ins-
un criado: Sr. Flores Delraonte. 
cerse cargo de ese trabaje, pero 
petor del distrito que de las aulas 
do. no le corre priea. espere para el mes C]ara 
que viene. Borda y cala a la perfec-
ción; sus trabajos la acreditan. Man-
de sobre franqueado. En estos días 
se acuerde más de lo pasa- m. , 
La Bri l lant ina DÍdalfl a Santa T."vlero" eri constante hilaridad k l U f l é no rinden el promedio de ma t r í -
La^Bi i l l an t ina . puinia a ban^a audltori0( interpretando de un modo cula acordado por esta Junta desig-
señor Oliver. plausible, acertado, los nóveles artis 
tas sus respectivos papeles. 
Amor. 
está vistiendo un coche e legant ís imo. Para hacer desaparecer las espi-: mió su labor escénica. 
¡ nillas. tmrros y demás moleetias d » ! -Al terminar, la Directiva en pie W1 
Lmirita. la Plf!l. lávese con el Jabón Perusol 
Se usan los abrigos tan largor co- y agua tibia. Tome a las comidas el 
Tlio lo1", trajes. ¿No ha visitado la ex- Levu-Septol. vale dos pesos, es a 
poeición de trajes, sombreros y abri- base de levadura de cerveza. El 
gos de La Casa Grande? Variados jabón $1.80 la caja con tres. No 
en .estilos y clase?. i tenga pena de pedirme lo que nece-
' ske pues el agente no tiene depó-
T- I*- i sito abierto al público, fiino sola-
..Tengo algo para usted: manfle fo- mentP apartado y yo le remito las 
fcre franqueado y recuerde la Pre- ¿ rdenes . 
gunta. • ' ; , 
Grace 
-Es mejor lo quina Anfora, que le 
conserva el cabello cloro. Es de casa 
de Wilson. 
Caribe. 
Todo lo que desea lo encon t r a rá 
en la l ibrer ía Académica, bajos de 
Payret. Dirí jase a la Sra, González. 
María Dolores y me a legra ré ŝ ea má« afortunada 
Sí. señori ta, son compatibles, la élla. que las d e m á ^ personas que le 
Brillantina y el preparado Lil iana. i he recomendado. 
para l i calvicie. Este ú l t imo puede' • 
pedirlo al apartado de corl-co 1122,' AnReHoa V. ' 
al señor F e r n á n d e z . UrpIo con cons-
'nnc^i y fricciónesa bien el cráneo 
ne dos para trasladarlas a la Escue 
la n ú m e r o 84 y dos para situarlas 
Con ruidosas palmadas se les pre-i en pi reparto "Porvenir-', pjecutando 
este acuerdo con el Presidente de es-
ta Junta. 
Después se dió lectura a un infor-
me del Inspector del Distr i to regla-
mentando la llegada tarde los maes-
tros a las Escuelas Públ icas y cuvo 
truna noticia en el mercado «jue cam-
biase el sentimiento que continúa al-
cista, la reacción notada debido princi-
palmente a órdenes de venta para rea-
lizar sranancias. 
Cierre de ayer: Diciembre, 5.2715.28. 
Enero, 4.60|4.61. Marzo 4.0914.10. Mayo, 
4.17|4.]8. 
Apertura de hoy: Diciembre 5.27. 
Knero 4.56. Marmo 4.09. Mayo, 4.17. 
Más bajo hoy: Diciembre 5.21. Er\e-
4.05. Mayo 4.17. 
Diciembre .1.28. Ene-
4.10. Mayo, 4.18. 
Diciembre 5.2415-25. 
Marzo, 4.0514.06. Ma-
K A X t M . (Prado y Animal ) . 
A las siete y tres cuartos, cintas có-
micas y episodio 10 de la serie E l In-
vencible. 
A las ocho y tres cuartos. E l precio 
de la juventud, por Neva Gerber. 
A las nueve y tres cuartos. E l eml-
1 sario secreto y episodio 10 de E l I n -
¡ vencible. 
CATXTOZiXO. ( Inda i t rU y bkb Soaé). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Los amores de Harold Lloyd, 
Gibantes contra Tankees y la Revista 
Pathé con los últ imos sucesos mundia-
les . 
A las ocho y media. Mártir de su 
honra, por Gladys Brockwell. 
De una y media a cinco. Este era un 
vals, por el Negrito Africa; Todos los 
hermanos eran valientes, por Lon Cha-
ney; episodio final de E l brazo amari-
llo, por Juanita Hansen; Huyendo de,, 
„ ,.• . , . .en dos partes y Gente bra\a, por lí-u-Boland, y Mártir 1 , „ .. 
nnnJTDEZ, (Avenida de Banta CataUna 
y Jnan Delgado). 
A las cinco ye cuarto, una comedia 
no les dedicó expresiones de felicita-
ción, lo mismo que al Presidente de 
la Sociedad " E l L u g a r e ñ o " , señor 
Flores J iménez, por contar una Sec-
ción de Declamación tan bien organi-
zada. 
Informe después de una breve discu-
sión fué aprobado acordándose que 
ro 4.51. Marzo, 
Más alto hoy: 




Tone'adas: Diciembre, 17,050. Enero, 
1,300. Marzo, 6,200. Mayo 5,700. 
Total oneladas incluyendo 250 Octu-
bre: 3ít,500. 
TKBVfBAlTi HECIBZSO X>E NUESTRO 
SB*OB A. X. XiAMBOBH 
"No vemos la razón para que el re-
No se hicieron esperar los obse- se comunique el mismo a la mayor 
quios de dulces y sidra y huelga 
referirse^ a la esplendidez con que 
se hizo el reparto y las formas ama-
bles que emplearon sus serviciales. 
Baa v^z al día y pronto verá el re-
sultado. Lr. Br i l lan! iixi India es in-
mejoratíTe para las canas, 
f 
Malla C. 
brevedad posible a los Directores de 
escuelas para su conocimiento y 
aplicación, dicho reglamento estable-
ce en su parte,dispositiva que se le 
I forme expediente al maestro que ten-
La actual Directiva y Sección me-| ga 15 llegadas tardes, 
rec^n parabienes por la grandiosi-j No habiendo ningún otro asunto 
dad de estas fiestas, ya que el resul- que tratar se suspendió la sesión ml -
tado de las mismas dependió de su : ñutos después de las doce p. m. 
buena organización. • • 
Parabienes que deben en jus t ic ia! ' ^ 
ser dirigidos especialmente al entu- br6 tamhién con una gran flpsta el 
Día de la Raza. 
Además del programa lleno de 
atractivos que se ofreció, la Escuela 
Nocturna "Carlos Manuel de Céspe-
des", cuya Directora lo es la señora 
siasta Presidente, señor Bstévez, que 
no descansa un momento en su la-
bor por el engrandecimiento y pres-
Nn solamente se usa ej calzado j tigio de la Colopia Española cama-
f j ' o r avellana como desea Vd. usar- gueyana, como dignísimo cont inúa-
lo, sino que han llegado ele^ant ís i ¡ dor de aquellos involvidables hom-
mos modelos en este color y en va- .bresque tan alto supieron poner bu» " ca . pn nfffl " . te 
manente de azúcares Cubanos no vendi-
do aún sea forzado al mercado, antes 
al contrario, aquellos azúcares que que-
d natodavía (alrededor de 65,000 ^one-
ladas) sin haber sido vendidos, están en 
las más poderosas manos, siendo igua-
les las Idea» de esifos tenedores. No 
creemos, por tanto, que existan proba-
bllidadA« de precios más bajo» y sí de 
que rijan precios más altos^ para los 
azúcares en mano hasta fines de No-
viembre, tal vez durante todo el mes 
de Diciembre, de lo que se deduce, si . . . . 
„ qu , eWta« premlWB ^on correctas. m a ' ^ T.dado.) 
que Diciembre en la Bolsa se es tá ven- »M lre9- una cinta cómica^ octavo 
dlendo muv debajo de su valor intrín- | eP^odio de Sonando el cuero. E l hom-
«ico y debe eventualmerte alcanzar o I br« de med!» n ^ h « - episodios primero 
lletrar muv cerca al precio de los a z ú - I ^ «efundo; y Un hombre de corazón. 
por Robert Warwíck y Lois "Wilson. 
la muerte, por Eddy 
de su honra. . • 
CB»mO « A B D E H . (Cerra 811 y 
No hemos recibido programa. 
genia Zuffoli, 
A las nueve, el mismo programa. 
812). 
DOBA. (X.nyaa6). 
A las seis, episodio 15 de E l subma-
rino misterioso; L a s Urracas, por Jus-
tihe Johnstone y Charlee Gerald y una 
cmoefWa. 
A las ocho y medía, cintas cómicas 
y dramát icas . 
M O N T E C A S l i O . (Paseo de Martí entra 
Teniente-Rey y Dragones), 
Tercer episodio de Su Alteza el Amor 
y L a esclava del amor, drama en seis 
actos. 
BX>EB'. (.?adre Tar«la y Kneva del P i -
lar ) . 
Héroes de la calle, en ocho actos, por 
Maris Prevost y Wesley Carry.-
NBPTTTNO. (Heptnno y PerB8T»ranola). 
A Jas cinco oy cuartoo y a las nueva 
y media. Lo que no saben los hombres,-
por C a r a Kimball Young. 
A las ocho, cintas cómicas . 
A las ocho y media, A casarse tocan, 
por Mary Anderson. 
PATTSTO. (Prado y Colóa) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des internacionales y L a Suicida, por 
Anita Stewart. 
A las ocho, Danzas salvajes, revista 
en dos actos. 
A las ocho y media, Polichinelas del 
azar, por Viola Dana. 
BTüA. (Prado entra Tenltnta S e y j 
Ban J o s é ) . 
Episodio segundo de L a fortuna fan-
tást ica, el drama L a marca de López, 
por Sessue Hayakawa; pel ículas cómi-
cas y Actualidades. 
Función continua de una a once. 
Rafael y Amistad. Los tienen con co 
No fie desconsuele y u^e en seguí- rrea y otros con pala delante, de $15. 
jtoí sostenedor y el Agua Tónica de $17 y 5:20. Vuelven los bronceados, 
I.im>i. No solamente 1̂  dp\uelvp la ron ias p^las bordadas en mostaci-
firmeza. sino aue le dá bonitas for- l ia menuda y adornos perforados en 
mas y los vigoriza. Vale seis p e « o s . ! l a s correas. Muy nuevo y original . 
rlns tonos. Escriba directamente a | nombres en ef concepto de sus ad-
ía peletería La Casa Grande. San | miradores; Ramón González Rojo, 
Facundo Gutiérrez . José García 
Alonso que descansan en el tranquilo 
seno de sus tumbas. 
¡Adelante, colonia Españo la de 
Camagüey, con vuestro -Sanatorio 
"La Pur í s ima Concepción" con el 
IMPRESIONES DE CAMAGÜEY 
LA FIESTA DC LA RAZA 
SOLEMNE MISA DE CAMPAÑA E X E L SANATORIO ' ^ A PURISIMA 
CONCEPCION.— COLOCACION DE LA P R I M E R A P I E D R A E X 
E L NUEVO P A B E L L O N D E C I R U I A . . — E N E L C U A R T E L 
AGRAMONTF, T A M B I E N SR F E S T E J O CON GRAN L U C I M I E N -
TO E L DIA DE LA RAZA. 
e 
Como corresponsal del DIARIO lio L. Luaces. José Rodr íguez Casil-
DE LA MARINA fué cortesmente iu- do López, Julio A. Cuesta. Francisco 
vitado por la digna Directiva del Alonso. Rosendo Fe rnández . Salva-
Centro de la Colonia Española , para dor Díaz, Delegado de la Colonia de 
que asistiera a los actos que en lio- Nuevllas; Manuel' Ballina. el Alcal-
menaje del día de la Raza celebrar ía de Municipal. Aureo Arteaga. Pre-
el 12 de este mes viernes. sldente de la Sección de Propaganda; 
Y no pudiendo por menos que co-i el Presidente del Ayuntamiento. 
tó una caoba en el lugar que se ha 
Haba enarbolada la bandera nacio-
nal. 
Fué un acto sumamente lucido. 
Rafael P E R O N 
que podéis ^norgulleceros. que r in - Suscriba» al DIARIO DE LA MA 
fi*1 tr ibuto de honor a la patria v al 
^ s 7rtî d̂ lV'de"nvolvels vues' RINA y w * ™ * * « «i »1ARK> de 
LA MARINA 
cares efectivos. 
Recuérdese 'que Marzo práct 'camen-
forma las avanzadas dej la produc-
ción de la nueva zafra y aunque que-
remos que muchos de los primeros azfl-
Inglaterra y algunos por Francia. Bal-
eares de Cuba serán necesitados por 
pica y Holanda, opinamos probable 
que el diferencial entre Diciembre y 
Marzo llegue a 150 puntos: í s t o no 
obstante cre'emos que Marzo actua'men'-
te no es una venta a la baja, ya que 
Europa muestra Interés a la base de 
C i n fob. rumorAndose la venta de un 
oarpamento a Bélgica, embarque Febre-
ro, Marzo, al equivalente de 4.20 fob." 
rresponder a tan exquisita amabili-
•lad. que mucho me honró , me tras-
'adé la mañana de ese memorable 
día al Sanatorio "La Pur í s ima Con-
cepción, donde se efectuar ían fiestas 
Pedro Cabeza, Presidente de la Sec-
ción de B e n e f i c í e l a . 
La Banda MUTiiclpal, al alzarsp el 
cáliz, ejecutó la. Marcha Real Espa-
ñola, que toda la concurrencia escu-
al par que caritativas religiosas, co- chó de rodillas, 
tto tiene por cós tumbre todos los j Termina(ia ia solemne misa. la Dí-
anos hacerlo la Colonia Española de rectIvai secciones e invitados se tras-
ladaron al lugar donde se va a cons-esta ciudad. 
Acompañado de mis buenos ami- t ru i r el nuevo pabellón dedicado a 
Sos y comerciantes señores Vicente Cirujía, que es en la parte izquierda 
Rodríguez y Manuel F. García, líe- ¿e\ edificio principal. 
Sué al magnífico Sanatorio que se Leida por el Notafi0 7 Abogado 
Jiza en la parte sur de la Avenida consultor de ia Colonia, doctor Ma-
ne la Libertad. [ nuel Tomé varona, el acta, el que 
Allí encontramos ye reunidos los va a 8er constructor de ese pabellón, 
componentes de la activa Sección de sefior Ramón Renté , Presidenta del 
Beneficencia con su Presidente, el i "Qermanor Catalana", se colocó la ¡ 
acaudalado comerclanle señor Pedro I pjp(íra eji el hueco hecho apropóal to . ' 
Cabeza, un gran n ú m e r o de asocia- Después fué firmada dicha acta 
dos y muchaK familias que daban be- i p0r i0g señores Chapellí . Luaces, Jo-
Ueza y realce a esa casa de salud, i sé Rodríguez, Salustlano Díaz, doc-
De los primeros en saludar fué | tor Nicolás Meso, Atauaslo l lodr í -
*! entusiasta Presidente del Centro. ' guez. Casildo López- Walfredo Rodrf-
señor Manuel Estévez que a la vez gUez> Mendardo Lafuente, Aureo A r -
es Cónsul Honorario de España» en teagá, el alcalde Municipal, R. P. 
esta ciudad y comerciante de altos jos¿ h. Cearreta, el notarlo doctor 
Prestigios. Tomé Varona y en represen tac ión 
En una de las alamedas y al eos-i rtei DIARIO DE L A M A R I N A este 
tado derecho donde se levanta el i tmmllde Corresponsal, 
obelisco de Ramón González Rojo, | Ar to sejcuidó nos trasladamos al 
m inolvidable Presidente que fué de , r donde pe levantaba la tr ibuna, 
'a Lolonia, se confeccionó el altar . bajo Iog J,)mendroR frondosos, 
con la imágen de la P u r í s i m a , Con-¡ La oCUp6 9i geñor Medardo La-
cepción rodeada de pencas de coco y fuen(p) qUien hizo un bello, concep-
0Ie9- , .• „ tuoso v cálido discurso alusivo al día 
lamblén estaba allí el Alfaide M u - | y a log actog realizados, 
nicipal y el Presidente del Ayunta- i por 8ua manifestaciones llegamos 
lento- ] ai convencimiento de que la colo-
ca Banda Municipal amenizaba, I nia cuenta ya con más de C I X C O 
con las mejores piezas de su exten- MIL SOCIOS. 
80 y escogido repertorio la fiesta. E l señor Lafuente recibió caluro-
A las nueve p róx imamen te , dló co- ¡ sos y reiterados aplausos al bajar 
^lenzo la misa oficiando el R. P. \ de la tribuna y todos acudimos a fe-
En el Cuartel Agramonte se cele 
L A T R O P I C A L 
» « » « < « • « > » « » » » 
»«<««v»»»w«'< < > 
>S>\tS 
«'«»< <l/» « » « « / « 
> * , . ; » , > < > / « » « , . ' • ' • , « , , . « . . 
^ eclano. P á r r o c o de la Caridad, 
Felipe de la Cruz. 
Ln las sillas dedicadas a los invi-
tados, «e hallaban el R. P. Cearreta. 
secretario del Obispado; el R. P. 
^uañabens . Escolapio, en representa-
jon del Rector de las Escuelas P ía s ; , cencia y los demás directivos proce 
• R. P. Eusebiq. del niño Jesús , y el dieron al reparto de obsequios a las 
• P Daniel, representando la co- damas y señori tas . 
munidad Carmelitarla; el R. P. Juan Y nosotros, los del sexo feo. pa-
€relló, a- los Escolapios; Dr. E m l - j samos al buffet, donde estaban ser-
licitarle por su breve y magníf ica 
pieza oratoria. 
Había estado felicísimo en las 
frieas y temas que le sirvieron de ba-
se para tr iunfar . 
Enseguida la Sección de Benefi 
A las ocho, ootavo episodio de So-
nando el cuero y episodios primero y 
segundo de E l hombre de media no-
che . 
A las cinco y cuarto j a las nueve 
y cuarto. Idolos de barro, por Mae Mu-
rray y David Powe.l. 
n s y ^ a i O . (Coaaalado entre Animan y 
Troeadero). 
A las siete y tres cuartos, las revis-
tas Deportes Invernales y La. magia ne-
gra . 
A las ocho. Inocencia culpable, en 
cinco actos, por Hnery Walthal l . 
A las nueve y cuarto. E l Príncipe 
Escultor, por Thomis Melghan y L i l a 
Lee y 
OltTSKTlO. (Avenida WÜ«on y B„ T e -
dade). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. L a verdad desnuda, por Pina 
Menichelll. 
A las ocho y media, episodios 7 y 8 
de E l Rey del Rodio, 
RIAIiTO. (Keptnno y » n u i o v 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos,' Riqueza y perdición, 
por Elena Sangre. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, E l Todo por el Todo, por May 
Allison. 
A las tres y a las ocho y media. E l 
tirador de lazos, por Franklln Farnum. 
3 T R A K D . (General Suáre i 338 y 340). 
A las ocho, el drama Un paso en fa l -
so, por Pearl Whlte, y Llama de odio, 
por Géorge L a r k i n , 
TJUAIfOW. (Avenida Wilaon entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
presentación de los trovadores cuarto. Mi hombre, por Norma Talmad-
mejicanos Quirós y Muñoz. 
A las diez y cuarto. Cupón de divor-
cio, por Corinne Griffith. y presenta-
ción de Quirós y Muñoz, 
n r C r X . A n m X A . (Ooaanlaao y f a a Ba-
fael) . . 
A las dos, a las cinco y 'uarto y a 
las ocho y media. Mala cara, en siete 
actos, por Tom Mlx. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media. L a rtelna de Saba, en diez ac-
tos, por Betty B.ythe. 
I i A B A . (Pane» de Martí y M. Ctorgaa). 
De una a puatro y de cuatro a siete, 
cintas cómicas. E l precio de la juven-
tud. Elmo el invencible y E l emisario 
secreto. 
A las siete, -cintas cómicas y episo-
dio 10 de Elmo el Invencible. 
A las ocho. E l emisario secreto. 
A las nueve. E l precio de la juven-
ijd y Elmo el invencible. 
A las diez y media. E l emisario se-
creto. 
ge y Eugene O'Brien. 
A las ocho, L a dicha, por Elaine H a -
mersteln. 
T Z K B U i r . (Conenlado entre Animas y 
Troeadero). 
A K s siete y cuarto, pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto. Dios los crfa..M 
por Viola" Dana. 
A las i\ueve y cuarto. Cuando el dia-
blo quiere, por LMlian Gish. 
A las diez y media. Mujer, cuida tu 
hogar. 
WTI.SOH. (Padre Varal» y Oenoral Ca-
rrl l lo) . 
A las siete y tres cuartos, el. drama 
en ocho actos. Corazones sin rumjDo, 
por María Jacobini. 
A las nueve y media, la cinta en 
ocho actos, por Wesley Barry y Marie 
Prevost, Héroes de la calle. 
KAVAWA PAXX 
Parque de diversiones, 
pectáculo. 
Variodos e«< 
¡ E n c o b i q u e M i s t e r ! M a s d e u n k i l ó m e t r o d e 
t a n q u e s ¥ p a u l e s , ¡ l l e n o s d e c e r v e z a T r o p i c a l ! 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 de l i t ros reposan a d i e z grados ba jo cero en tanques 
" P í a u d l e r " d e acero esmal tado . 
E s u n a d e „ l a s v e n t a j a s d e l a 
C E R V E Z A T R O P I C A L . 
' LÁ MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
as XA X A S M X a X U C A B S A P L I C A » 
T s x « u s SXSSTSO IA mxjob de tosas 
9U T S H S A M* JDBOOUaSIAS. TAX&1KA.CXAS T B S D S X I A S 
A g u a d e C o l o n i a 
ZZátl Dr. JOHNSONr: itáste:::;::: 
PREFARAOii;::;: 
con las ESENCIAS 
ESQUISITÍ m k E l U l 8 T E l MÍIUEl t 
S m b : m m m > m m . m t » 3», es<iln i I gmr . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
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EX EL MtAI/KOON 
LA CASA I)EL TENOR 
El gran tenor Lázaro . 
Sabrán todos que después de cin-
co años vuelve a visita^- la Habana. 
Pasa actualmente el final de una 
agradable temporada veraniega en 
•O Vi l la Navarra del Monte Igueldo, 
inmediata a San Sebast ián, por don- | 
de han desfilado este año cubanos 
numerosos. 
En el Kursal de la a r i s tocrá t ica 
playa ha cantado en más de una ; 
ocasión. 
Fué ovacionado. 
Como siempre Lázaro . 
Cuando venga a esta ciudad el cé - ; 
lebre cantante no se ins ta la rá en 
hotel ni buscará su alojamiento en j 
los alrededores de la urbe habanera. 
Vivirá en el Malecón. 
Tiene ya casa. 
Un pisito en uno de los mejores I 
tramos de nuestro gran paseo. | 
Vendrá a ocuparlo con su esposa, 
la señora Juanita Almeida de Láza-
ro, cubana como nadie ignorará . 
Hi ja de uno de los más importan-
tes hacendados de la jurisdicción de 
Santiago de Cuba. 
El matrimonio, con su bebita, tam-
bién cubana, lo tendremos, pues, de 
vecino. 
.Al tenor acompañará su señora 
nnd ie . que acaba de enviudar, y de 
ia cual no quiere ya separarse. 
Vienen dos más. 
Uno. eT señor Eugenio Pier. 
Es su secretario particular, un 
distinguido periodista español, per-
teneciente a la redacción del Heral-
do de Rarcelona y que por vez pr i -
mera visi tará la Habana. 
El otro que lo acompaña, el maes-
tro de proba, se llama Alfredo Cap-
devila. 
¿ P a r a cuándo l legarán? 
El mes próximo. 
En una exh¡b¡mo« cojines, de los 
que hemos recibido una colección es-
pléndida. 
Tamaños, formas, colores, dibujos... 
D- seda y de tisú, bordados. 
Desde 7.00. 
Los cojines—como los colchones, 
las colchonetas, las almohadas, los 
mosquiteros, etc.—están en el primet 
piso, a] fondo del escritorio. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera plana) 
La otra vidriera exhibe un exquisi- ¡ 
to modelo del corselete Netherall, cu-, 
ya fama tanto se ha extendido en tan ¡ 
poco tiempo. 
El corselete Netherall es idesl para; 
toda suerte de prácticas deportivas. 
Sostiene y ajusta sin causar la me-
nor molestia, y deja el cuerpo en Ab-
soluta libertad para todo movimiento. 
La vidriera que exhibe el' modelo 
Netherall es una de Galiano. 
C U B A E N T E R A 
a l e que no hoy nodo ton bueno como el cofé; y que el mejor cote es el de: LA FLORDtTIBES-Bolívar 37-Telf. A-3820 M-7263!| 
F I < ; r U A S de broncr. y de bronce y marfil, on as-untos históricos y mito-
lógicos. Colosal surtido. Precios barat í s imos . 
¿<L4 E S M E R I L O A " 
SAN' R A F A E L No. I . 
(entre Consulado «• industria) Teléfono A-3303 
DE PUNTA BRAVA lasinstrucionesparala 
FERIA MUESTRARIO AUGU-
RAN DE SU ESPLENDOR 
ABANIQUERIA PARAGÜERIA Inmenso y var iadís imo surtido" do ABANICOS, n precio; muy bajos. 
PARAGUAS. BASTONES y GURI -SIDADES. 
Especir.lid?.d en la reparación de (.'¿tos a r t í cu los . 




= B A S Í O N Í Í M 
" L a E s p e r a n z a 
TELEFONO M-3G8G 
— = C Ü R 1 0 J D A D E S = 
OCTUBRE 11. 
A L SEÑOR MARIO O. MARTINEZ 
DIAZ 
E: mi poder su earta, de la cual 
acusóle recibo en esta corresponden-
cia, siento mucho no poder rtatisfa-
cer sus preguntas sobre el astu to a 
que usted se refiere. 
SI deseara uf-ted saber la verdad 
sobre dicho asunto, sírvase pasar por 
mi domicilio sjc. Nacional, número 
3 1 . Punta Brava. 
Anuncios TRUJiLLO -MARIN c SO01 i r - i s 
ñsoGiadiín Vasso Navarra de Beiuíicencla 
PRESIDBNCIA 
La Junta Directiva de esta Asolac ión, cumpliendo con lo que dete,--
mina su reglamento, ha acordado que el viernes 2 del próximo mes de No-
\icmbrc, dóa en que la Iglesia conmemora.a los "Fieleo Difuntos", se ce-
tabre a las nueve de la mañana, en la capilla del Panteón social, una 
Misa de Réquiem con responso, en suhagio de las almas de cuantos en 
aquel pedazo de tierra eúskara están enterrados y, en general, de to^o- los 
que han fallecido perteneciendo a C5l.a Accciacicn. 
Para tan piadoso acto, tengo el honor de invitar, en nombre da i3 
Directiva, a todos los señores asociados y a sus familiares. 
Habana, 18 de Octubre de 1923. 
E l Presidente Enrique Reñ ir ía . 
E L E A I L E DEL LICEO 
Transferida ha sido la fecha. 
La Directiva del Liceo acordó ce-
lebrarlo el 4 de Noviembre. 
Para esa techa cor ta rá la soc'e-
dad con su nuevo y magnífico mo-
biliario. . 
Baile que r e su l t a rá de gran luci-
miento por ser el del Aniversario. 
EN I D E A L 
Anoche no estuvo tan concurrido 
este teatro como otras veces. 
Exhibióse la cinta "Frerte a la 
Vida". 
Cinta, cubana. 
S sul1:! exhibiéndose los episodios 
do la Zorra Ázu;. 
l'róx.HiCí estrci 05 en Ideal. 
Octubre 21. La Diosa de la Selva-
Serie. 
26 "THEODORA". 
ABOWGS FAUA TABACO 
C O N S U L T A . — E l Dr. Pedro Perdi-
irñn, de Güira de Melena, nos envía don 
muestras de tierra para que le Indi-
quemos la clase de abono que convie-
ne a ellas para in siembra del tabaco 
C O N T E S T A C I O N . — L a muestra núme-
ro 1 es menos rica en caliza que la 
número 2; pero ambas contienen Insu-
ficiente cantidad de este Impórtame 
elemento. Son también pobres en fos-
fatos. 
Aconsejamos para la tierra de la 
muestra número 1, abonar el tabaci» con 
la mezcla siguiente: 
P.>r cad i 
10(10 mata.? 
E n la tierra ds la muestra número 2 i 
se usará la mezcla siguiente: 
Por cada ¡ 
1000 matas ; 




Mantillo de monte o de 




Superfosfato doble al 45% Kls . 8 
.Sulfato potásico , 1 0 
Sulfao aTiiónico 10 
Yeso Mcllílo „ 12 
Mantillo de monte o de es-
tiércol bien cernido. . . . ,. C0 
Total: 100 
Se mezcla todo bien junto, machacan-
do tedos los terrones, y pasando la 
mezcla por un jibe con él objeto de se-
pa m r los terrones y volverán a pul-
verizar. De esta mezcla se sumin.s-
tran, con una medida 100 tramos pur 
mata. 
Total: 100 
De esta mezcla se darán 100 gr.nnos 
por mata, s irviéndose de una medidt-t. 
Estos abonos los venden* la» casas 
siguientes, estalilecidas en la capital 
de la República: 
Armour and Co.. Habana. 
Xltrates Agencies Co., Edific > T! mi-
co Nacional, Habana. 
Cía. Cubana de Abonos, EiV" l 
Banco de Nova Escolla, De'-
^16-317. Habana. 
Dr. Krvrlo Calvlno, 
Autor de la "Contestación". 
BOLSA DE BARCELONA 
P A R C E L O N A . 
L O L L A R . . . 
octubre 17, 
7.37.50 
GRAN TRIUNFO DEL PITCHER 
ZARALA 
En los terrenos de iBaae Ball de 
esta localidad, celebraron e] match 
que t en ían coi certado :os Clubs Re-
parto de Hornos y ej club local. 
Un numeroso público invadió des-
desde ahora temprara los terrenos 
para ver de nuevo ei • acción al ami-
go Zabala. quien jugó del C'ub M i -
dlewton. 
Zabala estuvo a gran altura stru-
cai do a 17 contrarios y solo perml-
tléndoleis 4 hits dispersos. 
F u é un gran juego este. 
Ar turo dió un tribey y robó va-
•••"«? veces la segunda, siendo el te-
•• 0 de todos los calchj-i que viai-
ta: tatos ter reuoá, por sus rápidos 
robos de bf.ñes. 
Ahora véase la anotación por en-
tradas. 
Reparto de Hornos. 300 010.000 4 
Punta Brava St ar. 300 002 010 6 
Total, 6 por 4 carreras. 
E l CORRESPONSAL. 
P a r a L a v a r U s e 
ü l V B Ó N , mam 
HAY MEJOR 
La mejor prueba, el mas evidente 
testimonio de que los Industr ióles 
loábanos , y los extranjeros que aquí 
tienen su rep'-eiientantes en Cufca 
; comienzan a mirar con interés la 
I conveniencia do figurar en la Fe-
ria Muestrario de la Hnbana* etí que 
muchos —un número considerable 
dv ent.'e o l lo í— han . solicitado de 
la ü t i c ina . ional d» Relaciones 
("ome1. ciales Internacionales, sita en 
el segundo piso del Binco Nacional 
de Cuba, figur-ir »in la Feria; y des-
de ahora ya tifnen « p a r t a d o un lu-
gar en ella y ^s tán preparando apre-
óun :damen te un muestrario que irá 
a competii en calidad y precios con 
sus similares de la propia clase y 
luanufac-tura 
Esos industriales que ni cortos ni 
perezosos, solicitando un espacio en 
U Feria se disponen-.i contribuir al 
mayor esplendor de la misma, han 
comprendido sin esfuerzo alguno, 
manta conveniencia y cuanto pro-
vecho se derivan de esta Feria Mues-
trario del mes de febrero, para fcus 
productos, por la popularidad que 
adquioien y r a m su negocio, por 
las operaciones que sin duda algu-
na "van a rea i i» i r mientras perma-
nezca abierto este centro de contra-
taciom-.s; único en su clase y el más 
efectivo y brillante de todos los co-
nocidos. Tanto es así, que es el 
medio que ponen en práct ica con de-
masiada frecuencia las naciones del 
^usivereo en aquellas poblaciones que 
se distinguen por sus actividades in-
dustriales y comerciales. 
Ser ía cosa i¡o hac^;* demasiado 
lata esta información, si relacioná-
ramos aquí , la lista de todos aque-
llos industriales que figuran a es-
tas horas en las inscripciones de la 
Feria p^ro bas ta rá para darse exac-
ta cuenta de su importancia pregun-
lar en las Fábr icas cubanas y en 
1 las casas Importadoras y en las Ofi-
ciraa de Represenb.clones Extranje-
l l l f (jue gozan de mayor prestigio 
y •v-ián mas afamadas si ya se han 
( 'n.scrjpto en la Feria Muestrario de 
' Kc !r ero y responderán afirmativa-
I mente. 
El apoyo oficial y ia cooperación 
(ntu,-ia.'>ta auo indus t r ió les y co-
merciantes dlsocuDau a la Fei'ia ha-
cen augurar muy favorablemente del 
Mclto del monumental acontecimien-
to d r l año p róx imo . 
Xo olvidemos que los Cónsules de 
Ins Naciones Extranjeras acredita-
idos ante nuestro Gcbiorno, se ha-
i Han muy interesados en la Ferin y 
son los mAo ardientes piopagandis-
1 tíis en sus respectivos Países de 
aquella; pues ya soben de muchos 
industriales y manufactureros de las 
X>2ciones que representan aquí , dis-
paestos a enviar sus Muestrarios y 
competir con sus precios. 
Por lo que se ve, la Feria de Fe-
brero ha entrado fi nucamente en su 
:-.mlno soguro y t r i un fa l . 
A -NUESTROS SUSCRiPÍORES 
Si Vd. no recibe el periódico 
aportanamente, ar íg«no i por es-
tos teléfonos: M-6544, M.6221 
y M-900S. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
tiflcand'j t ambién loa moros a Sidi 
Dns, que como se saba, esta fren-
te a Afrau cerca de la costa. 
E.̂ a fortificación de la linea adop-
tada por el Estado Mayor Central, 
en toda su longitud y las confiden-
cias que también recibió " E l Im-
parcial" del día 29. de Melil la, de 
que un grupo de harqaefios consi-
derable fué a ver a Abd-el-Krlm en 
Axdir hacen pensar que e t t á n pre-
parándose los moros para resistir al 
empuje espaflol que quizás haya em 
pezado ya, como lo hace creer ese 
mismo envío de los 20 aeroplanos 
de nue hab lábamos al principio. 
A l d - e l - K r l m va constantemente 
desdo Axdir a Kamara y desde Ka ' 
mará a S di Drls y en el ú l t imo r í a 
je llevó consigo los cuatro cañonea 
de que antes hab lábamos para em-
plazarlos en Abar rán y en Sidi D r l v 
El (lonernl Aizpum. 
Como jefe avisado y conocedor d*:! 
R i f l . vemos que el General Alzpu-
ru ha querido cerciorarse .tanto del 
estado de Te tuán y de la amistad 
del Rai^uli. como respecto de la 
amistad y actitud del Jalifa de Te-
tuán . 
Los icrnjpos roboldos dispersados p^f 
la a r t i l l e r í a espaiWu. 
El día 27 dió órdenes Al General 
en jefe. Atepuru, desde Xauen, para 
que se hiciese fuego de cañón en Ta-
fersit contra grandes grupos de mo-
ros que había en el zoco de Mldar 
y en los poblados de Inu-yaren, ca-
ñoneando t ambién a ios enemigos 
en Benftez. que como se recor-
d a r á eetá t ambién en la misma <f-
nea de Igueriben Abarrán y Annual. 
Las tropas españolas hicieron 
fuego contra esa concentración ene-
miga y batieron a grupos muy nume-
rosos que se disgregaron ŝ n ret i-
rarse. El General Aizpuru habí--» 
preparado marchas táct icas por co-
lumnas mixtas desdr" Pite Drius a 
Ben Tief y desde Quebdu.ia a Fahra 
para llevar un convoy a esta últ i-
ma posición y otra desdo Afrau a 
Tifaruín . 
E l Comandante mil i tar t amb ién 
comunica movimientos poí* parte de 
los moros, quienes hostilizaron la 
plaza con fuego de fusil y ametra-
lladoras desde las ruinas de la Ro-
cosa, contestando la Pía :a para Im-
pedir la siega y el pastoreo a que 
se dedican barcas del interior que 
llegan cerca de Alhucemas. 
Como es natural hay que ir pro-
veyendo de víveres las posiciones 
de Tafersit y TIzzt-Azza : eco siem-
pre es motivo de ataques por parte de 
los moros en cada convoy, como suce-
dió el día 26 en que atacaron a esos 
convoyes, sobre todo al de Tizzi-Az-
za. Los aviadores hicieron una ins-
pección sobre el zoco Arba y dis-
pararon algunas balas grarmdag, ha-
ciendo los moros desde algunas ca-
sas señales con banderas blancas i 
las que no dieron contentación al-
guna los aviadores 
E l General AIzpuru se preparabi 
a entrar en Xauen, la población sa-
grada de los moros: y los telegra-
mas a Madrid del día 2S dicen que 
fué r e d i ido con el mayor entusias-
mo por el Bajá acompañado de no-
tables de la ciudad Indígena, y co-
lonias españolas e Israelitas. Las 
tropas que cubrieron la carrera des-
filaron ante AIzpuru con gran mar-
cialidad, y por la tarde pasó revis-
ta ese General a las tronas del eam-' 
pamento. y luego visitó el hospital 
y los cuarteles, habiendo recib do 
muchas adhesiones de los moros no-1 
tables al entrar y al salir de Xauen. ! 
En esa visita fué acompañado e' \ 
General AIzpuru del Comandante' 
General y Coronel de Esiado Mayo»* i 
que salieron con él desd^ Ceuta. A 
esta ú l t ima ciudad llegó por prima-
ra vez un t r ansa t l án t i co p roceden t í i 
de Nueva York , como primer viaj-í | 
de la carrera que ha de seguir ea 
adelsntp desde el Mediter t í íneo ha-;-
ta los Estados Unidos. d*lenf(sn.-ios'> 
en varios puertos, entre ellos el d<í 
Ceuta. 
E l salvamento del " E s p a ñ a " 
E! día 26 de Septiembre en el ca-
zatorpederos Vi l l ami l llegaron los pe-
ritoo Ingleses de la Compañía de sal-! 
vameutos que Iba a reconocer n | ' 
acorazado " E s p a ñ a " y les a rompañ»-
ba el auditor de la Armada, señor 
Fe rnández de Castro. 
Los peritos proceden d i Liverpo i l 
y conferenciaron con el Almlranr" 
Rivera, y después se trasladaron t 
bordo de-l buque. "Parece qi e la Com-
pañía encargada del salvamento h i 
expuesto sus deseos de que los t'ra-^ 
bajos que se efectúen en lo futuro 
sean presenciados por un jefe d.-»l \ 
ejérciLO español , y se ha designad v 
a ese efecto al Coronel del Cuerpo; 
í'e Ingenieros navales. Drn Nicolás 
Frnnco. 




Si se ha hecho el propósito de 
realizar economías este año, no 
piense, por eso, que tendrá que de-
jar de vestir elegante, como siem-
pre. 
La solución de esto, aunque le 
parezca imposible, se la damos 
nosotros. 
Realizamos este milagro, y . . . 
nada más. 
Vea el surtido de novedades pa-
ra la estación invernal. 
"LA ELEGANTE" 
M U R A I U Y COMPOSTEU TEL. A-3372 
DE MANACAS 
Octubre 10. 
Minado por pertinaz dolencia, que los 
poderosos rocursoe de la c lónela no pu-
dieron dominar, fa l lec ió en la mañana 
d?l día 8, en la Casa d» Salud Cova-
dongru. don Jovino Fernández Fernán-
dez, socio gerente de la acrtdltada y 
fe6petábl« firma comercial Fernándet: y 
.Sobrinos de este pueblo, y socio de ho-
nor, de la poderoía instltuci6n Centro 
Asturiano. 
L a Inesperada muerte del ciuerldo Jo-
vinlto, como car iñosamente se le de-
cía, causó hondo sentimiento en este 
pueblo, en el que era Keneralmentc 
itpreclado por su jovial y oxquislto tra-
to. Kacido para él bion. ni por un «olo 
momento se dosvlft en su vida de este 
sendero, l ira en extremo bondadoso y 
¡viempre se encontraba dispuesto a prac-
ticar la caridad, por eso al saberse la 
fatal noticia, tanto la Colonia Españo-
la como Rl Liceo, p o s p u s i e r a los fes-
u-jos fi'io hablan preparado para la ce-
lebración dé) glorioso Día de ta Haza, 
oorrosponilendo de la propia manera el 
señor Pedro Cepero. empresario del Sa-
lón Cine, suspendiendo la funciAn que 
habla anunciado. 
Contaba Jovlnlto con treinta y tre<s 
años de edad, llegando con au honra-
dez y laborloridad ú l t imamente a ocu-
par una desahogada posic ión comercial, 
concentraba todos sus pensamientos en 
•u nativo rincón d«í Llaneras, Asturlaa, 
a donde muy pronto pensaba retirarse 
para disfrutar de un descanso bien ga-
nado, en el que le esperaban las san-
tas caricias de una noble anciana que 
hny llora la desaparición eterna del 
hijo idolatrado. Cruél destino, supremo 
dolor,' que nos acerca a P í o s , para en-
contrar (n su divina gracia la resigna-
ción necesaria en estos trances cid la 
vida. Paz eterna a Jovlnlto. 
Unl4ndonos por este medio al justo 
dolor pr.r que atraviesan sus queridos 
hermanos Hlginio y Salvador Fernán-
dez, hacemos llegar a la respetable fir-
ma comercial de Fernández y Sobrinos, 
la expresión del m á s puro sentimlf>nto. 
1 or la pérdida experimentada. 
B l Corresponsal. 
E l D i a r i o . . 
(Viene de la primera plana) 
cubana; Estela Broch de Torrientj 
y Elena Herrera de Cárdenas; Sra. 
de A g ü e r o : de Blank; de Ewards; 
La Condesa de Gimeno; de Loudoa 
de Chagas: de Renes; Baronesa dé 
BeyenjB, de Palacios: de ( Montze-
lew«kl ; de Tltnlefico; de Errázuriñ-
de Reynaldo; de Vacaresco; de So-
k a l ; de Barboza-Carnelro; de Mon-
tesinos; de Arenzana; de Azcárate-
de Def íémin i s ; de Coiban; de Mada-
riaga; de Van Hamol; de Rodríguez; 
de P í a ; Sady Wal ton ; de Flieder; 
aeílori ta Céspedes; señori ta O'Do-
nell, s eñor i t a María Luisa Torrien-
te y Broch: señor i t a Falcoyano y se-
ñoras de Pflugh y de Lomer Gomin. 
Pres id ió éste delicado grupo de 
señoras la esposa del Presidente de 
la Asociación Sra. Broch de Tórnen-
te. 
Como ya hemos dicho, la f: ra re-
su l tó un acto sun tuos í s imo en el que 
todos los detalles desde el menú ex-
quisito hasta el bell ísimo adorno de 
flores, todo estuvo a la altura de la 
he^nesa idea que enatece a Cuba 
en las personas de su Delegación in-
teligente. Para H e r n á n d e z Pórtela, 
que tuvo el acierto de hacer una co-
locación perfecta en los numerosca 
puestos de las largas mesas, un calu-
roso y merecido elogio; y para los 
restantes miembros de la Delegación 
cubana que prestafon sus esfuerzos, 
mi querido amigo A m é n t e r o s y los 
modestos y valiosos auxiliares Cue-
vas y Just iniani , nuestra felicitación 
entusiasta. 
Cuba, en la persona de su ilustre 
Delegado y Presidente de la cuarta 
Asamblea, doctor Cosme de la Tó-
rnente y Pernza, recibió anoche los 
m á s cál idos, fervorosos y merecidos 
homenajes, con los deseos cordiales 
de que por siempre viva con honor 
y gloria la patria amada de Céspe-
des, Mar t í y Agramonte. 
T o m á s Servando Gutiérrez, 
Ginebra, Suiza, Septiembre 24-1923. 
L o s S e c r e t o s . . . 
(Viene de la primera plana) 
t é r r a abandonar la operac ión ea 
cualquier momento si se veía que 
la resistencia turca era excesiva, co-
mo sucedió s egún verem-^ luego. 
Los que lean esa obra de mlster 
Churchl l l "La crisis del mundo" 
comprende rán el e m p e ñ o extraord'-
narlo que él tiene en di fender su 
posición en el asunto, porque ha-
biendo fracasado de una manera ex-
traordinaria con muerte de 30.000 
soldados de Inglaterra que han que-
dado enterrados en esa pen ínsu la 
de Gallipoli , todos le achacaban la 
paternidad del plan, y pof eso él 
en su l ibro trata de demostrar que 
no iué él sólo el que apoyo la entra-
da for?.aáa por mar en los Dardane-
los, sino todo el l^nse jo de Minis-
tro,» de Inglaterra en el que esta-
ban representadas las .'Utoridad^s 
polít ica, militares y m a r í t i m a s . 
En resumen, las fuerzas que se 
llevaron al ataque de loa Dardane-
Iob. cuando se creyA que no se u t i -
llaarlan már? que unidadea navales, 
fueron las siguientes: de Inglaterra, 
una dlv'p»ón completa, que era l í 
29 división del e jé rc i to t e r r i to r i a l . 
y una división de a cabailc. también 
Inglesa. Desde Egipto f-e sacarou 
para los Dardanelos, las fuerzas si-
guientes* dos divisiones de Austra-
lia, una brigada extraordinaria, tam-
bién de Austral ia , una división te-
r r i t o r i a l de Lancashire y una briga-
1 da de la India , y las fuerzas Aliadas 
que ayudaron a ese ataque fueron 
dos divisiones completas de Francia. 
E l e jérc i to as í formado se compo-
nía de 150.000 hombres que fué 
concentrado en el Medi te r ráneo pa-
ra poder Intervenir en cualquier mo-
mento desde fines de Marzo. Si m 
cualquier tiempo en ese lúes de Enn-
ro, mientras se d iscut ían en el Con-
sejo de Ministros Inglés las cuestio-
nes de los Dardanelos, co hubleaa 
deseado hacer uso de ese ejército 
estaban dispuestas esas fuerzas. 
De modo que se pensaba a fines 
de Enero inver t i r los t é rminos : en lu 
gar de ser las fuerzas r avales las 
que preparasen la entrada de los 
Dardanelos a las tropas, se propo-
nía hacer lo contrario, que las tra-
pas atacasen los fuertes : prepara-
sen la entrada de la escuadra. 
Ambos planes piídieran ser defen-
didos, y por eso el Consejo de Mi-
nistro* de Inglaterra, dice Winstoa 
Churchl l l . fué llevado insensiblemen-
te a un plan que no era el que se 
habla aprobado desde un prlncipl"-
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JOSE G0N7ALEZ 
(D-j venta en la librería "Ae.^lómlcV 
tíe la viuda e ft'ljo» de Oims&lux. 
portales de l 'ajret) 
(Contiofia.) 
•u centro, exper imentó imrre^ ^n de-
figradable ante las tibiezas religio-
sas que observó. Le fué gustoso en-
contrarse identificada eu ideas coa 
los buenos y respetable* tsposos in-
gleses y con el sabio y benevolente 
paleógrafo. Con Luis Sabía rciad.) 
en la iglesia de Morgercs . . 
¿Y Raimundo? También le a g n -
dó vcrlo'en misa. Le resuN-ba s m-
pAtico y se complacía ?'i supone* 
que existía entre él y cila identidad 
de ideas y de princ:i>io.>. 
El día fué delicioi o. Alicia y 
Germana dejaron de mirar a Marcia 
como a una campesina iiibígnificin-
te. Su extraord narlo tá lenlo musical 
por una parte; por otra la benevo-
lencia de que la hacían objeto lo-í 
señorea Tratford, y , sobre todo, l f 
a tención que se dignab.» concederla 
al señor Nalys, influyeron en el cam-
bio y trocaron en amabilidad ante-
r ior Indiferencia. "Por más qu¿ Mar 
cié no sintiese por ell».s amistad 
ni s lmpa: ía , encoatrabi gustoso el 
trato con muchachas ds ?u edad, e. 
Instruct vo el estudio da lo ocioso 
do aquellas existencias. 
—Me llevaré mucha experiencia 
de mundo—se decía r ifado Marala. 
Aun cuando el elemento intelectual 
sea menor y se renueve menos en 
bi Encina Verde, en cambie allí «r 
la vida útil, práctica, sencilla y sin-
cera. No echaré da meuos nada d3 
lo que hay a q u í . . . 
a! volver de paseo, al que fué en 
el mismo carruaje que Raimundo, 
subió alegremente a su cuarto a 
O mb ar de traje: el de Dftista esta-
ba algo arrugado: se oropuso dár-
selo a Ciuinermina para que lo plan-
chase al siguiente d ía : el otro t n -
je de vertir era de nuijelma blanara 
bordad' , con fichú Mari» Antonietv 
Se anudj un c.Inturón de terciopg 
lo granate, se Inclinó par.i cog.r des-
de la ventana una rosa blanca, y, 
tenfedo tiempo disponible, bajó al 
salón con la esperanza f»fl est>ir .so-
la y de contemplar a su antojo los 
cuadros. 
Efectivamente, el «aMn estaba de-
sierto y aún faltaba med a hora p i -
ra la comida. Descorrió las cor:i-
na^i y principió a admirar las obras 
plcióricas allí reunidas. 
F u é una revelación. Su educación 
había sido lo bastante uamtrada p*-
ra darls idea acerca de las distin-
tas escuelas de pintura para ha-
cerle conocer de nombre Ijs meje-
! res obras de los grandes maestros; 
I pero, como nunca salió re au ret l -
j ro provinciano, apenas había visco 
¡cuadros . ¡Qué deslumbramiento! An 
te el bellísimo paisaje da Ruj-sda-íl ; voIj anim-irse el lienzo, liuir la pers-
pectiva, centellear el sol y correr •*! 
a g u a . . . ¡Y el retrato il<- religiosa, 
1 de Felipe Champalgne! Se esforza-
ba por descubrir las raroma que mo-
vieron a encerrase en el claustro a 
aquella mujer pálido, d t ojos ne-
gros, cont ra ídos lab os v ncble fren 
.e sombreada por los pl'egnes del 
velo. ICnáles serian sus rirnsamien-
tos en la soledad conventual?. . 
Me-.rla de austeridad y de resolu 
clon, de pureza y de orgullo Indó-
mito leíase en aquel rostro que 
a t r a í a y repelía a un mlrmo tiem-
po, sin que Marcia supiese que vela 
a una de las compañeras de ¡a Ma-
dru Angélica. 
Luego, era una imacet arrogan-
te, de labios rientes. cabellos empol-
vados y ojos seductores, tigura r e v 
plandeclente de juventud y de en-
cantos: un Fragonard, ¡Cuánta »»-
! da en el retrato de una mujer muer-
ta! 
Después^ el caballero enjuto, d? 
expresión melancólica y alt iva mi-
( rada, retratado por V e l á z q u e r . . . Y 
1 después , ¿de quién ss r ía la Virgen 
admirab i l í s ima que, en Pensó sin 
firma, desper tó en Mátela tal sen-
I t imiento de entusiasmo haciendo 14 
' bello, que las l ágr imas k' nublaron 
I los pup las y la admirac ión le h i -
: zo juntar inconscientemente las ma-
i nos? 
Juvenil, rubia, delicala y cánd1-
; da: era la Virgen, a los quince años 
de edad, cuando recibió ei mensaje 
' del Angel. 
El Divino ís'lflo es tá junto a ella, 
sobre un velo blanco qu.^ descansa 
en el césped. Duerme, y la Madre, d.> 
rodillas, cruzadas las muuos, se arro 
ba en éxtasis adorando a su Dios i n 
j su b en amada Hijo. La expreaión 
del Nifto-Dloe es Incompniable. Na-
da más delicadaraenta d^h i l ; dijéra^e 
que un soplo podía matarlo; duer-
i me. y sin embargo, majestad sobe-
rana resplandece en si l indfslmj 
semblante del durmiente. Marcia 
nunca había visto este genial ís imo 
fundro de Rafael La V l r g r n del velo, 
pero sin conocer al autor e.uaba nta-
ravlllada ante la obra. iQué adora-
ble f ígun^ de la Santa Mndre! ¡Có-
mo un respeto Inefable revela un 
augusto ms;er lo! ¡Cómo la ternura 
i sublime acusa la maternidad, y có-
mo la pureza y el candor expresan-
la divinidad de la V i r f e n J . . . E l 
cuadro casi no es de este mundo. L i 
tranquilidad campestere. la bellezn 
de los horizontes, el aaul del cie-
lo. Ia inmovilidad del fullaje, toda 
parece casi sobrenatural, a no ser 
por el pór t ico del segundo té rmi-
no y por la rueca que la Virgen de-
jó caer en el césped . . . 
— ¿ A d m i r a usted este euadro?. . . 
fíü me asombra, porque segurament-1 
tiene usted tan buen gusio pictóri-
co como talento muslcai. Este lien-
zo se supone qu,e es obra de Rafael. . 
Marcia se sobresal tó , escuchando 
la voz vibrante y fría de su t ío. L-i 
puerta de la biblioteca se había abier-
to sin ruido, y desde su s ' l lón el se-
ñor Beldé vló a la muchacha exta-
slada ante el cuadro ideal. 
— ¡Nunca había visto pinturas tan 
be l l a s ! . . . iQué wtisfacclón tan 
g rande ! . . . 
A l hablar así. Marcia se había 
vuelto hacia su t ío; una lagrima de 
admiración brillaba aún en tus pes-
tañas . . 
—¿Dibuja usted? 
—No: pero lo lamento poco—di-
jo lonrlendo.— Se me antoja que l . . 
vida de loa pintores, de les grandes 
i pintores, debe de ser un sufrimien-
¡ to la rguís imo, a menos que se trat.1 
i de privillgiados genios ; A h ! 
i sí—afiadió con gran ccnTlcción—, 
seguramente este cuadro es de Ra-
fael . . . 
La sombra de una sonrisa pasó 
por el rostro pál ido del señor Beldé. 
—Acaso tenga usted pnra la pin 
tura las mismas aptitudes que para 
la música . ¿Sabe usted que- su voz es 
, maravillosa? . . . 
Marola sonr ió . 
—Aoí lo dicen, y mu alegro. . 
Tío Juan y Lucía se payo-i con fre-
cnenria una hora e scuchándome , y 
aseguran que lea hago olvidar preo-
cupaciones y pesadumbres. 
— ¿ N o experimenta usted al cantar 
goces I n t e n s o s ? — p r e g u n t ó con curio 
sldad el señor Beldé . 
' — S í , me parece que otpreso con 
; la voz todo cuflnte quiero. 
A l oír esta a f i rmac ión , hecha sen 
rlllamente, la mirada dei r eño r Bel-
dé reveló mayor curiosidad-
— ¿ S a b e usted la impres ión que 
«produce su e n n t o ? . . . 
— N o — c o n t e s t ó sonriente,—y ni 
aun sabía que usted me hubiese oí-
do cantar. 
—Produce una Impres ión distin-
ta de la persona de usted; impre-
! s 'ón de energ ía poderosa de senti-
mientos hondos, de facultades ex-
traordinarias para gozar y para su-
, f r l r . 
Mnrcla rompió a re í r , acaso pa-
ra disimular la sorpresa y la l l m l -
lez que experlifientsha al verse ana-
i Usada de aquel modo. 
— Creo-—replicó,—creo que P0' 
dr ía sufrir mucho viendo desdicha 
dos a los que a m o . . . En cuanto 
ft e n e r g í a . . . , teniendo corazón 
I t e ñ e toda la que hace f a l t a . . . 
, ¡Qué esp lénd ida colección de cua-
i d r o s ! — o b s e r v ó , para cortar la con-
i versación, que encontraba demasiado 
j personal. 
I —SI gusta usted del arte, le per 
mi t l ré venir aquí un día de esto?, 
y Raimundo Nalys enseñará a usted 
i mis grabados, reproducciones de lo9 
; principales cuadros de todos los mu-
seos de Europa. . . / , 
j — ¡ O h ! ¡Cuánto me Interesarán! 
| —af i rmó con acento sincero. 
Su tío la mi ró , y esta vez caíi 
sonr ió . 
j — A lo que parece, hay para u8' 
I ted much í s imas cosas interesantes.-
Ha encantado usted al señor de Sain1 
Marc, dándole muestra de lo claro 
j que es en sus explicaciones; ha con 
i quistado usted a los señores de Trat-
ford, y Raymundo Nalys aflegur» 
que la expres ión atenta del rostro 
d< usted cuando está oteuchand'1. 
•ale para él m á s que el entusias-
mo del auditorio del sal^n de lflJ 
conferencias.. 
Marcia se rubor izó, no sablend'' 
con exactitud distinguir Ir que hu* 
biese de elogio o de i ronía en 1»' 
frases de su tío. Acaso se sintió 
secretamente lisonjeada p T las aPre 
de clones del señor Nalyr,, 
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E X P E R S P E C T I V A . . . 
FíeSt(aue restan de Octubre. 
LU3> de arte la más próxima, que 
^recital de piano organizado pa-
65 f tarde de¡ sábado por la gentil 
ra rití^ima concertista Margot Ro-
ja? ^ celebrará en el primero de 
V - s coliseos y ya, a esta fe-
" «rn numerosas las localidades 
cha. 55 
TeTíuyavariado el programa. 
Selectísimo. • 
l i día siguiente y en el propio tea-
t a las diez de la mañana, seré 
^ie^tival con que nos da su adiós 
el gran pianista y compositor Ernes-
to Lecuona. 
Estrenará su Sulto Española, pro-
ducción preciosa, dividida en cinco 
tiempos. 
Cantará Rafael Alslna. 
E l joven y brillante barítono. 
Para el 27 último sábado de mes, 
está dispuesta la velada musical que 
lia rombinado el maestro Hubert de 
Blanck para ofrecerla en la Sala Es-
padero. 
Y una fiesta social, en el Vedado 
Tennis Club, la semana próxima. 
Sogundo de sus viernes. 
Enrique F O X T A M L L S . 
m 
i 
^-Sí, ní2ítaj estos cubiertos foeron trn regalo de 
loda que le hicieron a tu mamá.,. Mira que buenos, 
que flamantes y como brillan... No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . fsy|9 
"Croqwer 
Precios del estilo "Cromwell 
Dna. Tenedores para 












$13.75 postres a 
Cucharas para 
$18.50 moka a 
Cucharas para 
Cucharón para sopa a $ 6.25 
Ave. d E l f a l i a ( a n t e s GalíanD)7476 
TEL. A- 4- 2 6 4-
•— dulces - Helados - Refrescos • 
Los más exquisitos y variados se toman en el salón, do 
"LA FLOR CUBANA" 
GALLVNO Y S*AN JOSE T E L E F O N O A-4284 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
POIl L A CONDESA D E POMAR. 
COOPERATIVA D E ENAMORA-
DOS. 
Una candrflata dijo que tiene una 
buena posición y que le agruda-
íría un oficial. Pero parece que 
En Hanmonton, en Nueva Jersey, ¡los oficiales americanos eon una 
^ abrió a fines del pasado año, una ' mercancía rara: Los jueces no 
Corte,de amor de estilo esteramen-j tienen stock. Tendrá que esperar a 




.cla un humorista americano quejc lbía un salarlo anual de 12,000 dó 
''amamos matrimonio. 
a los aspirantes zás más tarde aceptará un sargon-
y mujeres, a esa institu- to. 
'transitoria o social" como de- 1 Otra candidata expresaba que re-
lares. 
E l candidato de más edad frlsn-
sala dol cine Hanmontou. hom-i ba en los 76 años y la candidata 
La primera reunión se efectuó en 
jj1"63 y mujerl^se congregaron allí 
P*ra escuchar la lectura de las car-
de lo 
Se 




reunió la corte para docidir 
las sesenta parejas1 elegidas por 
'0a señores Thomas B. Delbrer y 
J ^ i s Conelly, fundadores de la 
"ion cooperativa de enamorados 
abían sido verdaderamente'creados 
"Dos para otros. E l jurado se com-
ponía de cinco hombres solteroneá j 11 (cada uno), 0.28 gramos 
asa(]os y viudos, y tres mujeres ca 
sacias. 
P E R F U M E S E L E G A N T E S ' 
P E R F U M E A L A M A R I S C A L A 
Espíritu de rosa triple 0,5 6 gra-
mos. 
Extractos de vainilla de lirio, de 
liaban de Tonkas. espíritu de nero-
Extractos de Almizcle, de ámbar 
.gris (cada uno). 0.14 gramos. 
. ¡ñas se sentó el jurado llega-1 Esencias de clavo, de santal (ca-
n cuatro señoras, sonrientes y tle ! ¿a Una), 0.28 gramos, 
antemente vestidas. A la caboza es 
Apei 
A u í LOS 
Fué en septiembre del año pasado. El que estas 
líneas escribe se encontraba en New York y tuvo 
oportunidad de visitar varias exposiciones de mode-
los franceses. Una tarde en casa de tíonwit and Te-
11er en la Quinta Avenida—era el 18 de septiembre 
-—tuve el gusto de asistir a la inauguración de la 
temporada de invierno, que ellos tenían anun-
ciada para ese día. 
El enorme salón de exposición de la famosa ca-
sa resultaba pequeño para contener tanta gente. 
Conseguir una silla era poco menos que imposible. 
Al fin pude acomodarme en un lugar estratégico en 
el preciso momento en que la exhibición comenza-
ba. 
La Directora del departamento — una señora 
elegantísima—decía en voz alta: DRECOLL y en me-
dio del más religioso silencio desfilaban las mode-
les con vestidos, capas, abrigos, salidas de teatro, 
etc., todos del famoso modisto. Luego desfilaron las 
colecciones de Jenny, Patou, Worth, Madeleine et 
Madeleine, Rolande, Lanvín y otros que en estos mo-
mentos no recuerdo. 
Un suntuoso abrigo de pieles llamó poderosa-
mente nuestra atención y por curiosidad inquirimos 
su precio. ¡Poco faltó para que nos desmayásemos, 
lectora! La elegante señora que fungía de Directo-
ra nos contestó muy amable y sin dar importancia 
a sus palabras: Elev.en thousand dollars ¡Once mil 
pesos por un abrigo! Este detalle les dará una li-
gera idea de la importancia de a exhibición. 
Lectora: Si en New York, en el mes de sep-
tiembre, se exhiben las más famosas creaciones de 
los más famosos modistos franceses, ¿cómo es posi-
ble suponer que nosotros no podamos presentar los 
modelos en octubre? 
No queremos terminar estos renglones sin ofre-
cer a Vds. un nuevo testimonio, tal vez el mejor 
r el más imparcial: la distinguida dama Eugenia Se-
bera de Sardiñas y su encantadora hija Rosita Sar-
liñas estaban ese día de septiembre del pasado año 
tn casa de Bonwit and Teller presenciando la exhi-
bición. 
Ellas—en quienes no cabe suponer interés en 
desfigurar la verdad de los hechos—pueden decir-
les a ustedes cuán cierto es lo que acabamos de es-
cribir. 
NUESTRA EXPOSICION 
Hoy quedará clausurada pero seguiremos en-
señando los modelos a quienes lo deseen. Como vendi-
mos tantísimos, pudiera ser que entre los que que-
dan no hubiese el de la talla o color por Vd. desea-
do. Si así fuese no se apure. Tenemos dos cables 
muy halagüeños de París donde nos prometen em-
barcar a toda prisa más modelos. Pronto los recibi-
remos y anunciaremos una nuexa exposición. 
^6 
mirando cómo caen las hojas secas 
sobre el húmedo y frío 
suelo de la alameda?. . . 
Rafael LASSO D E L A V E G A . 
Panelletes, Huesos de Santos ¡ f 
y B u ñ u e l o s de Viento 
" E L CUBANO MODERNO" 
Ya están a la venta los exquisitos 
Panelletes, Buñuelos de Viento y 
Huesos de Santos que se hacen en 
esta época del año en " E l Moderno 
Cubano" s.'to en Obispo 51, entre Cu-
ba y Agular-
Los hay de todas clases, entre 
ellos figuran los deliciosos Panelle-
tes de limón, naranja, chocolate, ca-
fé, fresa, vainilla, anís, canela, plá-
tanos, piña, piñón, almendra, maíz, 
pan y los especiales de yema que son 
los preferidos de las familias resi-
dentes en esta capital y de sus al-
rededores. 
También están a la venta los po-
pulares Buñuelos de Viento y Huesos 
de Santos. 
Avisamos por este medio a nues-
tros amigos y clientes residentes en 
el campo para quo hagan los pedi-
dos oportunamente en la forma que 
les sea más fácil; personalmente, por 
correo o por teléfono y serán aten-
didos en la mayor brevedad posible. 
" E L CUBANO MODERNO" 
De Faustino López 
Obispo Bl Apartado 232. Tel. A-3034 
40207 y 8. 2 t -Í8 . 
B O L S A S D E O R O Y 
V A N I T Y - C A S E S 
El surtido más completo y variado en bolsas y vanity-
cases en oro 14 y 18 kilates, para niñas y señoras. 
Igual en relojes de platino con brillantes y piedras de 
color finas, con cintas, y pulsos extensibles todo de platino. 
Vea nuestros últimos modelos adaptados para pendan-
tiffs, complementos originales. l 
j O Y E R I f l " E L G A L L O " 
OBJETOS DE A R T E Y LAMPARAS 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2738. 
FABRICAS: Compostela No. 46 .—Teléfono A-2660. 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
Bba ^ señora Juez Helen Lerlg 
oaers, presidente de la corte de 
tft ^ Con mucha gravedad se sen-
0 detrás del jurado. En la par°d 
altura de su cabeza, habían fl-
curado un corazón del máfi h^rmo-
r°j0 atravesando por una flecha 
dnc s ^ olla 66 colocaron las j u n a { 
R. a-5: señoras H. C. Baker, A 
Gutierre y Clyde Smith. 
elbiri3 íueces abrieron las cartas re-
_ aas. La primera estaba firmada-
i amable vagabundo. 
eg fj* recorridef los siete niaras, 
'la- he dormido bajo la Cruz 
y también en gran rúmero 
• -ia Jel Sud 
de 
AGI a di; mi hflina. 
Perfume a la mariscala 0.66 gra 
mos. 
Extractos de acacia de jazmín, de 
tuberosa, de rosas, los cuatro espí-
ritus de pomada (cada uno), 0.2S 
grpmoB-
Esencia de santal. 3.54 gramos. 
granjas. Gusto de la música y de 
de 1ar^s." comprendo entre ellas la 
íícil na cocina. No soy muy di-
i' en lo concerniente a la bell«M 
ma rí!uiero una mujer de belia al-
mor nt0 Puede ser rubia cerno 
- rena, y debe tener un tempera-
ento simpático. No doy gran l^ipor 
tlí,lc^ a la edad". ^ 
elvara cr,te candidato los jurados 
ragleron una vludn de edad madu-
toa^119 hahía sobrevivido a dos 
te * i - Tenía 8,ete hiJos- Excelsa 
Elección que fijará a un " 
tant e veleidoso. 
as pl-
HOJ AS S E C A S 
E l vago sol lejano 
avanza entre la niebla 
azHl de la mañana 
de Invierno, trlsts y yerta. 
Los árboles desnudos, 
de rama-? esqueléticas, , 
en el cristal Inmóvil 
del rio se reflejan. 
E l ambiente se ahonda 
con su blanca trlstpza. 
Cenizas. . ., soledades 
entre el oleo y ia t i e r r a . . . 
— Y tú. ¿qué haces aquí, , 
hombre tríete?, y ¿qué plensai 
melancólico y mudo, 
PARA E L M E M 
H E L A D O S DE N U E C E S 
Ingrudi«ntPs: un litro y medio do to-
cht, SOO gramos de azúcar, medio 
kilo de nuTCH. seis yemas, una clara. 
9e muelen las nu.eces peladas has-
ta reducirlas a pasta, después se les 
extrae todo el jugo con el litro de lo-
che dividido en cuatro partes, para 
que la nuez suelte todo su jugo el 
reato de la leche se hará hervir con 
azúcar durante diez minutos: de»*-
pués ge mezzc'a con la leche de las 
nueces y las seis yemas que se ha-
brán batido diez minutos, mientras 
la leche hervía. Se deja enfriar; en-
tonces se cuela todo por un tamiz 
fino y se vacia en el cubo para ha-
cer los helados. 
E n el momento de comenzar la 
elaboración, Incorpórese una clara 
batida a punto de nieve y háganse los 
helados. 
MAYONESA D E L MIKADO 
Ingredientes — Tres ii^rmosas bd 
rengehas, tres paltas, tres 'tomates, 
eal. pimienta, azúcar y salsa mayo-
nesa. 
Las berengenas peladas y ein se-
millas, se sancochan sin recocerlas 
e nagua con sal, retíranse y bien es-
curridas déjense enfriar; entonces 
córtense meditas finas, colócanse en 
la fuente, cúbrase cada rueda con 
otra de tomates previamente pelados 
y sin semillas, espolvoréense éstos 
con poquita azúcar en polvo, des-
pués las paltas ee cortan a lo lar-
go en tirillas delgadas y se ponen en 
la fuente^ coronando las berenjenal 
y tomates; por fin, báñese todo con 
ia mayonesa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D 
LA MARINA 
^ A U P E T I T P A R I S 
Guillermo Campo Hermoso partió 
el día 15 en el "Infanta Isabel", 
rumbo aa la España grande, que por 
ello es también maestra de hidal-
guías, ejemplo de hospitalidad y 
gentilezas. 
Campo Hermoso se va albergan-
do en su alma soñadora, la amarga 
y dulce dualidad de la a'egría y la 
tristeza. Triste, al comprobar la rea-
lidad hiriente, y ver que, para ser, 
es Indispensable dar herólco espal-
darazo a la Patria querida, a los 
hermanos mñs cariñosod, a los ami-
gos más leales y a los admiradores 
más entusiastas y sinceros. 
Alegre, porque regresa a tierras 
de amor y de respeto mutuo. A ti3-
rras de justicia y de equidad. Donde 
no se juzga al hombre por la negru-
ra de su piel, sino por la pureza 
de sus intenciones, las bondades de 
sus ideales, la claridad de su inte-
lecto y la gf-andeza de su corazón. 
Cosas que, en nuestra Patria des-
venturada, para Capuletos y Móntes-
eos, en un hombre con la cara ne-
gra, no tienen ningún valor, como 
no sea pasajeramente, ee decir, en 
política. 
Campo Hermoso se r a regando 
flores de gratitud para el Consi3-
torio de la Habana, y para su pe-
queño grande Alcalde, señor José 
María de la Cuesta. Par? aquellos 
que desde la prensa han sido con Cl 
benevolentes, justos y alentadores. 
Se ha Ido haciendo votos slncerí-
slmos por la prosperidad de uuba, 
que es lo mismo que decir: por la 
prosperidad de todos sus hijos. 
oe ha ido haciendo el gesto más 
grande y más hermoso: el del apre-
tón de manos, todo alma; el del 
abrazo efusivo, todo corazón; sin 
murmurar de nadie, ni crferse tam-
poco el mejor de los pintores del 
mundo. 
Entre los que fueron a. despedir-
le al Muelle de San Francisco, pud-̂  
distinguir a sus dos hermanos, a su 
prima, la señorita María Garrido, 
Enrique Ortiz, del 'Heraldo", otros 
señores que no tengo el honor de 
conocer, Panchlto Fernandez y un 
servidor de ustedes. Porque a Gui-
llermo Campo Hermoso, tan obliga-
do le está Panchito Fernández el 
actor, cemo P^rnández y González, 
el cronista, por obra y gracia del 
Director del DIARIO. 
Que con nuestras despedidas te 
acompañen también las bondades 
del Señor, Guillermo Campo Hermo-
so. 
—Guillermo Campo Hermoso, rum-
bo a otros cielos y otras tierras. 
—Una princesa rusa futura actriz 
del Teatro francés, 
—Ayer, os saludé con Van Dyck; 
hoy, os reverencio con Mlle. Ga-
lilzlne. 
—N otas. 
Debutará con L a Máscara de Hie-
rro, de Mauricio Rostand, al lado 
de Mme. Cora Laparcerle. Sólo su 
nombre de familia aparecerá en los 
carteles. Mas Mlle. Galitzlne, es la 
princesa María Luisa. Tiene veinte 
años de edad. 
Es hija del príncipe Galitzlne, que 
representaba a Rusia en Munich, en 
1914. Huérfana, —pues perdió a su 
padre en el curso de la Gran Gue-
r r a , — muchas tristezas ensombre-
cieron su juventud. 
Sus ojos se alegran y despiden 
luz clarísima al pensar que pront.) 
será intérprete del teatro supremo 
y la alta comedia. 
—Adoro el teatro, y ya de niña 
anhelaba petrenecerle por entero, 
cosa en verdad. Imposible, por en-
tonces. Hoy, la revolución rusa nos 
ha creado la obligación de trabajar. 
¿Qué mejor ocasión para ser d3l 
teatro? Disfrutaré de ella con amor. 
Yo ya representé, ¿sabe usted?, pe-
ro no mucho: una vez, el 2 3 de Ju-
nio, en la "Potlner", interpretando 
E l país do los corazones dormidos 
de Paul Beltrand, en el curso de una 
fiesta organizada por el teatro de la 
ciudad. A veces he dicho versos en 
los salones, obteniendo distinciones 
y cumplimientos: 
L a princesa María Luisa, insiste 
sobre ese detalle. No quiere ser 
juzgada como simple aficionada. 
—Hoy voy a representar el papel 
de María Mancini. ¡Ah! Cuánto amo 
ese papel, y qué obligada me selnto 
a Mme. Cora Laparcerle, que me lo 
ha encomendado. 
— F u é mi primo, el duque de 
Uzés, quien me presentó a ella. ¡Me 
ha acogido de manera tai» encanta-
dora! Y claro es, trabajo mucho pa-
ra que esté satisfecha. 
L a joven princesa nos dice a con-
tinuación sus preferenclae: ¿Raci-
ne?—ciertamente, tiene \h princesa 
María Luisa, todas las sensibilidades 
de sus heroínas.— ¿Cornellle?, aquí 
su semblante se anima. 
—Creo que yo soy sobro todo cor-
neliana. Y ¿sabe usted? Lo que me 
conmueve más en la música, son los 
himnos guerreros. Yo siempre he 
llorado oyendo L a Marsellesa. 
Me Imagino muy bien a la prin-
cesa María Luisa, teniente-coronela 
de un regimiento de coraceros, Ilus-
trando con su Intrepidez una novela 
de Abel Hermant. 
—Siento además una gran adora-
ción por el caballo. Y,—no lo diga, 
por Dios!—siempre tengo a mi lado 
un caballito de paja. 
E l transpunte llama, v la prince-
sa María Luisa, Mlle. Galitzlne, des-
aeparece corriendo. 
Máxime Girard. 
5 t l a l s o n 
O F E R T A E S F c C I ñ L 
Camisones Forma Imperio 
Oían, b a t i s t a , Puro Hilo a $25.00 
yi D O C E N A 
CONFECCION Y BORDADO A MANO 
ZENEA, 76. • TEIf . A-6259 
Señorita Zoila Gálvez, ayer os sa-
ludé con la sentida desaparición del 
genial Intérprete de Warner, Van 
Dyck; hoy os reverencio con el ad-
venimiento a la escena dramát'ca 
francesa de Mlle. Galitzine, la prin-
cesa María Luisa. 
Dios quiera que pronto os encon-
aréis triunfando en la ciudad eel 
mundo;- que. obedeciendo a impul-
sos de vuestro vorazón, dejéis flo-
res naturales en la tumba de Van 
Dyck, y que al conjuro de vuestra 
voz y vuestro arte, podáis estrechar 
la mano de la princesa María Luisa. 
F F E R N A N D E Z Y GONZALEZ. 
Para el día 8 de Noviembre, la 
Unión Fraternal, anunc:a una gran 
función en el teatro Martí, con ooje-
to de reunir fondos con que ampliar 
el edificio, donde los niños, por no 
caber en él, "se ven privados de re-
cibir lo aue es tan necesario en es-
tos tiempos: la educación". 
C7624. alt. 1 3 t-2. 
Una princesa rusa se dedica al 
teatro 
C a d a dia e s . . . 
(Viene de la primera plana) 
TRANQUILIDAD E N B E R L I N 
B E R L I N , octubre 18. 
Las medidas anunciadas poir el 
Ayuntamiento para auxiliar a los 
que están sin trabajo fueron segui-
das hoy de una gran tranquilidad en 
los centros de perturbación y en to-
do Berlín, en donde multitudes for-
madas por miles de trabajadores 
ociosos se amotinaron ayer, resultan-
do más de 20 heridos, uno por lo 
menos mortalmente. Hoy no hubo 
señales de desórdenes. 
Con motivo de las fiestas de San 
Hilarión, patrono de la Villa, la So-
ciedad E l Progreso, de Guanajay, 
dará un grandioso baile el domingo 
21. Actuará la orquesta de Antonio 
María P.omeu. 
V, F . G. 
\ t EVO ACORAZADO N O R T E -
AMERICANO 
NEW PORT NEWS, Virginia, octu-1 
bre 18. 
E l acorazado "West Virginia" que; 
se está construyendo aquí será en- ¡ 
fregado al departamento de Marina 
ei 1 de diciembre. 
LOS F I L I P I N O S INSISTEN KN Q U E 
S E R E T I R E E L G E N E R A L WOOD 
MANILA, octubre 18. 
L a Asamblea Legislativa de F i l i -
pinas después do una de lafi sesiones 
más tempestuosas de su. historia, ha 
adoptado úna resolución aprobando 
el acto de la comisón de Indepe/-
dencia, realizado en el mes de julio 
pasado pidiendo la destitución del 
Gobernador general Leonard Wood. 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
erior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, de*-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fánebree 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa, 
V 
Acaba de recibir un gran surtido en sombreros de luto ' 
D. H. D E A B L A N E D O 
T E L E F O N O A-8124 OBISPO No 98 
. * U 2t-l' 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A LOS IÍIEERALES DB "SAN LEOPOLDO" 
T«némo« el honor d« citar a todos 
los liberales del Barrio de San Leopol-
do, y especialmente a la "Juventud L i -
beral" y a la ComlslOn Electoral que ) 
I actué en las pasadas elecciones a favor 
del Sr. José Marfa de la Cuesta, para 
!a reunién que con carácter urgente ha l 
de celebrarse mañana, viernes 19 a las 
8 Vi p. m. en la casa calle de San Mi-
guel 140, rogándoles su más puntual 
| asistencia. 
Por U Juventud Liberal, 
Oustaro Carás. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858-1.7029 - F - 3 5 8 7 . ~ M A R I A N A O . 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A : -
P A G I N A S S A N T I A G U E R A S 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L O S ! riosamente en campaña en aquellos 
C A B 4 L L K R O S D E C O L O N . 'aciagos días de la Guerra de Inde-
pendencia ha enviado desde la Ha-
Bn atenta nota llegada a nuestra ! baña, donde reside, la s a í n e n t e ex-
mesa de trabajo nos participa el preslva carta de gratitud al distin-
Consejo de "Santiago 2316" de los i guido Concejal 
Caballero» de Co\6n haber sido 
electa para el período de 1923 a 
1924, l a siguiente nueva Directiva, 
cuyos nombres, consignamos a con-
tinuación : 
Gran Caballero: Doctor Andrés 
B . Arango. Gran Caballero Delegado 
Doctor José Morón. Canciller: D. 
Juan Halley. Secretario de actas: 
Félix L . Velazquez. Secretario finan 
ciero: D. Eduardo G Bandsdem. T3 
so re ro : D. Ramón Fernández. A b o -
gado : Doctor Tomás Padró Valien-
te. Guardian: D. Fernando Cuervo-
G. J . D. Francisco de A. Bonin. G. 
E . l o . D. Pablo Fábregas. G. B. 2o 
D. Adelino Flores. Fidecomisarios 
Período de 2 años: Sr. 
Cónsul- Período de 3 años: 
t o n i o Planes 
de nuestro Ayun-
tamiento Sr. José C- Palomino, por 
su noble actuación como ponente de 
una moción por la cual será dedi-
cado a la memoria del General L i -
bertador Vidal Ducase, r,r nuevo 
Parque en esta Ciudad. 
Dice así la carta, que copio: 
D E S D E E L P E R I C O 
E L D I A D E L A R A Z A 
nido el honor de recibir copia de la 
moción presentada por usted en ese 
Matías I Ayuntamiento y en la que propone 
D. An- la construcción de un parque pú-
blico en la explanada que forman las 
Felicitamos a los distinguidos Ca calles de Donato Mármol, Avenida 
balleros y amigos que integran la | de 24 de Febrero y Diego Palacios, 
nueva Diréctiva de los Caballeros ! con el propósito de mantener laten 
de Colón en esta Ciudad, deseándo- I te en el alma del pueblo cubano la 
les a todos el mayor acierto y to-
"Habana, 8 de octubre de 1923. I el Día de la Raza, siguiendo así la 
Señor José C. Palomino, I costumbre 
Concejal del Ayuntamiento de | las naciones de nuestro linaje y dan-
Santiago de Cuba. 
Distinguido y respetable caballe 
ro: 
Por conducto de mi hermana Ama | Pfj1*; 
Ha Brizo, viuda de Bonne, he te-
Octubre 14. ?estado prístino e Incivilizada en-i pasión, hija de la envidia, envolvía 
E l Casino Español de este pueblo | tonces, pero iluminada al poco | la gloriosa historia de la Nación pró-
a pesar de no llevar mas que un año j tiempo por los resplandores del Pro- cer. ¡¡Congratulémonos de ello, se-
de fundado, no conforme con las ! greso que trajeron aquellos hombres | ñores, y saludemos, alborozados, ei-
diversas fiestas y otros actos sociales I intrépidos salidos de las costas ibé- ; te paso de avance que se ha dado en 
a cual mas hermosos e importantes j rlcag impulsado por el noble deseo el camino de la justicia!! 
que ha realizado durante ese breve | dé ensanchar los dominios de la glo-
espacio de tiempo, quiso solemn zar i rioga España v d pr0pagar las lu 
Cn solo rasgo—uno solo—de esos 
G U A N A B A C O A A l Dl í 
LO* U L T I M O S DONATIVOS Q U E 
R E C I B I O E L F E S T I V A L 
181 1(1 ees del cristianismo que ardían en 
8 1 sus almas de fervorosos creyentes, I animo de la raza y el concepto que ! veinte centavos 
, ya que—en aauella remota época— ésta tiene del honor 
do expansión, también, a los sentí- la * ^ 0 ¿ * , g H t o ^ g J el cons-| mier to de la palabra empeñada: Lu-1 
i da clase de éxitos en sus honrosí-
simas funciones. 
Muy. particularmente al reputado 
• Oculisfa y gran benefactor de los 
, pobres el Sr. Dr. José Morón Rulz 
en su nuevo y elevado cargo. 
memoria de mi inolvidable esposo, 
general Vidal Ducasse. 
Muchísimo le agradezco a usted 
señor Palomino, esta patriótica y 
desinteresada moción que se ha ser 
vido hacer, testomoniando, una vez 
más, los afectos de usted para con 
mi malogrado esposo. 
Quiero hacer llegar asimismo por 
conducto de usted, este mismo senti-
mientos que dominan entre los se-
ñores oue forman la Asociación his-
blen pudiera decirse que a 
todos los periquenses. 
A las 9 de la noche del día 12, 
hallábanse repletos los salones del 
Casino de una selecta concurrencia, 
entre la que predominaba la mujer, 
esa bella mitad del género humano 
que con sus bondades y con sus en-
cantos, hace plácida y feliz nuestra 
existencia. 
Sabían las lindas y elegantes perí-
En efectivo: 
Suma anterior: $120,30. 
José Valls, tres pesos, Hortensia 
Rulz, un peso, con cincuenta centa-
vos; Raúl Ybern, dos pesos; Gerar-
do Sánchez, un peso; Manuel Alva-
res, dos pesos; Pedro Ramis, cin-
cuenta centavos: Fortuna Fors, Vda. 
Bonilla, cinco pesos; Carlofa 
Newhall de León, un peso. " E l Bra-
a que ante* aludía,—voy a citar por j r.o Fuerte" cinco pesos; Antonio Ya-
lo bien que él retrata la fortaleza de ftez, un peso; Federico Hernández, pi programa de los solemn ^¡' i 
ta *m*m v ¿i /- rt   ' i t  ce t s; y Adolfo A. Gaví-1 qUe en honor de la Doct c,11l 
del cumpli-i lán diez pesos. Total fl58."0. ¡Teresa de Jesús han de r . T l síM 
, ^^bn, J 
18 
un peso cuarenta centav 
enw:i una señora carita?" ^í, 
capital para la pobre Lol 1 
En su nombro, miuha! 
Y cualquier persona qu8riV 
ra socorrer con algún nl,jetft 
quier cosa la pueden vllu 0 
casita de Cruz Verde n ú l r «í, 
esta villa. numero 
EN H O N O R DE Mnti 
D E J E S C S 1A TEít 
Las Hijas de María 
tante batallar de OCHO SIGLOS ¡ chaban como leones nuestros padres 
contra los árabes, dominaba de un ! para rescatar el sagrado suelo de la I guetes 
modo absoluto todas las conciencias. 
Sí; bien merecen, en verdad, el 
calificativo de hombres extraordina-
rios aquellos cruzados de la aven-
tura y del Ideal que descubrieron es-
tas bellísimas y exuberantes tierras 
que el ardiente sol tropical acaricia 
con sus vivificantes rayos, por lo que, 
a mi entender, realizaríamos un ac-
to de justicia dedicándoles un sen 
queñas que había baile a continua-j tido recuerdo, y, como a ellos, a la 
UN B A U T I Z O SOLEMNE. 
Lo había anunciado en mi crónl 
ca anterior v fué realizado en el día ! miento de gratitud hasta los seño-
de aver, con toda la solemnidad que res concejales que honrosamente 
cuadra a la alta f merecida distln^ constituyen ese culto Consistorio. 
por haber aprobado por unanimi ción de los esposos Díaz Guernlca, 
en la elegante residencia de sus 
abuelos. . 
E l virtuoso sacerdote Párroco de 
dad la proposición hecha por usted, 
y también por el espontáneo home-
naje rendido por todos ustedes en 
la Iglesia de la Santísima Trinidad el acto en que s e t o m ó el acuerdo, 
ofició en la ceremonia, derraman- ! Será motivo Palomino, este he-
do las aguas sacramentales sobre i cho de que viva una vez más al-
ia cabecita blonda del monísimo tamente agradecida de usted y de 
niño a quien le fueron Impuestos mis conciudadanos y paisanos de esa 
los nombres de Pedro Orlando de nuestra capital onental-
1 J e s ú s . * 
Actuó como madrina de brazo la 
i g e n t i l señorita Nina Guernlca. 
Padrinos fueron sus abuelos: Da. 
j Angelina Crespo y Castillo y D. 
! Eduardo Guernlca. 
| Especialmente Invitado por el pa-
dre del pequeñín, el acreditado al-
i macenlsta de Sombreros y amigo 
! m u y íntimo cei DIARIO Don Pedro 
! D í a z Rodríguez, tuve.el honor de 
a n o t a r en los breves momentos de 
| m i permanencia en tan feliz hogar, 
los nombres de las siguientes per-
I senas allí presentes en aquella de-
l i c io sa fiesta íntima. 
S e ñ o r a s : Mariana Bravo de Font; 
B e r t h a Guernica de Arango; Lola 
! M i r a n d a Vda. de Bravo; María G. 
I T a q u e c h A ; Manuelita Avilés de Gan 
I da r l a s ; y Candita Avilés de Figue-
De usted muy repetuosamente, 
. ( F . ) Sofía Brizo, viuda de Du-
cesse." 
Felicitamos muy calurosamente al 
benemérito ^ Concejal de nuestro 
Ayuntamiento Sr. José C. Palomino, 
por este nuevo bello gesto de su 
fructífera labor legislativa munici-
pal. 
MISA D E F U N E R A L . 
clón de la velada, y allí acudieron a 
rendirle culto a la diosa Terpsícore; 
pero justo es reconocer que también 
les atraía el deseo de escuchar a los 
oradores que habrían de hablar del 
descubrimiento de América y pintar 
las excelsas virtudes de la raza. 
Las nueve y media marcaba el re-
loj cuando acompañado del digno 
Presidente social Don Francisco, Ló-
pez hizo su entrada en el salón, 
nuestro respetable amigo Don Juan 
G. Pumariega, quien había sido 
atentamente invitado a la fiesta para 
que hablase de. la memorable fecha 
del descubrimiento y pregonase una 
vez mas la grandeza de la gloriosa 
España y las Ideas de fraternidad 
que él con fé de convencida Apóstol 
viene propagando sin descanso. 
L a llegada del señor Pumariega 
Madre España y a las veinte jóve 
nes Repúblicas que de su amoroso 
regazo se separaron, que su lengua 
sonora hablan, que sus virtudes po-
seen y sus tradiciones conservan. 
Yo me permito, pues. Invitaros a 
que, puestos de pie dediquemos un 
momento de meditación a loa adali-
des del descubrimiento y también a 
la lejana España—nuestra madre co-
mún—y a las frondosas ramas que 
de su robusto tronco se desprendie-
ron y crecen lozanas en América don-
de veinte pueblos expresan sus ale-
grías y sus penas en el rico y majse-
tuoso idioma de Cervantes. 
Señores: pagado ya el debido tri-
buto de nuestra admiración a la me-
moria de quienes muy merecido lo 
tienen, discurriré—aunque sea bre-
patria arteramente invadido por la« 
huestes napoleónicas. Bn Córdoba 
(que, como en todos los ámbitos de 
España—vertíase la sangre a rauda-
les), fué cogido con las armas MU U 
mano uno de tartos valientes que 
ofrendaban su vida a la indepen-
dencia patria; un general francés, 
subalterno de Dupout, lo condenó a 
muerte—¡que así son las bárbaras | 
leyes de la guerra! 
, la iglesia Parroquial. Día 
Margarita de la Noval, tres ju- i Rosario, ejercicio del tridi 
etes v una escribanía; Justa Luis, | tos a las siete a- media de i ' 
tres bolsas de crochel. A. Marín, Día 19.—Ejercicios del Ü-110111" 
Agente de Perfumes Cheraray, tres rior. aia J 
pomos de esencia; Cesáreo Gonzá- j Dia 20—Después del trM 
lez, mil cartuchos para helados; Fa- "Hijas de Maria" cantarán i ' 
riñas. Lastra y C . un impertinente solemne de Jimono y \ ^ Le»,*,"! 
de oro enchapado; Julieta Fernán- ' 
den Porta, 11119 laza 7 nn vn'i' 
lia Franchi ,de Ortiz, un jarrón; An-
drónico Moran, nueve juguetes y 
dos cajas de jabón; María Porta de 
Fernández, cuatro juguetes; José 
i Gumá. doce cajas jalea de guayaba 
Mas, una distinguida y bella dama , y ̂  cajas (le dxúce üe hicacos; Se-
de aquella ciudad andaluza, infla- j ñoritag Artola, un estuche de perfu-
mada de patriotismo y animada de meg. Giscia y Lula Castro, ocho 
santa piedad, fué a solicitar del «o* muñecas,de loza; señorita Mercedes 
berbio vencedor la libertad del sen- l Bardín, un kiwpie; y un búcaro; 
tencíado. E l militar extran jero, des-I g^ne^ez Romate y Hnos, una caja i Juan / 
lumbrado por los encantos de la her- yino Jerez; Francisco Villar, cíec 
mosa peticionaria, accedió; pero po- | medias noches; " E l 20 de Mayo", 
nierdo por condición que ésta le con- ¡cincuenta croquetas y la señora Isa-
bel Marrero de Caneda, una sorbe-
tera de helado. 
Calahorra. v ' " ^ ¡ u 
Día 21-Mi.sa de Comuni6 
ral a las siete y media de la 
na. Misa solomn? con Ministr ^ 
questa y voces, o] Coro eanuV 
de Uavanello a t res voces en 1 
yor. Un elocuente orador ,1 





















lic-.î 11 un 
de Santa Teresa de Jesús. 
A todos estos cultos, que co 
cediese su mano. 
L a noble cordobesa vaciló unos 
irstantes, pero repuesta de la brus-
ca sorpresa, aceptó, asegurándole 
como dama española, que después 
de libertado el prisionero, cumpliría 
SU palabra 
En presencia de numerosas fami-
lias fueron abiertas el martes por 
I la noche en 
tes decimos dan comienzo 
che. Invita el Padre Direct 
Sesma. 
D E L A JUNTA DE 
esta 
0r fti 
Se evlga por este medio a i,,,, 
teresados que se encuentra va» 
la Zoná Ambulante número 2 ! 
Distrito^ por retiro del señorIj^l 
fué saludada con muchos apretones I vemente—sobre lo que significa la 
de manos, por que, a mas de que bu I fecha de hoy y el alcance moral de 
nombre es muy conocido en todo el la fiesta del día de la Raza, en bue-
p a í v ^ - como conocida en su patrió- i na hora ideada por la "Unión Ibero-
tica labor,—bueno es advertir que (Americana", merltísima institución 
SE A R R I U R O . V L A S A L C A N C I A S 
dor Carlés. 
También se avisa a los inw I 
el Liceo las alcancías i (los• q i encuentra vacante el Jl 
Libre ya el que iba a sufrir I» I dé:lM dit í l l tOi ' MMctWoi «lO»- ¡Lu r l ^ i * de la ¿I 
muerte, un criado de la generosa | bta en ei Festival, y cada una con-1 
mujer que tac- noble acción había | tenía la siguiente cantidad, 
realizado, le entregó al general una 
ppqueñaxcaja y una carta manifes-
tándole que le enviaba su mano co-
mo ie había prometido. Abierta la 
Dos alcancías de "Entrete-
nimientos" % 
Tres alcancías de Idem. . " 
caja por el francés, ¡cuál sería su , Tres de Helados 
a pesar de ser la segunda o tercera 
vez que viene al Perico, ya es aquí 
generalmente estimado y hasta popu-
lar; pues este pueblo, que es agrade-
cido, aprecia en lo que valen las ma-
nifestaciones de simpatía que ha re-
cibido del que durante dos días es-
casos fué nuestro querido huésped. 
Dió comienzo el acto con la lectu-
ra de la magnífica poesía titulada 
Canto a España, que obtuvo el pre-
establecida en Madrid, que viene lu-
chando con nobilísimo afán por el 
acercamiento más íntimo y estrecho 
de todos los pueblos de origen es-
pañpl. 
No quiero fatigar vuestra aten-
ción emitiendo juicios y entrando en 
minuciosos detalles encaminados a 
demostrar la importancia de los ac; 
tos de santa fraternidad que impul-
-el del 
asombro al ver empanada de sangre 
y callente aun la mano de la abnega-
da, de la sublime españolal . . . 
Raza que produce tales mujeres, 
ro puede desaparecer, lejos de eso, 
está llamada a continuar influyen-
do de UEi modo extraordinario en los 
destinos de la Humanidad 
Ki muy iiuustre «r. 1 amnigo ae ~ " - - — t - " " " . Di v 1 sados por un mismo resorte-
nuesfra Santa Basílica Metropolita-'^.10 <*e 26.000 pesetas en los -'"egos J _ narticioando de Idénticos 
na. Don Antonio de Sola y Cisneros, ^ a l e s celebrados recientemente en *{ 
ofició hoy en los solemnes funera-
les con misa cantada celebrados en 
la Iglesia de Santa Lucía, por el éter 
no descanso del alma del virtuoso 
caballero que en vida fué Don José 
Ramón Lodos, por cumplirse hoy el 
primer aniversario del mes de su 
Señoritas un grupo muy escogido í fallecimiento Una selecta y 
rrencia asistió a tan piadoso acto 
L a Iglesia estaba toda enlutada y en 
su nave central alzábase severo ca-
tafalco, ante el cual, al terminarse 
ia Misa, fué cantado un responso 
por ei eterno descanso del alma del 
amigo desaparecido. 
E l Sr. Lodos, condueño del "Bos-
que de Bolonia" en representación 
de la familia del desaparecido dió 
las gracias a las numerosas personas 
que asistieron a tan piadoso acto.v 
Que dentro de su grave solemni-
dad quedó muy lucido. 
Santander 
Si soberbia es la citada composi-
ción, no menos soberbiamente fué 
recitada por el ilustrado Secretario 
del Casino mi amigo Don Fructuoso 
Unzue. ¡Qué ideas tan nobles contie-
ne el bellísimo trabajo poético del , 
joven hispano americano, que con ¡ pero mayor fuerza tienen los que 
santa unción filial cantó las proe-1 movidos por el cariño conciertan li-
numerosa concu- zas de España y las virtudes de la ! bremente las almas; y eso es, se-
anhelos, se celebran en eslos instan-
tes en multitud de ciudades, villas 
y pueblos, así de la Madre Patria 
como de las Repúblicas americanas, 
hijas de ella. 
Mucho pueden los tratados proto-
colares que conciertan los gobiernos; 
raza! | ñores, lo que se viene haciendo año 
Al terminar el señor Unzue su lee- tras año en estas fraternales fiestas ' nos dignos de la herencia de honor 
tura, brotó espontáneo y estruendo- desde que se estableció el DIA D E e hidalguía que nos han-legado; em 
so un aplauso que se prolongó largo I L A RAZA. peño nobilísimo éste, én el que debe- | fondos, del edificio la « antlJad 
rato; aplauso que bien pueden repar Los hombres j)rnrtIcos, los que to- I mos estar vivamente interesados 
tírselo el laureado poeta y el impe-¡ do lo subordinan a la prosaica ma- tar to los cubanos como los españo-
cable lector; pues los dos se lo ga-| teria, han dado en calificar de Ino- les. 
"f/-0.1?/ a los dos se 10 tributó el au- 'centes y románticos tópicos las ora- \ Señores: no tengo ningún título 
i clones qtie suelen pronunciarse en es- ique alegar ante vosotros; pero si 
de la alta sociedad: Nena y Clara 
I Dubols y Dolores Bravo Miranda. 
I Las muy admiradas Silvia. Adelina 
y Esperanza Taquechel; Nina Guer 
| nica; Dolores Avilés y María Guernl 
ca. 
De niñas un grupo encantador. 
Todas de la casa. 
Entre los Caballeros anotamos loa 
siguientes: D. Víctor Ibañez, el acau 
• dalado comerciante y prestigioso Te 
sorero de la Colonia Española;' O. 
Carlos Arango el conocido sportman, 
: D. Santiago Font y el muy reputa-
do cirujano, gloria de Cuba Dr. An-
tonio Guernica con su hermano D. 
Eduardo y su primogénito el joven 
1 galeno Eduardo Guernlca Jr. 
Y un grupo de jovencitos. 
Después de un rato de amena 
| charla pasamos al bufet donde se 
, nos obsequió con unos dulces y unas 
I copas de Champagne y allí al alzar Masferrer, la que fué amada y pre j del que hace los madres elogios ce-i conquistas recientemente alcanzadas , pf jjbro más notable y de mayor mé-
, nuestra copa rebosante del espumoso dilecta hija del ilustre Senador j lebrando el espíritu de cordialidad | en el orden del sentimiento y de las i rito literario que registran los 
Veuve Slicot. que es, sin disputa la Oriental Ldo. Antonio Bravo Correo- que en él reina, y entrando en mate- l relaciones comerciales ao se deben | tiempos ; libro en el qué se demues 
EN L A C A T E D R A L . 
E l d ía 24 del actual s e r á celebra 
da ^n nuestra Santa Iglesia Catedral 
una solemne Misa de Requien por I ¿e los inmortales "descubrídorTs," en 
el ae 
Dos de "Flores" 
Cuatro de "Bebidas" . . . 
Cinco de Taquillas al Ca-
rrusell 
Tres de la Tómbola. . . 
Tres de "Ventas especiales. 
Una de "Cdrreos" . . . 
Tres de "Champan Sport" 
; No es I Tres ê " L a Casita Criolla" 
cierto, señores, que hechos como es-I Tre8 de ''D'llrps"- • • • • 
te, y como otros muchos que pudle- ' Tres de Perfumes Crusellas 
ra citar, deben llenarnos de legíti-
ma satisfacción sintiéndonos enva-
necidos de nuestros antepasados y 
teniendo absoluta confianza en que 
no tardará en llegar un mañana 
próspero y venturoso para nuestra 
sin rival raza?—Indudablemente que 
sí. • 
Aprovechemos la ocasión, señores, 
de hallan os aquí reunidos, para im-
ponernos el grato deber de seguir la 
gloriosa senda qujfe nos trazaron 





número 4 situada en estavü 
lia. por motivo de haber «ido J j 
rada la maestra señora María HmI 
González.—Dionisio S. de Tellerhíl 
Presidente.* 
D E DIAS 
Hoy celebra su santo nuestro J 
t ímalo amigo el señor Luacg Soal 
encargado de los Tanques del atj 
de Vento, en la Loma de la Crm. 







J I í; J POR E L A L M A D E L P A D R E PLANll 
17.74 
11.01 
Donativos especiales en ta-
lotarios " 184.30 
Gastos detallados según 
libro en poder del Se-
ñor Tesorero. . . . 
Ante numerosa (vncurrenda m.| 
han efectuado en la mañana de 
. 511 4S jen la iglesia de los Escolapios, 1 
ras fúnebres^n sufragio del almil 
del inolvidable Padre Esteban Plaul 
que falleció recientemente dejandií 
un Intenso dolor en el seno de ini»!.| 
tro sociedad. 
E l templo se hallaba totalmeu'.!! 
invadido de fieles. 
D. E . P. 
$ « T 5 . 7 8 
191.98 
Total líquido % 483.80 
De esa cantidad de $483.89 ge de-
positará en cuenta de ahorro para 
ditorio. 
Y se anunció que iba a hablar el i t ^ s ^ b ^ a s 
señor Pumariega. Al oír este nom-| famllia eEpañola encaminadas, 
bre, púsose de pié la concurrencia i 
y todas las manos aplauden, y esos aplausos se redoblan al ver al orador 
en la tribuna. 
Empieza el señor Pumariega ma-
nifestando que los aplausos bonda-
dosamente tributados a su modesta 
persona, loa consagra a la memoria 
los tuviese, empleáríaios para rogar 
a las autoridades de esta simpática 
villa, que le cambien el nombre de 
L O Q U E NOS D I C E N SOBRE E l 
P E S C A D O 
No sabe usted—señor ralzadill«-| 
¡ lo que está pasando con el pestiT 
do?— Esto nos lo preguntan sn car-
ta q'ue acabamos de recibir. 1 i \ 
gue en esta forma: "pues se Mti 
expendiendo en esta villa pescado d i 
Cojimar, sin ser previamente inspci'l 
clonado por un técnico, exponiéndo-l 
I se el consumidor a muchos contraf 
La visitamos el pasado domingo, ! tiempos. Si el Ayuntamiento carea 
y le hicimos entrega, en presencia de técnico para "eso. debiera prohl-
de 
T450.00 reservándose la diferencia 
T'.ra otros gastos pen lientc>s. 
P A R A L A H E R M A N A D E F A Q U í -
N E T O 
Perico conque ae conoce, volviendo i ê nuestro querido amigo el señor blrse la venta de dicho pescado, potj 
el Ayun tamiento a restituirle el de I f rai^:i^co D«labat, ex-jefe de núes- las calles siendo el asunto de la cot 
Cervantes que anteriormente tenía. I t r a Polif ; fa . &\ " suma de cuarenta potencia del Alcalde. 
¡PERICO!; en verdad que un pue-1 y a.5 P,680,8 '•on *fmle centavos, im-1 Las ordenanzas sanitarias dupoj 
bio que tanto vale, no debía UéYar 1 1 ^ * ^hí^ , habíaní0S.Jec¡a,I' nen la Prévia inspección de los peí-
un nombre tan, vulgar. En c 4 t o b i ( S i n l - cados en Mercados antes de su TeD-| 
r i n d a m á s alegre de la Tierra, brin 
damos a l tierno infante recién bau-
t i zado , po r el DIARIO D E LA MA-
R I N A y la felicidad de sus amantes 
padres Don Pedro y Da. Estrella, 
r o g á n d o l e s dejar un beso de nuestra 
No están en lo cierto, nó, los que 
así piensan y en forma tan despecti-
va se expresan al hablar de estas co-
sas; pues a más de lo que recrean 
el espíritu bañándolo de luz esas 
manifestaciones de concordia emana-
das de generosos corazones que es-
tán sedientos de ver extinguidos de 
escanso eterno del alma de la ! cuyo honor se celebraba' la'TiWta | Un modo ab891"to 108 antiR"os e in-¡ de n uestro Incomparable idioma, de | Qu| j, 
virtuosa señora Dolores Bravo de Dirige un cálido saludo al perieo, h ^ ^ a d o s prejuicios, ¿acaso las I aquei hombre singular que pirúlujo t̂iSS -̂>ofrJci<SS v n n ? nnhf i Pu^s. como nosotros no saberaoM 
o o f ^ o r o m í e n ¿ a H o ir n a l ^ o l \ i . - i - - , . . _ . i nr.n n n te» a o ^ i c r . f arr. nn f * l^ nToHoti z . - t - , . . . ,1 - X. 1 U l i e t i a a S , — J que PUblI- Ciencia CÍerta lo que pue^l haDeT H 
camos sus nombres— nos las remi- , esto del pescado. rep-oducimo! I' 
deVa.31"3 entregarlas a la hermana, que nos dicen, y ya el Alcalde sa^ 
so y su muy estimada esposa Da. Do i ' >— i i - i . , , . . que se debe hacer 
lores Acha. 
ta. En Guanabacoa no hay nada díl 
Prometemos nuestra asistencia. 
H O G . M Í F E L I Z 
E s el de los distinguidos espo-
ria o lo que es Igual refiriéndose a! a la propaganda que empeñosamente 1 tran ^ modo maravilloso las 
llamado Día ae la Raza, pronuncia j se viene haciendo para llegar al ber-[ vjrtu(jeg ja raza; jibro que —co-
una oración llena de bellas imágenes I moso fin suspirado. Indudablemente | mo alguien dijo '''hace reír a los 
y de espíritu fraternal, que la nume- I q u e sí'- negar esto es negar una gran i n|fios meditar a los hombres y llo-
rosa concurrencia escuchó con la ma- verdad. rar ' los anclar os." 
Ayer hemos recibido la suma de J e s ú s C A L Z A D I I I A 
yor atenciói) y sin dar señales de im-
parte en la frente de su admirado sos Garrote Berenguer. que hoy be-i paclenc,a' 110 obstante abundar el ele \)rendida, aprovechemos el día de la 
primogénito. 
Que en aquellos instantes dormía y encantadora niña, primer fruto de 
dulcemente. su amor. 
Como un ángel. Felicidades. 
P . Fernández A b e j a , CorrcsPon-
L A VIUDA D E ÜN H K R O E ¡sal. 
L a señora Sofía Brizo Viuda del | Santiago de Cuba octubre 14 
General Vidal Ducasse, muerto glo 1 1923. 
san la alta frent edeu na preciosa l/mento Joven de ambos sexos que es-
Sigamos sin tibiezas la ruta em-
"Raza" y todas las oportunidades 
Y voy-a terminar, señores; pero 
no puedo, no debo ni quiero hacerlo 
sin elevar votos muy sentidos—como 
DE SAN JOSE DE LOS 
RAMOS 
Octubre 15 
D I S G U S T O E N E L C O M E R C I O 
Los comerciantes de este pueblo 
s* encuentran disgustados y justa-
meMe alarmados ante las exigen-
cias de los inspectores del uno por 
"ciento. 
Tras el cúmulo de impuestos que 
han de satisfacer al estado, la pro 
viñeta y el municipio, que merman 
en alto gradp sus utilidades, vienen 
la» multas por defectos advertidos en 
•u contabilidad que necesariamente 
es defectuosa, pues los que distraen 
todo sai tiempo en las actividades de 
bu giro para poder vivir, no pueden 
dispensarle la atención necesaria a 
los trabajos de carpeta y por otra 
parte, reducidas considerablemente 
sus ganancias, carecen de margen 
para pagar empleados de escritorio. 
A casi todos los comerciantes de 
este pueblo se les ha impuesto mul-
tas bajo el pretexto de infringir la 
ley por no ser clara y correcta su 
contabilidad mercantil 
Este asedio a los comerciantes ten-
drá por consecuencia la ruina de mu» 
chos y una decadencia general en 
los negocios a que se dedican. 
Es necesario que el gobierno oiga 
el clamor constante de esta sufrida 
clase, suprimiendo impuestos que va 
no tienen razón de existir y prestán-
dole más garantías y facilidades a 
los que honradamente trabajan 
VAPORES DE TRAVESIA 
y esc. 
O C T U B R E 
SE E S P E R A N 
IT.-T'astorefi. New York. 
IT.—Toloa. Cristóbal y escala. 
19.—Alfonso X I I I . Veracruz. 
19.—Heredia. New Orleans. 
19.—San Gil. Boston. 
22. —Turialba. New Orleans. 
24.—Ulua. New LYork . 
2 4.—Calamares. New Tcrk . 
2 6.—Parismina. New Orleans. 
2 9.—Abangarez. New Orlenas. 
2 6.—San Benito. Boston. 
81.—Pastores. New York. SALDRAN 
10. —Abangarez. Cristóbal 
11. —Ulua. New York. 
12. —Calamares. Cristóbal y esr 
13. —Chalmette. New Orlenas. 
13. —Slboney. New York. 
14. —San Blás . Pto. Limón r esa. 
14.—Cartajo. Cristóbal y esc. 
17. —Atenas. Cristóbal j esc. 
18. —Toloa. New York. 
19. —Castores. Cristóbal y escala. 
20. —Alfonso X I I I . Bilbao y esc. 
20.—Excelsior. New Orleans. 
20. — O r Í 2 a b a . New York. 
21. —Heredia. Cristóbal y escala. 
21.—San Gi l ! Cristóbal y escala. 
23. —Calamares. New Ycrk. 
2 6.—Ulua. Cristóbal y escala. 
2 7.—Calmette. New Orlec"». 
28.—San Benito, Puerto Limón. 
2 8.—Parismina, Cristóbal. 
Í T S f m e n í K 86 n°S presentftn Para T ^ ^ todo'Mo que sale del alma-porque I „,,„_ _ ̂  _ .Ste.entre. , ¡gérmenes de amor, proclamando muy | Cuha ^ hidalg0 ,)als ^ 
que se hallan en la primavera de la ¡ aito la.s insuperables virtudes de la 
gran familia hispana formada por 
los que alleniic y aquende el mar he-
mos nacido y hablamos de idéntica 
manera. 
Día llegará, señores—y yo lo veo 
muy próximo—en que esos aficio-
nados a la acerba crítica, que mote-
nuestra labor, concluirán 
presente. Sus hijos son inteligentí-
simos. nobles, y decididos patriotas 
que seguramente como tale.4 se con-
ducirán deponiendo enconos que no 
tienen razón de existir, y hasta sa-
crificando, si fuere necesario, sus 
DE SANTA GERTRUDIS 
LA MARINA KSPAñola y los PE-
R I O M S T A 8 A M E R I C A N O S 
Algunos periódicos americanos 
agua? en que se hallaba al embarríi-
car. estaba acometiendo qna de 
empresas más árduas y difícil" «H" 
puedan presentarse en asuntos de n"' 
riña. 
E l gran alcance de la artlllef'» 
de esos buques hacen necesaria pi-
ra la guerra su presencia en'afl11*1'1" 
publican con todo género de detalles nlarpS, ei1 (,omle '«s Piedras t 
bajos están sembrados por todas P'f' 
tes sin que has.ta la fê -ha haya ?•«• 
fantásticos y con marcado aire bur-
lesco la pérdida del acorazado "Es-
paña", en la ̂ costa de Africa, acd- locales que señalen (lebidanief-
dente ocurrido hace poco tiempo y te situación de aquellos mil?'(l! 
de! cual conocen nuestros lectores. arr*1( ifres 'l'1^ circundan toda la ^ 
,rrIo . jan estr  l n r. co cl irá  p0r v » " ' ^ . . ^ , ^ - x . ^ . c . ht„̂ ,. • „ei/Sn oor 
enHen Aclarar honradamente el error en I P " ^ * de vista, en aras de la con- Poco favor sé hacen esos periodis- [\ T 0 ñ eX,enPÍÓ P ?í« kÍHüé 88 bailan, sumándose a la le-i cordia del bien y de la salud del; tM ^ . n o s al criticar as,inlo^flue .eI ^ ¡ t e r r á n e o . 
jas, „ j . i _ _ n-»fa desconocen por comnlofn u i _„ E t one ia io Hai " c v n a f í a " es •* 
tanto 
vida.' o satis-
Kl discurso de Don Juan—como ( 
cariñosamente, lo llamamos todos,— 
fué varías veces Interrumpido por 
los aplausos; y este corresponsal, en 
su deseo de trasmitir a los lectores 
del DIARIO las doctrinas expuestas 
por el disertante, entre las cuales 
hay algunos pensamientos ve dade 
ramente originales pero que 
íin/dTl Sísi^'déTmoméSS: dé i ¿i'ón "numer^a y'entu'siasta" de" los ' País. . UaT^sLía" r0mple,0• B1 "cora- • ^ ™ « 
una alma generosa y de un corazón Henos de fe en el porvenir le- | También anhelo fervorosamer.te T ^spana , navegando por las Pan ronsideración y peligroso P»fc 
siempre joven; este corresponsal en ' vantaraos el blanco estandarte de la( que mi^España adorada resuelva 
sus deseos de servir a los números * fraternidad con la esperanza de que —cual cumple a su limpia ü s t o r i a — 
lectores del DIARIO, vuelvo a decir, 'no fardará en formarse una especie el arduo problema de Marruecos cas-




—• ••"o ^ "^" - "o m « f - i j pere en eua ei r e inauo ue ia íjiuo» i v-untcuiu, entregándose unas cien na 
Sefior Presidente de esta Sociedad 1 VllÍ7'6 en e8ta Parte de acá de loS J"sticia 8Ír q"6- en 109 "-íticos mo- | rejas a las cadercias del criollo dan i!abldo dar «>nipre pruebas en £ 
zón, a los vaivenes del vals y al tro-ira a(inplla honrosa marina que J 
„ „ , tar del exótico Fox-Tro(. " i(las Partes y en todas las época* <l 
un ano hace hoy que llegué por ' deseos en este orden dé cosas que 1 bertades alcanzados a fuerza de to-
primera vez a este atrayeute pueblo ¡ «i mi voluntad pudiera convertirse : rrer tes de sangre v de otros Ingen-
para participar de la fiesta que *n . en hecho tangible, empezaría por de-I tes sacrificios reafízados por aquel i adornos ékffre 'los aú¿"f¡í»r«ho,a,íÜS • desconoce., con 
él se celebraba con el doble motivo clarar libre de toda traba arancela-| nobilísimo y demócrata pueblo, H k. .^ . ^ , L . ^aban ias 5 
los servicios de costa y bajo la «M 
clón de una densa liebla, de e'M 
Reblas desconocidas en la» latitui» 
variH 
heroísmo, de su cultura y df ^ 
tancia de haber una excesiva matrícu 
la en est> curso, que requiere la 
creación ae nuevas aulas para que 
de Inaugurarse esta cultural lustltu-, «"la la importación y exportación de , que saludo de un modo reverente v 
clón llamada "Casino Español" y de , lo^productos entre la antigua Madre , henchida mi alma de profunda emo-
celebrarse. también, el día de la Ra- : lutr ia y sus hijas emancipadas. i cl6l 1)0,.qiie (,arnft de su ̂ r n e soy, 
t í ; J ~ T í . 0 fi"amente taTl*- Pero y a que esto no pueda ser como.él pienso y como él siento, 
tado por el dignísimo Presidente de , de momento, por razones que respe- i He dicho 
esta casa, mi excelente amigo don 1 fo. debiera — al menos - acordar-* 
Francisco L ó p e z , aquí me tenéis se por los respectivos roblemos aue 4, . . .v. . 
manteniendo vivo el recuerdo de . .an v.lidos en E s p a ñ T X itj os j terminar su vibrante oración 
aquellos emocionantes , actos y sin j profesionales expedidos en las U n i - ' P u m a r i e g a - 0-vo ^ r a r d " 
que se haya entibiado en.mi alma la versldsdes hispano-araericana« v rá-
profunda gratitud que en ella des- lidos, también en éstas, los expedi-
pertaron las delicadas atenciones de dos en las Universidades españolas 
que me hizo objeto la extremada He mencionado la raza española 
bondad con que gentilmente me tra--. y algo debiera decir de ella señalan 
tástels durante laa horas gratísimas do algunos de sus rasgos caraclerfs 
que pasé a vuestro' lado. 1 ticos. Mas de esta tarea vienen en-
' ¿a ^ venido, señores?: a cargándos-e desde hace tiempo, hoh 
rada y justicieramnete. un buen nú 
mero de hispano-americanos que de 
su abolengo se sienten orgullosos y. 
caso singular y digno de aplauso! 
contribuyen de manera efectiva a i ' puef,a ser eficiente la labor del pro-
sostenimiento de las cargas públi inorado . 
cas. A estos quebrantos que sufre la 
enseñanza pública, debemos agregar 
la falta de material gastable. al ex-
tremo de tener mucho» maestros que 
adquirir de su peculio tiza, lápices r 
L A S E S C U E L A S P U B L I C A S 
Funcionan con bastante irregnla 
r i d a d varias escuelas del distrito^ He 
mos ten ido que lamentar1 casos" de otros artículos 
• n f e r m e d a d en los maes t ros o en sus . 
estrechar manos amigas y a comul-
gar con vosotros en este Templo del 
patriotismo y do la fraternidad hls-
pano-cubana, rindiendo así pleitesía 
al doce de Octubre, fecha que seña-
prolongadísimos aplausos que con 
movieron su alma; así lo demostra-
ba visiblemente su s€mblante,, y al 
bajar de la tribuna, recibió muchas 
felicitaciones y abrazos; entre estos 
el de nuestro popular Alcalde Mu-
nicipal señor Noble, quien- le prome-
tió dirigir un Mensaje al Ayunta-
miento recomendado e-1 cambio de 
Bello lucía el suntuoso salón con • 
sus luces, espejos y bien, combinados Brail^fia conocimiontos en estuJF 
ent  a que iguralrui las t,UP ^^onocen completamente -ü 
banderas de 1» Nación Madre v . I)e,'io'Hs<as americanos une burlo»* 
sus hijas americanas; pero ™S® m ^ ^ 0 r U i c a n ^ Percance del J 
bellas, mucho más b¿lla« eran « ' . '"T * tan *$0 W de nacl0n 
señoras y señoritas que ,o fflj^ , ̂  , 
t..O- . l̂ a perdida de un buque,la P"e 
el X a U s L o ^ a ^ ^ 
v « . í o m o K o . . - . I , V , ' las rt«mas no son de Drevlsfrtn. citarían10' no son de previsión, necesitai y exclamaba 
que envidiar nada a los q 
-eceie |esba Yankces cr.ticones que bí,rC n bran en el Casino v 
exten^ión para hacer vPr 
e" otras socl - !de la Pran marina Inelesa. que coraodades análogas de ]a Habara" !„, i g^^. .ft 
Quise anotar r m m h r ^ 1 ^ ^ n r embarrancó hace 
p u d ^ ' h ^ r q ^ T ^ a cpaepraoz r t o V * i , a s e ^ ñ o , a s - b p ' r d i d a ¿ 
emprender tal tarea en «„..,., d nda ^ ^IpulaciOn. al naufragio 
queño mundo que d i s c u r r í de í ^ V^OT "C"!,a" >' 8el8 v S 
lado para otro s.n cesarT A d e m " ^ ^ ** 'o * 
• todavía estaba demasiado ^ « S í f ' S „ eI ^no#Pacíf ico v otro 
!da de mi espíritu la i r n ^ J ^ ^ : ? ^ h o ' d^*Stl stres que registra 1» h^ 
nombre, del pueblo, de acuerdo con j n^ causaron la lectura "del '•Canto m ' ^ iSOn 0*Ba tantas PruebaS J j 
las oportuna Indicadores hecha*» a España" el tendencioso n i„ tolf. . n'I:,r pnr la mar es coiOT» 
Por el señor Pumariega. Si tal cosa i que emocionante del í Íí^f í íIÍS,Ínto a ^ d' 
hasta algunos norte-americanos entre i 86 logra—como todo parece Indica-1 p"'"ariega. Baste decir nuo i l i í « r I reíln^ i / a S l in : i c,emo(,1:''t'ra m*wt 
«i es- ! oaccion en donde no se pi^c-
trocientos noventa y dos. 
alcázar de la Pinta, la acuciosa mi-
rada de Rodrigo Sánchez de Tria-
na. feegún unos historiadores, y p i a r o n durant* siglos, también queñas. 
Juan Rodríguez Bermejo según desapareciendo. 
brilla en el Perico. y más ; Pianos ni conocimientos de a*"0** 




E l Corresponsal . 
la la efemérides más grande y tras- ; los cuales figuran en primer término i do—aerá eate "n triunfo más. con- taba todo lo que más v 
cendental que registra la historiadlos entusiastas hispanistas Bour- quistado por el querido Don Juan ' 
p.testo que a las dos de la madru- ney, Huntlngton. y el notaole hlsio- Por lo pronto: puedo anunciarle que 
f-„„a:_e^ 6.Ua..-!Í í . 6 .a l11 1 i r^dor Lummls. La leyenda n e g r a l ^ opinión sensata de este pueblo ..5!!!e.J:1 qU(> pesaba sobre nuestra España, go agradece su feliz iniciativa, y pobre 
va desvaneciendo, las calumniosas I todc las damas. . . que desean Ha-' 
mentiras que respecto a ella se pro-' msrse cervantinas en ves de peri- ánimo de todos el 
- I » • Cor responsa l . 1. o f i c U l de Marina E.-paS"11 
i\ SU la historia dpi mi.tido tlen« 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 18 de 1923 A510 X C I 
PAGIGNA S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a F1 
' • ^ M ^ n v nAWMtt DIAZ. K \ V I V E R O — SoLKMMr-ADKS- Y ya. al día sieulPntP. ** A\á vi**. E l CXIll 




c*na E P STOR , N  OLE NID E  I g ie e, se dió r en- 1jI w 
I/OP ^ V i ^ F S — roMTI(M>S fTlBOCUPADOB. — ACVmtpÚÍS J)K da suelta al regocijo popular coñ 
LNSlTB^J^r;íV(jRARI<)^_v,\i.iLlH I N í l ^ N F I E POR hAHÁi festejos populares públicos. Cele- E l 
E l e x m i n i s t r o de E s t a d o d i c e q u e no p i e n s a v o l v e r a E s p a ñ a 
l'ara el DIARIO DK LA MARINA 
TES 
tora s3 





géíieral Primo de Rivera ma-
, brcse en Sandrove. un banquete po I ftife8>ó anoche haber vccibido un 
• Ipular. en oteequio de los delegados ! te,e,?rflmH í1p1 sen(>r A11)a- en el (lue 
,A é Vivero su pueblo. ¡La velada necrológica! A ningti íoras-eros, al que han asistido unos j dice e » ^ ex-ministro que. en vista 
tra8laC,Ó"íns mortales" de Ni- na más solemne hemos asistido jamáe doscientos comensales. E l ofrecí- del &C^&1 eHtado d-e ^ .no pien-
|»t»l. de 10\or Día2 h^ culminado; norotros que a tantas hemos aetistldo | miento del, ágape lo hizo en notn-! Su Volver * EsPana' añad.endo su 
^medes Pafi ê act¿s So!emnl8imo?i movido por deberes profesionales, bre de la comisión organizadora 
una serie conSC1varemos grato e Ocupaban la presidencia el alcalde do! don Ramón Villar Ponte. Tuvo un 
La 
en 
Vivero, el señor Rodríguez de Viga- párrafo entusiasta para celebrar 1̂ 
hecho de que allí se hallaban como 
fle 103 S r o recuerdo cuanto 
mVeTec n=i*tif\n v cuantos en rl , el comandante del "IVlarqués de la 
ÍT«. hemos asi^uuu / 
•ei! intervenimos. 
b r i l l en una pequeña ciudad ga-
, Jfse congregaron tantas 
.|!fdeS i lustré , como ahora 
jldoíegGdo en Vivero, par-
•Ufo t m e n a j e á la me 
E^«érto llüsire • é i ^ ^ T v ^ e ^ r ^ ^ ? M 6 l ^ f J hizo u n . sintética evo-
ViVlT;Pconque se solemnizó laiLeis por el Centro de Galicia -'oj c fc id" de fila h^or ia de Galicia, 
.de fiestaf ^ "qrec*- K*nn**AtA \\t*Ar\A m,* fii^Mb ni ******* Hnn]otrü del señor Diez de Cadedo quien 
creencia de que España quedará con 
vertida en un segundo Méjico. 
' E l general Primo de Rivera le con 
testó, diciendo: "Me parece bien su 
profecía; pero antes que nada, lo 
pa recia. 
| familia con dirección a Biarritz. No 
"Kl señor Alba ha dicho que le ¡ es cierto el rumor de que buscara 
extrañaban los comentarios de al- í un refugio en el Gobierno civil y que 
gunos periódico* repecto de su via- | su esposa fuera a sacarle de allí, 
je. No hubo en él misterio alguno. ¡ Un periodista acompañó al señor 
los go de la Habana, don Gerardo Dov'a!,-ra a las bellezas de nuestra tierra ¡ Sal í—dijo—a las cuatro de la tar-l-Alba en los momentos de su par-
. ' Aa lo-» restos dé Nicomedes, | Madrid, que preside, el sonador don . 
[ j l c ^ dreea°mente, una población1 .lufto Martínez, por el Centro Galle-1 d^ü_^u_e_ ^ a!0!nab,a P0Mez Pr.ime 
Up general muy conocido,' residen 
te en la capital donostiarra, pero 
que ha salido^ya para «Madrid, vi 
sitó al general Moltó y le trasmitió 
la orden recibida de Barcelona para 
proceder a la detención del señor 
Alba; éste recibió la confidencia 
do que iba a ser detenido, y él per-
sonal del Ministerio de jornada se 
preparó contra tal propósito; pa-
rece que hubo quienes se disponían 
a defender violentamente la liber-
tad del exministro de Estado. 
E l señor Alba, al ver el cariz que 
tomaban lag cosas, 5' decidido i evi 
tar' actos de violencias, salió con su 
), los alcaldes de la i de3de la ventana de Vivero y otro 
e la 
nlstr 
m ^ i * * a Pastor Díaz tuvieron diputado por Lugo, 
•b0meco de simpatía en toda España.! ciudad del Sacramento do Vlllalba j | df1 marqués de Figueroa, que oan-
de, en coche abierto, con mi familia 1 tlda. 
tante. Por otra paflé, 
 i 
C ¡ ¿ n S ? ^ ^ el de?Pert5r de la raza con bríos ¡de Policía que habitiialmente sirve 
y seguido, por cierto de la escolta 
(•antiri 
en «o! * 
Panejif, 
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05, tlM RoparacI ie tardía, a los 
S gran gallego 
merecimientos del coruñés, tres miembros de la Reali íuveniles. Cuanto más seamos de en el Ministerio de Estado. 
Academia Gallega, Rodríguez Gonzá-! nosotros —ha dicho— más seré- L a noticia de mi viaje no podía 
wf^Coniro de Galicia'' de Madrid loz, Maciñeira y Estrada Ciifoira, ra- mos de todo el mundo. E l alcalde j sorprender a nadie, puesto que des-
, ¡«or de la iniciativa del ti'asla-j presentantes del Instituto de Ést-i-; levantó el acto con sobrias y opor-; de el primer momento manifestó al 
£ de" ]0t} restos de Nicomedes que] dios Gallegos, de la "Irm<andade Na-l tunarf palabras. Rey y al presidente del Cohsejo, en 
d0 icitó en buena hora don Domin-. cionaiista Gallega" de todos los ne- Seguidamente los comensales, el telegrama que han publicado to-
[!? Villar Grahjel, puede sentirse riódicos región-Uos. don Gabiel Diaz,; acompañando a las •ahntres repre-
Í«i8fecho de su o?>ra patriótica. Las sobrino del homenajeado, comisiona-; sentacioneñ forasteras se dirigieron 
foeftas del 11 al 15 de Septiembre dos de los Centros Gallegos de Bue- ¿ Porto Chao, donde se celebraba 
" í « o n i p r e c c n sei* señaladas con nos Aires y Moatevideo y del Instituto „na jira campestre animadísima. 
Allí posaron, en tan poético luga-, 
storia de Galicia. l ñor Gómez Paratcha, exalcalde de Vi-
fué el día 11 la exhumación en Uágárcía. 
ÍUcramental de San Lorenzo de laj 
n̂quel, y 
lémhe' de dicnas preciadas cenizas 
.M un sarcófago lujoso; cubierto con 
ij bandera gallega, hasta la esta-
ílón del Norte. Los restos de Nico 
voz para hacer la presentación de 
'as ilustres personalidades allí fton-
gregftdas y pam dables la bienvenida 
y' testimoniarles la gratitud del puc-
S recorrieron en" triunfo las; blo de Vivero y de toda Galicia. Nuu-
unas gratas horas, retornando lue-
go por el río Landre que inmortali-




naban el aire. Las músicas dejaban 
oif sus alegres sones. Cántlgos po-
pulares resonaban por doquiera. E l 
pueblo, todo encendido, leflejábase 
en las aguos muertas do la ría y 
unas ruedafe de fuego ardían, lle-ca olvidaremos esta deferencia que 
con nosotros tuvo la comisión de Ma- nandó la noche de lágrimas luml-
uestro 
s del anil 
la Crm. 
ar nuestrjl 
RE pla\ J 
rrenda m.| 
n̂a de hot, 
apios, hot 





Vtncipales calles de Madrid, seguí 
' L de una gran multitud que prs 
cldia el Gobierno, casi en pleno, drid acaso porque nosotros, como po-! nosas que por momentos sacaban 
- eos, hemos demostrado desde antiguo! de. la oscuridad a los mentes ctr-
la gran devoción que nos inspn p 1 cundadores de la urbe. Luego, ver-
Pastor Díaz. I benas populares en el malecón y 
Don Domingo Villar Gran;el nos su la playa pública, y bailes brillantes 
(«dió en el uso de la palabra, hacien- en el . Casino. 
do un estudio sintético del gran po-1 Taleg han Bido> en síntesis, los 
¡ JMttí en nombre del Centro de Ga- honienajes celebrados en Vivero pa-
Ueii de Madrid, en conceptos atilda-j ra feetejar el cumpiimeinto del de-
jÜftiafi90 por delante del Palacio 
di los Reyes. E n un coche estufa y 
n̂fre coronas cíe flores, rendidas por 
Eer«os centros cortetanos, hizo el 
:viaje a Galicia tan preciado depósK 
{O ebh una guardia de honor for 
Inída por el exministro don Luís 
Rodríguez dQ Viguri, pof don Dd-
ftingo Villar Granjel, por clon En 
riqi'-e r>!ez Cañedo, los señores Qui»-
imft y sobrios. Eladio Rodríguez Góñ-j 
::á\°7., en nombre de la Academia Ga- seo del poeta que dijo: "Llévame de mi Landre a los vergc-les. . . ". ipvo y Prieto Villabriile, el marqué*- llega leyó unas cuartillas notablsa. 
' í l é i s v un sobrino de Nicomedes,| Luegb Enrique Diez Cañedo, del A t é - L P ^ 0 , a"n hubo ^ ^ 
n Gabriel Díaz, secretario del In- noo de la Corte; estudió a Pastor¡ ^ la inauguración de Un Rope-
faDtp.don Fernando. . BtáÉ como poet̂ .. evocando de mano ril10 Para 106 PobreB' con el re&al0 
' ,Al pasar por Scgovia el coche. os-!ra magistral lo época romántica. E, 
de una canastilla confeccionada por 
•'(ufa una representación de e s - 'e trabajo es una verdadera ioya.. | d^tingudias señoreas dfl la locali-
"vunt̂ miento hizo entrega a los '^gna de tan ilustre crítico y poeta. dad. cort destino al primer niño bu-
lelegr.dos del "Centro de Gali QuizáR la nota culminante de la vela- milde nacido durante losf estejos. 
ii OBRE Ell 
id."" if Madrid, de una hermosa co-:fla. Diez Cañedo estableció ujn admi-
rnna como testimonio de inolvida-; riat,Ie >' ^ello paralelismo entre 81 
blo gratitud al insigne muerto qae Cuervo" de Egdar Poes y la "Mari 
jnfafto fuera dignísimo jefe polítl-; P»sa_ negra" de Nicomedes. para do-
co de dicha vetusta ciudad castell 
na 
mostrar las coincidencias curiosas 
1 y cantor inspirado de su famoso cllIe en ellas se observan, a pesár de 
dos los periódicos que ni por un mo 
mentó más quería Seguir en el Mi-
nisterio, dolorido y asqueado, como 
me siento, por el espectáculo que 
ofrecemos ante el extranjero. Así se 
lo dije también a los periodistas 
que me visitaron, cuando no existía 
en la imaginación de nadie la hi-
pótesis siquiera del contenido del ma 
nifiesto del capitán general de Cata 
luña, que para nada ha influido en 
mi resolución. 
En cuanto a las responsabilidades 
con que se le amenaza, el señor Al-
ba ha declarado que espera la re-
solución del conflicto político pen-
diente para señalar su actitud y 
exponerla en un documento públi-
co, cuya circulación imagina que no 
habrá de estorbar un Gobierno mi-
litar que se constituyera, ya que pa 
rece natural y caballeroso que se 
respete el derecho de defensa. 
Por adelantado, el señor Alba 
afirma que no a uno, sino a cien 
Tribunales se sometería ',on la ma 
yor tranquilidad de conciencia con 
tal de que éstos fueran los que ema 
nan de la ley y de la organización 
jurídica del EStkdó, no del capri-
cho o de la mala pasión de los or-
ganizadores de un movimiento de la, 
naturaleza dfel que acaba de produ-
cirse. 
A esto párete que se reducirá la 
actitud del señor Alba, quien cree 
qué lo méjor que pueden y deben 
hacer \oñ hombres políticos, como ¡ protectorado en Marruecos, abstrae 
E l exministro se hallaba, intranqul 
lo cuando recibió el aviso de qué era 
urgentísima su partida. Se despidió 
emocionado, y salió en el automó-
vil del Centro Electrotécnico, ins-
talándose en el Palace Hotel de 
Biarritz, donde continúa. 
E u secretario particular fué a vi 
sitarle y a llevárle algunos docu-
mentos que dejó en el Ministerio 
ya que por la precipitación con que 
marchara }»ibía dejado todos los 
papeles pr*r re la mesa de su despa-
cho E l ^eñor Alba manifestó a su 
secretario que jamás volvería a po-
ner los pies en España. 
Un redactor de lá "Gazétte de 
Biarritz" ha preguntado al señor Al-
ba: 
— ¿ N o le parece a Usted que lá 
aceptación tan rápida de lá dimi-
sión del Gobierno y la fayoráble 
acogida prestada por el Rey a la 
sedición es un hecho bien significa-
tivo, que prejuzga la cuestión de 
un modo inapelable? 
E l señor Alba sonrió y dijo: 
—;.Cree ustgd^ En una entrevista 
que yo tuve con Su Majestad antes 
de mi partida de San Sebastián, he 
sido el primero en aconsejarle esta 
actitud, la de no oponerse al mo-
vimiento, que, por otra parte, le 
aconsejaban también los aconteci-
mientos. 
¿—Cuál va a ser la influencia del 
golpe de Estado respecto a la acción 
de España en Marruecos? ¿Cree us-
ted que el general Primo de Rive-
ra va a limitar esta acción o la in-
tensificará, por el contrario? 
—Evidentemente, ésta es una de 
las cuestiones más graves. Yá sa-
ben ustedes que personalmente yo 
he preconizado siempre un simple 
alzadilli-l 
el peKtT 
tan en cir-l 
ibir. T ri-l 
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saberao! > 
















da la «*•[ 
• nstfn PPr| 
1" es 
roso Pírl 
ijo la «f 
. de 
latitudes 
s y v»rl1' 
-"diciucto l(|lie> ninguno de los dos vates, pudo 
irecibir la influencia del otro. Seguí 
' -Rn León tamtíién tuvieron hono j á m e n t e habló el marqués de Figue-
m del pueblo y de las autoridades; r'-)a glosando. conceptos de una pos! 
iÜ res!os de Nicomedes. Y ya en. to-!f.lv:a Videncia -del ilustre autor- • •de 
Bill las estaciones gdllegas del trán I It,tl,;l y Roma". E l marqués de F i -
nito hasta Lugo, los homenajes su ;<II*,.rota' romo buen gallego cantó a 
í-pdiéionse sin interrupción. En la: (íallc,a-clial el Presentimiento'de urn 
V/tdal del Sacramento, durañte Unaj1^1111 Tbnmoción eslava. Pronuncio 
:boras fué depositado el sarcófago en ^¡espués un euocuentísimo discurso fej 
: e! galón dé sesiones del Avuntamien uespués un elocuencísimo discurso el 
>.8. Ani se suináfon a los acompa- fago, señor Cotarelo. evocando los 
liantes rife los restos, comisionados J e i " 6 ^ 0 5 estudiantilpe de Nicomedes. 
'toda Galicia, para proseguir juntoa.l Hah10; aun breves palabras el mar-, 
on cávavaua automovilística, el viaje s Lel*- y finalmenie el señor| bic"ro" ,na ^ p r e s ón honda, 
a Vivero. Desde Lugo en carroza fú ! ̂ o ^ n e z de Viguri cerró con bro-! Galicia, como el resto de Espa 
cuyos padms tendrían obligación, aj di al Rey( eg no estorbar e, 
camino del regalo, de inscribirlo en , ljbre y desembarazado movimiento 
el Registro Civil con lo» nombres | del nuevo Gobierno> cuyog actos se 
de Nicomedes «Pastor. E l mno agrá- i gurnmente bastarán para dar muv 
ciado fué el de una Indigente fam'- prontd lá rázón a aquéllos a quie-
lia de pescadores. ¡Lastima- que | óe8 tán duramente se procura com-
ohora no surja un filántropo capaz bafjr hoy." 
de encargarse de la educación del "¿1 Pneblo Vaseo'1 añade que el ¡ impulso a la campaña de Marrue-
bbc. infántito, para 
humanitaria obra! 
ción hecha de toda idea de conquis-
ta, y todas mis iniciativas han sido 
siempre en ese sentido. 
De entré los generales que más 
se han significado en el movimiento 
la mayor pzrte de ellos se han cárac 
terizado por su deseo de dar un gran 
completar la ! subsecretario de Gobernación y los 
señores don Natalio Rivas, don Va 
I lentln Gáyárro y don Luis Relaúnde 
En Vivero sorprendió a los sefio- i comunicaron al señor Alba la grave-
res Bugallal, Rodríguez de Viguri dad dé su situación; pero el minis-
y Marqués de Figueroa—tres polí-
ticos gallegos del viejo régimen—la 
nueva del pronunciamiento militar 
capitaneado por Primo de Rivera. 
Estos y su cohorte de admiradores 
políticos que les acompañaba, récl-
'ÍHibre !uic.;a. Hubo que hacer altos ohp de oro el arto no sin antes habor-
M Villalbá, en MUras y Crol, para se lRÍrlo Poesías de Pastor Día*. E l 
l í e los Ayuntamientos de'estos PUt--¡ ^^0_r ^ r ^ u e * ê VigUri estuvo 
. Hlfts pudieran rertdir honores. 
ña, en general, acogió con simpa 
tro de Estado no creyó que se tra-
tara de una cosa urgenté. 
eos, mientras que el general Primo 
de Rivera ha sido uno dé los más 
entusiastas partidarios de la po-
lítica de abándono de Márruecos. 
Es, por lo tanto, muy difícil pro-
nosticar. Es preciso esperar I08 
hechos venideros. 
K L D r K N D i : 
L A CAS A D K L MI F U 
Y también se metió el Trásgu en 
lá casa de Pepe Marcos de San Pe-
dro* Navarro, Vadiniello. Se metió 
y andaba allí todas las noches: 
—Triquitraque, triquitraque. . . I 
A Pepe Marcos le llevaban los de-
monios, y en vano se desvelaba por 
atraparle una ves y obligarle a 
cambiar de residencia. 1 or fortuna 
halló un vecino inteligente que 14 
dió ésta fiolución: 
— S i quieres que no vuelva a fas 
lidiarte, ponte mijo con agua en un 
sitio a propósito. . . 
Se lo puso y el trasgu lo volcó 
Aquella noche le sorprendió por fin 
Pép© Marcos; y sé Vió ln que pudi 
viéndole desesperarle por no poder 
recoger mi mijo ni agua, y oyéndo-
le decir continuamente: 
—Cantu miju, tantu quiju: tarttu 
miju, tantu quiju. . . ! 
Desde entonces dejó la casa en 
paz, pero también desde entonces 
se lá llamó "Casa del muju." (1) . 
rodaba un calabazón. Uno de loa 
vecinos lé soltó un puntapié, y e 
ealabñzóü se abrió y apareció el 
trá&gu. . 
-Pero, demonio, adonde v a s ? . . . 
lé preguntó el jefe de la familia. 
Y el trasgu le respondió: 
—Me mudaba a Cabladiello.. . 
(3 ) . 
L A F U G A 
Por escaparse dél poder del Tra-
| gu, se decidieríni unos obradores a 
¡ dejar la casería de la Viña, buena, 
I pfódigá y hermosa. Sacaron todos 
i sus muebles con exquisito sigilo, y 
| ya se hallaban en la rasa nueva 
; cuando advirtieron la taita del bá-
| cin. . . 
— C a r a y ! — exclamó un rapaz—. 
Nos olvidamos del c u e z u ! . . . 
Fueron a buscar el cuezu; y al 
subir la eecálera de puntillas, vie-
ron al trasgu que bája la con él. 
—Non vos apuréis—les dijo—que 
yo vos lo llevo. . . ! 
Y fué su impresión tan grande 
que decidieron retornar a la casa 
ahandonadá. (4) . 
E L GORRO 
Manolin oyó un sonido sospechoso 
en cuanto apagó la luz: 
—Demonio, el trasgu. . ! 
Y el trasgu. E l cual se acercó a 
su cama y principio a tirarle de la 
colcha. Emtonces Mañolin dió un 
manotón para ver si lo espantaba, 
y casi sin querer, le cogió el gorro. 
Se arrebujó entre las sábanas toa 
miedo, apretó el gorro en el puño, 
y oyó qué trasgu le rogaba así con 
acento dolorido: 
—Dame el quétu . . . ! 
Manolin, como de mftrmol. Y el 
trasgo, cada vez con más angustia: 
•—Dame el quetu. . . ! 
Pero como si no, porque era Inú-
til. Manolin se proponía no asomar 
la mano aunque ee lo pidieran de 
rodi l las . . . Hasta que el trasgo le 
dijo con verdadero terror: 
—Dame el quetu, que amanece y 
tengo que irme. . . ! 
Manolin se lo dió casi de lásti-
ma. Y el trasgo no volvió más. (2) . 
E L C A N D I L 
Otra casa, otro trasgu, otros ve-
cinos. . Y estos recogen sus cosas 
y se van. Más cuando desfilaban con 
sus cosas, pregunta a Igk de atrás 
el de delaniLe: 
—Quedará a l g o ? . . . 
Y oyen una vocecilla que respon-
de: 
—Queda el candil, pero esl cár-
golu yo!. . . 
Era el trasgu que asomaba su ca-
rita pcfr detrás del lar. Y los. veci-
nos desistieron de mudarse . . . (5) . 
E l i DESTINO 
Y sucedió en el lugar de Villaús, 
del concejo de Somiédo, que el Tras-
gu la tomó con otra casa, y se dió 
á romper vajilla, a esconder zapa-
tos, a revólver avellanas, a tirar da 
las narices a los niños mientras dor-
mían como ángeles . . . Y acordaron 
los vecinos mudarse á Cabladiello y 
quitarse de sustos. 
Colocaron en un cuario todos sus 
enseres con él mayor secreto posi-
ble, para evitar que el trasgu lo ad-
virtiera, e iban a marcharse yá, 
cuando notaron que escalera abajo 
UNA IRONIA 
En fin, la perpétua historia: un 
trasgu demasiado revoltoso, unos 
inquilinos demasiado t ímidos, una 
mudada demasiado rápida. . . Y el 
sofocar las risas y los pasos, y el 
decirse a media voz: 
— E s t a noche, cuando salga y no 
halle a nadie, va a plasmar. . . 
Y én él momento de arrancar el 
mulo que llevaba los trebejos, los 
inquilinos descubren al de la mano 
furada encaramado en un muebl?. 
Y él de la mano los mira, les sonría 
y les pregunta, conque nos muda-
mos, eh . . ? (6 ) . 
C. C A B A L . 
(1) . (2) . f3).—Don Pedro Fer-
nández Caunedo. párroco de Bérbés. 
(4) . ( 5 ) . — Francisco González 
Blanco. 82 años. Tereñes, Ribadeee-
11a. *-
(6).—Piadoso del Valle, 91 años, 
Tereñes. 
O. O. 
con máscara de legalidad y con en-
tráñas de déspota. 
E l Congreso de la Cpnfederación 
regional Agraria que iba a efec-
tuarse en Lugo, quedó suspendido 
tía el movimie¿to militar. Muchos' a causa de las circunstancias, 
sindicatos católicos si?, dli igléfoh al 
como siempre, leliclsimo de palabra. ! ̂ irectorio gobernante suplicándole Varios periódicos gallegos han 
E L D I R E C T O R I O Y LOS 
FUNCIONARIOS 
A S I S T E N C I A A LA O F K I W . — 
CASTIGOS SCPRESION D E L A S 
La áfribada a Vivero "fué "al atar-IRñ el último heredero de lá Oratoria nue acabe con el caciquismo galle- Publicaéo copia del escrito que la A G R E G A ( T O X E S . — S E R V I C I O Í)E 
e la justicia. Y la L , * a de Defen9a Cívica de Noya . R E r L A M A r i O \ E S . _ AMORTIZA-"ilccer; ninguna hora más oportuna. i de Mclla- Enfocó a Nicomedes como 
A pie de un pingante y soberbio arco! P"Iítlcí)' cantando en párrafos gran-
de triunfo, con inscripciones alegO- ai^ocuentes. imposibles de reconstruir' 
Hcás, levantado a la entrada del Slil honradez acrisolada y su,purita 
PWfebló, a guardaba ¿ el clero parro 
'luyil coa cruces aliadas el obispo :le 
.la dioóePis y lañ autoridades locales. 
. y_ représentánf.s de todos os orgá-
"isnios rivariehsés. Uiia sección de 
Rivera, el eiguiente documento co-
nr-nio ejemplar. Glosó por ser doí pia de .un acuerdo tomado por el 
actualidad—acababan de recibirse no- Comité Ejecutivo: 
ncias ael golpe militar—conceiptoB 
famosos del homenajeado on defen-
sa de la soberanía del poder civil 
( ION D E VAGANTES. 
L a Gaceta publicó ayer la siguien-
te Real orden. 
" L a ley de 22 de julio de 1918 
una esclavitud 
Segundo: Que siempre que nues-
f e i l &uáiaia civil y carabineros. | ^ loi= militares eran condenados , 
"Momento emocionante. Una bomba,¡ P^' sentenclá civil. Antes de ausen '" Z la L f t i c a n„e A*h* do-
^Parada allá a lo lejos, indicó la ta,-SR ^ P'^lico del teatro, el dipu- ,nflif,nQ de la Polí 'f11 ^ debe de. 
N a á h de los restorde poeta quo Por el distrito en breves frases; arroilarRe . P^blo alguno civill 
^ 6 é x p u e s t o e r p , o p u l a r e s versos su |d'd sac ias a todos cuantos contriba i zado ^ eü el 8Ígl0 en ^ vlVimos-
êseo de descansár para siempre en¡^cr?n a proporcionarle a Vivero v a 
!os vdgeies del Landro. Y fuera j Galicia, una página histórica tan bri-
««Síándose automóviles portadores11,a"te. 
''orfiisiohados. Fueron haciéndooej A1 siguiente día hubo una fun-
Presentaciones de rública. ¡Ya'rión fúnebre también muy solemn-3, 
.Jlaba allí la carroza fúnebre port:i | en San Francisco. Ofició de pontifi 
Nofa dé los sairrados desnojos! l a i c a l eí obispo de la diócesi? e Inter 
go, negación d . 
Federación. Provinciaí Agraria, d,51 ha. d^tmo a don Ramón del Valle 
la Corúñá elevó al señor Primo de Inclán, y que ofrecemos a los lec-
tores porque se trata ó i un docu-
mento que está siendo ccmentádísl-
mo. Dice así: 
Primerdl Declarar que en la pro-j L a sociedad "Liga de Defensa 
vincia de la Coruña —como en el Cívica de Noyá", que en materia | consignó eP Estatuto'acerca'de" la 
resto de Galicia— el Poder civil, I política patrótMha con entusiasmo i condición y trato de los funciona-
' la candidatura de don José Calvo | rios de la Administración del Esta-
s | Sotelo, por esté diistri'to enterada j do, modificando las catotofíás, an-
del calificativo de analfabetois, apli- ¡ mentando sus haberes, mejorando 
do por usted a todos los calvosote-! su aptitud profesional, etc.. cuyos 
listas, ha acordado hacerle presen- i preceptos desarrolló el Reglamento 
te lo siguiente: j dictado en 7 de septiembre slguien 
Primero: Que si ha-usado usted ! te para ejecución de dicha ley. 
dicho adjetivo por entender que 1 E s notorio que a las normas con-
somos unas efltúpidas criaturas ál i tenidas en las expresadas ordena-
tro Ejército sigo inspirándose en el I incurrir en la tontería de obrar y j cfcnes y en las Reales órdenes de 
patriotismo qúe invoca, seguros do I tséntlr con arreglo a nneF.fras con-1 i"? de septiembre y 26 de octubre del 
que no aspira a otrafCosa que a la ! vlcciones y nuestras simoatias. y no 1 Iil'oplo año. referentes al horario, 
restauración de la vida dri derecho1 por impulsos del estómago, como. Pnntualidad y asistencia a las ofi-
en todas las regiones españolas, al i practican algunos vivos 3 frescos. t ina^ no se presta actuaimente el 
a^iecentamiento de las funciones de t lo aceptamos con gusto; aunque. a( a.,aR1,pnto debido, or.ginando per-
os sagrados despojos! 1̂ 1̂ ' ouisyo ae ia aiooesw e Inter- auei:euLaiii.Ci.Lu uC ^ n.... . « ^ o 1 f~ r-r» — r,-. — 1"M " 'i turbaciones en Ipc, bpt-vihinc n ^ ú v . ^ 
^ I t i v a Ee puso en marcha camino Pretó un* inspirada misa de Re-! Gobierno y a la proscripción de log | en tal supuesto^ cabría i regnntar a 1 V , ^ d 
S1 templo de San Francisco, donde¡ quiem ln orquesta v cantores de ia políticos culpables de todos los in- usted qué mendrugo le arro.ió « L i ! ? ^ 
gássetismo para transformar el .sis-1 rereses ael Pals-
?! Poeta recibiera las agua'; bauti"- capilla de Lugo. E l p egírico qUe Uoi tunios de la Patrio desde a pér 
mies y donde, al fin. encontraría f u estaba a cargo del obispo de Oren-1 ^ida de las colonias, hasta la fecha, 
-ráneo. 
o no 
"̂ Poso tlerinitivo. Todos los balcones; se, señor Cerviño. no pudo ser pro-1 ,a Federación Agraria, de la pro-
•j^nfah'Tn colgaduras. Las calles es jnunciádo debido á una enfermedad 1 vinola de L a Coruña y todos loa 
temático vituperador de ayer en 6) 
repulsivo corifeo de hoy. 
Segundo: Si. por el contrario tal 
rnofo P*' 
1% en H 
que P 
ípocM ^ 
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'^an cubiertas con flores y y é r b a s q u e áqueló a dicho llusfre. prelado mi'es de afiliados con rjue cuenta. 1 palabra fué empleada en su senG-1 i1, ' 
porosas. Entre estandartes y bande- Al remate de la función los restos' ven con. mánifiestn pimpatía esta , do literal. proeuraremo,-. corregir- aP1 ^ 
Para remediar esta situación. 
S. M. el Rey (q. D. g.) a propues 
ta dM jefe del Gobierno, presidente 
de a i - - " - - - ^ seguida de mile-, ¿p Nicomedes que se hallaban en 
c i rm,1^ ' v[br;íntes de emoción, la él catafalco, fueron encerrados 
- n i j u l éhtJ' matefialmente ou- ^ urna sita én el lado ^ é c h o os eh 
rectorio militar, y de acuerdo 
Iniciativa y" se" unen de "todo" cora" i nos del defecto aprendiendo a leer i c?n !é8te'> w ha servido disponer lo 
zón a dicho movimiento, dispuestos y escribir, y hasta a traducir y co-
dei' los individ,uos que forman el Comi-1 piar. Así podremos enterarnos 05 
1 siguiente: 
Ibrf, An • — fia. urna sua en ei iaao aerecno del : ,us •""•••m.»"̂  .w»«»™. . — v.̂ .- , Artículo lo. A partir de la in=pr 
''ahdfií h co.ror'as1 avanzaba Dos áltar maycfi haciendo pendat con ^ a cuantos sacrificios les impon-; las. obras de Casannva, .lulio ra = T- ci6n de egta Real orden en -
^HÍltóuSl i8 , ía , j5áa - 1>?r ctit&Mü Pl mausoleo donf'P se conservan las p el deber de salvar_a m^Piitrla y ¡ res- y f utores jlterorios.^ y co-; Ceta de Madrid, los funcio 
Sentida? ~ ,.e_jan\0,Va".P.erU.xi-i_L.:. cenizas do la beata 
manos pú-Constanza Afl áé defender los sacrosantos dere- nocer la originalidad de las de us-, bllcos prestarán los servicios déi em 
Castro. • Chos de la ciudadanía. , ted. Por más que no deja dé tenet, pieo que ejerzan, en la oficina a cu 












-.is máréhas. Llovían pétalos 
pojados por manos de mujer de 





1 un bello re»; pon so " terales de materiales de diversos administración se reponga y res- las letras don Ramón María del Va- A este efecto, los jefes de Sétíción 
;t.YR. eu plena noche la proceysióu] colores. Tiene la forma do una ar-1 taure desde lás esferas más -illa? Ue-lnclán. tpisáfáti al de 'a Dependencia, una 
"lebre j i ^ - , a Sán ^ ' ^ ¿ ^ ¿ ^ u,, i,, qnela, con pies de mosaicos. En la de la gobernación de las provincia,.. Tercero: Que quien como usted ¡ lista con lás firmas de los emplea-
o a la cas? 
tro de 
. -te las osrahraw de entrada al cara anterior ostenta un relieve; hasta eí del más humild-! Ayunta- 'o lia hartado de llamar pública <Jos a sus Órdenes, 
íeñ 0' rpr,orí^ronse las siluetas del imitando pergamino con una Ins-' miento, rural. * 1 mente "ladrón" y "Iwmlido", con!" L a falta de asistencia a !a Ofici-
''iW Rodrí^uez de Viguri y del al 1 efipción alusiva que hdorna una . E l . Comité ejecutivo de la Fed*- todas las letras, a Ga.-set, carece na, sin causa justificada f compro-
'ÍJnt Vivero. señor Pérez Vigo.! pluma de ave, y en la cara poste- ración Provincial Agraria recomifen-I de prestigio y solvencia moral para 1,ada a satisf?cción de los fespecti-
"flo Vi?8 11120:5,3 un silencio profun-j f lor, el escudo de Vivero. Miles ds ida a.todas las Federaciones coninr- dirigir el más leve reproche a los vos jefes' será corregida: la*prtmera 
- perronas desfilaron ante ella, elo- cíales, sociedades y sindicatos afi- ' que combatimos su fitnrsta políti !<vez;_Con suspensión de empleo y 
giándola sinceramente. t ijlados, que dirijan ni Excelentísimo eá. A tal i excesos de lenguaje ja-
E n la tarde dpi mismo día hubo señor capi.ñn general do lá región más hemos descehdido nosotros, nb 
un desfile de todas las Focledades telegramas que expresen el deseo | Obstante la odiosidad que nos Ins-
de Vivero, y de los niños dp las vivísimo que todos los labradore? pira la actuación caciquil del séñof 
cuelas, por delante de la estatua de gallegos, padres y hermanos de sol-1 Gasset. Por eso el verle ahora a us-
itóífi^Uéí Vitnr?1?n"27,0n ^ i i f n r0»1": NUomedeB' donde depositaron coro- dados, antiguos soldados que ello? ted. cuando todavía can! se oven 
,mD futido Una orae iL inoívidnhié ft*6 rarnoF5 de f,nrPp- Aní el ih,R- mÍBmos fueron. expenmentan de aquellns Tn^ultós tábernafio^. for-
arranró lág^nns a ^ multitud i trft ^iminalista y diputado por Lp- que este movimiento redentor ini-^ mai en la mesnnda gassetista, adu-
' nácPhfs mnm ' go, Don Gerardo Doval. pronunció d a d o por el Ejército, fepfésente, lando a su amo e injuriando a sus, r 
tm0PrCÍÓn auBés^e J q u ' e o s h a - , ' - elocuente decurso demostrando para el agro gallego el ermiénzo de enemigos, produce en e, aIma una o T h " ^ s del S 
T>mos? • \ como los homenajes populares son | la instauración de la virta cindadv extraña impresión de reDnft&ánclá o ^.neres del funcionario que ha-
Poco Hrw..,.. .•. . _. if^n ,ifn0o nnmn i^c «n^AÁni™* n^Jiio en oí ramnn ia D vM r n.-, „ i a 4_, _.. } ™ enugnancia ya dejado de asistir a la oficina 
primero, en nombre del Con-
voz ' r,aliria de Madrid, loventó su 
h0rr?randi-lo(:'U«>nto para cumplir ol 
^alfl a0- encargo de entregar al al-
tfs ! a^ la éiudád dé Vivero los r°z-
loa vu Xicomedes. el más ilustre de, 
enfe?- E l discurso dol señor; 
sueldo de un mes; la segunda du- ' 
rante un año, y en caso de nueva i 
reincidencia, con la cesantía o sepa-
ración definitiva del servicio. 
Eñ lás mismas penalldadés seña 
ladas anteriormente al infractor, in I 
currirá el jefe de la Dependencia que ¡ 
consintiese o autorizara la falta eih ] 
proveer sobre ella, r además será 
mente a las oficinas o centros de 
qué dependen 
E n observancia de este precepto, 
los jefes de todos los centros oficia-
les formalizarán, bajo su inmediata 
responsabilidad, listas o relaciones 
nominales de los empleados incursos 
en la sanción que este artículo esta-
blece, rsjnitiéndolas con urgencia a 
la Presidencia del Directorio mili-
tar, para que éste verifique las com-
probaciones que estime oportunas. 
Artículo 3o. Quedan suprimidas 
en absoluto todas las agregaciones 
de funcionarios de un centro oficial 
a otro distinto del en que presten 
sus funciones. Cuando inexcusables 
conveniencias del servicio requieran 
la agregación de un funcionario, 
el céntro interesado elevará mo-
ción rezonada al presidente del Di-
rectorio militar para la resolución 
que procediera. 
Artículo 4o. En las oficinas del Es 
tádo no se permitirá la entrada de 
personas que no presten en ella sus 
servicios. 
Artículo 5o. Cada departamento o 
j centro oficial con slis propios funcio 
' narios, establecerá para el público, 
: durante todas las horas dé oficina, 
¡un servicio de reclamaciones e 'nfor 
; maciones. 
De toda reclamación qfte se produz 
¡ ca se dará cuenta, en el mismo día, 
| al jefe de la dependencia ú oficina. 
, Este procederá al esclarecimiento in 
i mediato del asunto que motiva la 
¡queja y de 1 aliar alguna anormali-
| dad infracción logal o reglamen-
taria, ú otro defecto o falta grave, 
¡ lo pondrá por escrito en conocimien 
, to del Directorio militat. Este, ade-
¡ más, tendrá la facultad de inspec-
cionar las oficinas y dependencias 
' oficiales cuando lo estime conVenién 
fe, pudlendo adoptar, con la autori 
dad de aquél, la? medidas indispeh 
sables. 
Articuló 6ó. E l DiféctbHo militar 
i proveerá al normal funcionamiento 
de lá Comisión ordenada por el ar-
ticuló 40 dé lá rigente ley de Píe-
feupuestos del estado y á la consécu-
¡ ción de los fines que en el mismo 
se nxpreean. 
Arllculo adicional. Ln probibiciftn 
de realizar nuevos nombra míen t oí-, d̂ » 
P'rsohál por Centro alguno minis-
terial o sus dependencias se obser-
vará rigurosamente, invalidándose 
(iialqnier nombramiento que se ha-
ga á partir de esta fecha. Se ihva 
lidará también toda nileva acrédi-
táclón de haberes o einolumentos 
para nuevo personal, siendo de ello 
responsábleS los reppctivos ordenado 
res de pagos, a quienes ae impondrá 
en caso de infracción, las más seve-
fafc sanciones. 
Las funcione? o aérvlMbB de las 
plazas que. vaqüen y qüé sé amof-tl-
cen se encomendarán á los funcio-
narios que qüédeh én cádá oficina 
o dependencia por los jefes de és-
tOÉ, que proveerán lo conducente 
a su mejor cumplimiénto y desem-
peño." 
LA COMPAÑIA G U E K R J E R C M I E N ' 
DOZA 
Una comedia de la Con-
desa de San Luís 
L a conupañía de los Ilustres actores 
María Guerrero y Fernando Mendoza 
continúa su campaña triunfal por 
América. E n Montevideo ha tenido 
últimamente los mismos brillantes 
éxitos qué en Buenos Aires . 
En la capital de la Argentina el 
beneficio de María Guerrero dió lu-
par á una entusiasta manifestación 
de simpatía, cariño y admiración. 
L a eminente actriz había elegido 
para su fiesta de honor la magna 
obra dé Tamayo y Báus "Locura de 
amor", en cuyo papel la protagonis-
ta, la reina. Doña Juana, fué l'arga-
ménte ovacionada por el numeroso 
y selecto auditorio. 
Entre las obras estrenadas por la 
compañía Guerréro-Mendoza figura 
la comedia "Don Juan no existe", 
original de la condesa de San Luís. 
Esta comedia ha tenido un completo 
y brillante éxi to . 
E l título de la obra da ya alguna 
idea de su argumento. E l conquista-
dor Don Juah no existe, cuando en-
cuentra én su camino una mujer 
honesta; tal es el asunto que desa-
rrolla acertadamente la aristocrática 
doma española. 
Hábilmente presentados los dos 
personajes centrales de la comedía, 
el solterón, de abolengo ilustre; ella, 
i-nsada y rica, pero sin grandeza ni 
¡blasones. Los repetidos ataques del 
galán fracasan ante la mujer honra-
| da que por nada mancha el honor de 
¡ éll «sposo. 
Lá comedia tan excelentgnjpnte 
i pensada, está igualmente-muy bien 
! escrita. Sueltas las frases, animados 
I los diálogos, desenvuelta la escena, 
'•'Don Juan no exitíte" entretiene "y 
hace pensar . . . 
Lá señorita Tapits y Mariano Díat 
de Mendoza intei pretaron cuidadosa-
mente los personajes base de la obra, 
obteniendo el beneplácito del audito-
rio, que era numeroso y selecto. 
E i asesinato de! Carde-
nal Soldevila 
I>os clotonciois vs de importancia 
Zaragoza, 1 9de Beptlembre 
Han sido detenidos los sindicalis-
tfts Gregorio Ragxies y Martín Calde-
ra, el primero en Cariñena y el se-
gundo eh Calatayud, por suponérseles 
complicados en el asesinato del car-
denal Sbldevilla, 
Por orden del juez especial que Ins-
truye sumario por este delito, serán 
traídos a ésta ciudad. 
Respecto a Yagües se sabe qué es-
tuvo en Zaragoza el día del asesina-
to, haciendo después un viaje a pié 
iiasla Barcelona, dondé éstabo rela-
cióñtdó con muchos sindicalistas. 
habit\ial-
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CRONÍCAS SIN IMPORTANCIA 
(Por D I E G O BOA DA) 
E L %MOR C E R K E H O .echado a dormir, esperando qne la 
| humanidad despierte de sus actuales 
E l amor, origen de la vida, razón | pesadillas (desnudeces, fox-trot y 
de eer de cuanto existe en nuestro í otroe trotes, drogas heróicag. don-
mundo, suele andar tan cerril y ce-
rrero en ciertos lugares de Cuha 
tuvos nombres no es preciso decir, 
que hasta hace dudar de su existen-
cia. 
Basta, ponerse a observar pa-ra ver, 
con asombro y sentimiento, que 
nuestras juventudes marchan por sen. 
deros opuestos a los caminos mile 
juansimo y descreimiento) para vol-
ver, entonces, a recuperar su Impe-
rio sobre las almas limpias y los co-
razones nobles; que al pulcro tira 
mielo ni le agrada el fango, ni jamás 
descendió en realidad a bajas esfe-
ras donde le han supuesto pseudc 
artistas acéfalos o criminales. 
Y es en los pueblos donde se nota 
narios recorridos por las anteriores, ^más la ausencia del̂  amor. Ni rejan 
Y en este caso ni) podemos decir 
que por todas partes se vé. a Roma. 
L a Roma del amor es solo una: E l 
matrimonio,, base de la familia. 
Por los cerros escabrosos y abrup-
tos -que comienzan por el flirt entro 
la alta sociedad, por la desaprensión 
entre los humildes, no se llega al va-
lle florido y pacífico del hogar, sino 
al umbral de la muerte, a la puerta 
••leí presidio, al fondo del ridículo y 
a la desesperación de las vidas tron-
chadas por no haber sabido llenar a 
tiempo lo que es, en rigor, una fun-
ción inevitable. 
En corto espacio de tiempo, la 
prensa nos ha contado varias trage-
dias amorosas que, bien estudiadas, 
deben su origen a la ausencia del 
amor o a la desaforada lucha que 
florecidas, alumbradas por pupilafr 
ardientes, cuyos rayos encienden e) 
.•.Ima de amoraso galán ni parejas 
que sueñan andando, a la luz de la 
luna, absorbiendo el encanto de la 
noche estrellada, ni fiestas jocundas, 
místicas y paganas a un tiempo, en 
que los azahares se marchitan natii' 
raímente, (fespués de rendir culto 
moderado a decorosas diversiones. 
jEn cambio, casi en cada' esquina, 
una puerta entreabierta mostrando 
interiores de chabacanería y de mal 
gusto, marco adecuado para las fi-
guras de retablo primitivo en quie-
nes la ausencia del perfume natural 
se nota aun a pesar del burdo derro-
che de esencias artificiales. Bultos 
misteriosos, recatándose en las som-
bras como almas sin cuerpo (más 
contra él se entabla. No contadas por ¡ bien cuerpos sin alma) cual si fue-
la prensa, encuentra el observador ran a cometer actos delictuosos; y ca-
con frecuencia que sé asemeja al há- si siempre es a eso a lo que van. Gro-
ilito, casos de muerte moral, mil ve- seras bataholas, sin dioses ni vesta-
res peor qî e la otra; o de solución Ies, sin ritos ni creyentes, desborda-
conocida familiarmente (!) por la mientes de bajos apetitos sin una 
cifra 1921; o de final grotesco y pe- sola atenuante de gracia, ni de arte, 
noso a la vez, (en "solterona" o "sol ni de belleza. . . . 
terón" (cuando no en algo peor) ; o E l amor se ha cansado. E l amor se 
casos, en fin, en que las tragedias ha dormido. ¡Pobres juventudes! 
han sido ahogadas'," reducidas a lo , Sin amor, razón de ser de cuanto 
íntimo, por el orgullo, la dignidad jexiste, origen y perfume de la vida, 
o el honor más o menos bio* ínter- ¿qué hacéis en e Imundo? Desper-
pretado."- y se traducen en dolencias tad y volad a los caminos milenarios, 
físicas y morales, segadoras, año a los ántiguos, a los clásicos; porque 
por año, de centenares de existen- con amor, como en otras muchas 
oías. i cosas de la vida, lo clásico es lo únl* 
Es que el amor, el verdadero, el co y marchar en su contra equivale, 
dellc&do, el sublirpe y natural amor, ¡sencillamente, a estacionarse, perder 
se ha cansado de que se le tome por j el tiempo, pasar por el mundo sin sa-
juguete de ridículos flirteos o por | borear sus verdaderos deleites y hun-
•pantalla de groseras desaprensiones j dirse en el misterio de la muerte sin 
y ha huido. Probablemente se ha ¡haber dejado huella ni señal. 
D E L V E D A D O 
E L ROSARIO D E L C E N T R O D E L A 
HABANA 
L a Asociación del Rosario Perpe-
tuo del Centro de la Habana que 
radica en la iglesia de Sar.' Juan de 
bró solemnes cultos el día 14 del co-
Letrau de lori P. P. Dominicos, cele-
rriente. 
E l dfa 13 a las 7 de la noche se 
cantó solemne salve como víspera de 
la fiesta principal. ' 
Ofició el Prior do los ^Dominicos 
Rdo. P. Mariano Hefrero/ 
L a orquesta interpretó preciosa 
-salve. 
E l día 14 tuvo lugar la fiesta so-
lemne. > 
E l Director de la Asociación Rdo. 
P. Teófilo Arroyo O. F . trabajó de 
manera digna para que revistiesen 
los cultos gran lucimiento, como asi 
ocurrió. 
A las 7 de la mañana" misa de co-
munión general para los asociados y 
fieles. 
Ofició el Rdo. P. José Tarpon, Fue-
roi' numerosos los fieles que se acer-
caron a la Mesa Eucaristica. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios de la fiesta. 
A las 9 misa solemne de ministros. 
Oficiq, el P . M. Herrero ayudado 
cíe los P . P . Fray Antonio Ibáñez e 
Isaac Fernández. 
L a orquesta dirigida por los Maes-
tros Pardo e Irubierte, ejecutó la 
• misa de María Mater Gracie; al ofer-
torio se cantó una preciosa Ave-Ma-
ría y al final ejecutó la orquesta una 
marcha a la VÍVgen. 
E l sermón estuvo a cargo del P. 
Teófilo Arroyo, Director de la Aso-
ciación. 
Habló elocuentemente del Rosario 
y de María extendiéndose en conside-
raciones sobre el Erigen, y antigüe-
dad del rosario y su devoción. / 
E l ilustre hijo de Güzmán fué 
muy felicitado por su ovación. / 
E l altar lucía artístico adornó de-
bido a la pericia de Fray Luis. 
la encantadora señorita Angelita 
Echebaleta. 
Ángeles: 
Leonor Riibl; Camelina Huguet; 
Hse Hvertz; Carmelina Soli-s Alió; 
Otilia Castro; Aide Camacho; Pilar 
Pérez. 
Niñas que llevan las cintas de la 
virgen: Elvira Pérez; María Teresa 
González; Silvia Gay. 
Estandartes. 
Ana Ma. Alvarez; Elena Padrón; 
Celia Ma. Cabezas; Olga Mir; Car-
melina Santana; Martha Pella; Ofe-
lia González; María Teresa Campa; 
Rosa Porto; Dulce Ma. Ramos; Ma. 
Teresa Carrillo; Adolfina Alonso; 
Blanca Inclan; Delia Sorhegui; Eme-
lina Martínez: Carmen H. Carranza; 
Niñas que flevan los cordones del 
estandarte grande 
Caridad Valladares; María de la 
Asunción ^Valladare?. 
Niñas que llevan las cintas. 
Argentina Pella; Angélica Gonzá-
lcz;Amada Alvarez; Glafia Revilla; 
Mercedes Vázquezá Ma. Julia Casa-
nova; Raquel Guerra; Angélica Per-
nal; Mercedes Menéndez; Celia Ber-
nal; Georgina San Martín; Ofelia 
Vázquez; Sarah Castro; María Tere-
sa O' Bourke; Marina Cabezas; Hil-
da Diaz; Rosarlo Felipe Camacho; 
María Giraud; Virginia Callejas; Sil-
via Freiré; Eugenia González; Ali-
cia Reyes; Rosilda Verdeja; M. Ver-
deja. 
. L a niña Sarah Castro, hija de 
nuestro querido amigo el señor Juan 
Castro, lucía, encantadora. 
- L A S DOMINICAS F R A N C E S A S . 
CRONICA DE ESGRIMA 
Ayer por 1» tarde, en la Sala de 
Armas del Centro de Dependientes, 
tuvo lugar la anunciada Junta de 
Gobierno'de la Federación de Esgri-
i mistas de Cuba. 
Se -tomaron importantes acuerdos, 
así como se nombrtyuna comisión 
i para que prepare las próximas elec-
* clones para nombrar los nuevos di-
' rectivos que han de regir a la Fede-
ración durante el año 1924. 
Entre los asistentes pudimos ano-
1 tar los nombres del Brigadier Al-
! betro Herrera, Coronel Alberto de 
' Carricarte. Comandante Ramón 
Fonts, Comandante Rodolfo Villegas, 
Capitanes Pío Alonso, Castells y San-
i sores, señores Olózaga, Silvio de 
Cárdenas. Llans*, Rolando Martínez 
y otros más. 
Terminada 1̂ , junta, estuvimos de 
partiendo largo rato con Ramón 
Fonts, y hablando del próximo via-
je a París de esgrimistas cubanos 
para contender en los Juegos Olím-
picos de 1924, nos dió ¡os siguien-
tes interesantes datos, publicados 
en un periódico francés: 
L a ceremonia de inauguración de 
los 8o. Juegos Olímpicos tendrá efec-
to en París, el 5 de Julio de 19 24. 
Las • competencias de esgrima se 
efectuarán del 28 de Junio al 8 da 
Julio. 
Las Aiscripclone^ de 'as naciones 
que deseen competir serán recibidas^ 
hasía el 17 de Mayo de 1924. 
Las inscripciones nominales se 
admitirán hasi:a el 7 de Junio de 
1924. 
Las modificaciones podrán hacerse 
hasta e r i 8 de Junio de 1924. 
E n las pruebas individuales ca-
da nación podrá estar representada 
por 4 tiradores. 
Y en las pruebas por eiuipos, las 
naciones deberán presentar 8 tira-
dores y 2 suplentes en cada arma. 
Las armas serán: 
Espada. 
Florete. V 
Y Sable. # 5 
E l Comandante Ramón Fonts y 
todos los miembros que dirigen la 
Federación de Esgrima confían en 
que el viaje de esgrimistas cubanos 
a los Juegos Olímpicos de 1924, as 
convierta en una risueña realidad. 
AIZ. 
A D V E R T E N T I A J I ) N T 0 A L ^ T O L I f l 
• • í i Wwr I B • ' w J l Novena lista de las personas que M. Negreira 
Para que su nevera sra buena, ne-
cesita «er Bohn Syphon. Tan claro 
C5 é^to como d agua filtrada que su-
ministran los filtros Eclipse. 
Y en su cocina no debe faltar el ga-
binete Sellers. conocido más bien por 
"El mueble de las damas . . . " 
Visite la exposición cuanto tintes; 
Avenida de Italia número 63. 
S 
m m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a rfe I t a l i a 6 3 
Por la noche reunida una pléyade 
de muchachas y jóvenes se Jugó, 
charlo, cantó y bailó. 
Hizo las delicias de la concurren-
cia, tocando varias piezas musica-
les el correcto joven Panchito Me-
néndez, hermano de la festejeda. 
Fuimos obsequiados con dulces, il 
cores y helados. 
Hizo los honores de la casa la be 
lia festejada, que estaba radiarte da 
alegría y s a t i s f a c c i ó n . . . 
Entre la concurrencia recordamos 
a las s\guientes Señoras: Vda. de 
Menéndez: de Fernández de Lara; 
de Sardiñas; de Alvarez; de Céntre-
las y .luana María ¡Menéndez de 
Manzanilla. 
Un grupo de bellas señoritas: Em 
pezaremos por la. linda festejada 
Teté Menéndez; Cheché Fernández 
de Lara: Dora Sardiñas; Nonita Ores 
pó; Fifa Fernández de Lara; Eva 
Sardiñas y tres lindas hérmanitas, 
María Fé, Fina y Primi Alvarez. 
Reiteramos a Teté nuestra felici-
tación muy sincera, toda por su di-
cha. . . 
v Lorenzo Blanco». 
^ w » , ' ~ ~ ~ — -
C h e í t o C r u z , B í l l i k e n y J a v i r -
t u d d e l p i e s c o 
El donoso escritor Félix Calle-
jas, que tanto ha popularizado 
su pseudónimo de Biliiken en la 
leída sección "Arreglando el Mun-
d o p u b l i c a periódicamente en 
la "Revista de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo" unos intere-
santes c intencionados artículos 
que él mismo define del siguien-
te piodo: Diálogo» del Bohío, en-
tre Pancho Rutina, guajiro inte-
ligente; pero bruto ( ¡ los hay!) 
que piensa como las arañas y co-
mo ellas teje su tela, siempre 
igual, como se tejía hace siglos, 
y Pedro Adelantado, campesino 
también; pero hombre de ideas 
modernas, que ha visto el mundo 
más allá de las tres caballerías 
de su finca y sabe que el que no 
camina se queda atrás. A propó-
sito de estos artículos recorda-
mos que en uno de los trabajos 
humorísticos que el simpático 
escritor ha publicado en "E l 
Mundo" se refería al "lenguaje 
b á r b a r o " usado por Cheíto cuan-
do éste propagaba la milagrosa 
virtud del piesco que tienen los 
pantalones pitinc. En este caso 
'sentimos que el aplaudido Calle-
jas se aleje un tanto de Pedro 
Adel antado, demostrando ignorar 
que la palabra "piesco" es la 
más moderna, sonora, castiza y 
expresiva del rico idioma caste-
llano; y . , memorias a Pancho 
Rutina; pues nosotros, en estas 
cues.ticnes de lenguaje, jamás 
conRuhamos librotes anticuados 
buscamos las frases más moder-
nas en el ambiente del "último 
minuto. 
Novena lista de lias personas que 
han enviado donativo  a e te perió-
¡ dico para la viuda de Víctor Muñoz: 
| Lista anterior $1.982.80 
García y Domínguez . . 2.00 
Oral. Alberto Herrera . 2.00 
¡Dr. Andrés Castella . , f>.00 
Angel Miranda Valcárcel 1.00 
' A l b a n o Ñ errer 1. 00 
i Manuel Arango y Comp. 1.00 
, Cesáreo González y Co» 1.00 
1 Manuel Salas . . . . . . 1-00 
¡Dr. J o s é ^ . Serra . . . . 3.00 
vDr. Enrique Hernández 
Cartaya 5.00 
Raúl Carrerá 5.00 
i Ledo. Lorenzo D. Beci . 10.00 
¡ Dr. Jorge T. Ponce. . . . ^5.00 
E . Canelo Bello 2.00 
Mr. Lindsay . . . . . . . 5.00 
i Alejandro Fernández . 2.00 
jOrbay y Cerrato . . . . 2.00 
I Agustín Reyes \ . . . . 3.00 
Antonio Leal y Hno. . . 3.00 
I Eloy Martínez . > . . . i .5.00 
¡Angel Estrugo . . . . . . 10.00 
Salvador Guastella . . 2.00 
María del Calvo Vda., de 
Giberga 5.00 
Francisco del Calvo . . . 5.00 
Agustín Alvarez 5.00 
Alionas Limited 5.00 
Suárez y Hno. Rayo 110 2.00 
Dr. Carlos Morales . . . 5.00 
Alfredo L . Bofill . . . . . 2.00 
Baldomero Pichardo . . 2.0Q 
Dr. José Alfonso . . . 5.00 
Raúl Alamo 1-00 
María Luisa G, de Rota-
v fort • • • 2.00 
Fernando Santamarina. 2.00 
J . Ignacio de la Torre 5.00 
Ricardo Varona . . . . . 5.00 
Pablo L . Pérez y Comp. 5.00 
Máximo Gómez Toro . . 1.00 
Rafael García Capote . . ^5.00 
J . S. Betancourt 2.00 
Eduardo Núñez Rossie. 5.0(1 
Juan Fols Celdá . . . . . ' 2.00 
Dr. Manuel Abril Ochoa . 5.00 
Oseas V.. Cintas 10.00 
An*onio Carrillo . . . . l .OU 
Leopoldo Romañach . . %).00 
Rogelio del Pozo 1. (TO 
M. Negreira 
Germán S. López 
Francisco Madero . . ** 
Ettore Aviaguone, Có'n*-
sul de Itaila . . 
Sr. Aurelio .Sandoval". * 
Jaime Gispert . . . . ** 
Antonio Vázquez Pausa] 
Sergio Varona . . . 
José R. García Pedrosó! 
Guillermo Santa María.' 
Alvarez Ruíz y Comp.*. 
Angel del Ceno . . . , \] 
Ignacio Tamayo . . , ] 
Florentino Haedo . . 
Luis G. Bravo . . . , ' / 
Dr. Carlos López Bisbal 
Dr. Ramón María Alfon-
so 
Pablo Mimó 
I Filemón Carmena . . , ] 
! Mario Martínez 
García y Sobrino 
Dr. Octavio Montero . . . 
i F . Blanco y Compañía | 
i Juan Argüelles 
Bernardo Barrio 
• Federico Mora 
' José Primelles . . . . . . 
1 Zoila del Pino . . . . . . 
Ricardo Piloto . . , , > 
j T. Q. Padrón 
Alfredo Gómez 
1 .losé Gregorich 
1 Ricardo Alvarez de la 
Campa 
Dr. Jacinto Menéndez 
i Medina 
I José Ramón Fernández. 
\ Alberto S. Pedroso . . . . 
Dionisio Velazco . . . . . 
! Antonio Sánchez Ferrer 
! Fernando Herrera . . . . 
¡Manuel Ballina Suárez. 
i Urribawen y Hno. . . 
I Juan P. Domínguez . . . 
! Manuel García Vázquez 
' J . Sardina -. 
, Manuel Torres 
Srta. Peregrina^Saldá . . 
Francisco Cartaya . . . . 
I M. Soto . . . . , 
Suma Total . . ' . . . 2̂ - 289.8J 
NUEVO INGENIERO "AGRICULTURA 
Y ZOOTECNIA" 
A V E N T U R A S D E D O N P ñ N F I L O 
PROCESION 
A las cinco de la tarde los alre-
dedores de la residencia de los domi-
nicos estaban ocupTUtos por numero-
so público. E l repique de campanas 
y multitud de vóladvres indicaron la 
salida de la procesión en el siguien-
te orden: 
Cruz y ciriales, asociadas del Ro-
sario Perpetuo, estandarte de la 
asociación, niñas vestidas de" blan-
co portando estandartes que repre-
sentaban los 15 misterios del Rosa-
rio, Sto. Domingo en hombros defter-
ciarios. niñas vestidas de angeles 
con cestos de flores, la virgen del 
Rosario artísticamente adornada, 
cuatro bellas señoritas le daban guar-
dia portando cintas que. partían del 
trono el Rdo. P. Paco revestido de 
, capa y la banda de música dirijida 
por el Maestro Pénela. 
PuesXa en marcha la procesión re-
| corrió varias calles y los alrededo-
res del bello parque de 1-9 y 21. 
Abrían la marcha de esta proce-
• sión los vigilantes número 853 y 
18S9. cuyo comportamiento fué dig-
! no de aplauso. 
A las 6 y 15 hizo de nuevo su en-
trada la procesión en el templo, can-
tándose solemne Salve. 
Terminada esta el Prior dió las 
gracias a loe concurrentes: 
¡ Forman la directiva las damas: 
Sofía Dalmau. Pta.: Carmen Pérez: 
; Vice Rafaela López: Tesor. Quinti-
na Margotegui,, Secret. 
E l P. Teófilo Arroyo reciba nues-
tra fecilitación por su entusiasmo y 
constancia en el mayor auge dé la 
Asociación' del 'Rosario Perpetuo del 
Centro. 
I Niñas que figuraban en la proce-
sión, cuyos nombres nos proporcionó 
L a Directora del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario tiene la atención 
de invitarme a ]a "Tómbola", que en 
bereficio de la capilla en construc-
ción de dicho plantel se celebrará 
en loe jardines, los días 2 7 y 2 8 de 
2 a 6 p. m. 
Todas las papeletas estarán pre-
miadas. 
Agradecidos a la atención. 
POR JACOBSSON 
AM ADO C E S A R N I E T O Y CORTA-
D I L L A S 
Terminados con gran lucimiento 
los estudios para obtener el título de 
ingeniero civil y arquitecto se ha 
graduado en nuestra Universidad el 
distinguido joven D. Amado Césa^-
Nieto y Costadellas, siendo en estos 
días objeto de sinperas felicitaciones 
por párte de sus amistades y condis-
cípulos a los cuales unimos la nues-
tra muy afectuosa. 
MIENTRAS R E Z A POR SU DIARIO SOSTEN 1 1 / . . 
RONERAS F U N E B R E S . 
E l día 15 tuvieron lugar las hon-
ras fúnebres por el alma del malo-
grado joven José Luis Hernando 
Casado. 
E n la iglesia de la Caridad a laí 
8 y 30 se verificó la misa de te-
quien. Ofició el Párroco Rdo. P. 
Fols avudado de los P. P Méndez y 
Corrales. 
-Terminada la misa el celebrante 
entonó el responso final. 
L a iglesia lucía su íjuminaciín 
completa, levantándose en el centro 
sencillo pero severo catalfalco. 
Presidió el triste acto la señor-i 
Angela Casado, madre del desapa-
recido. 
E l cronista ligado por parentesco 
al finado pide a sus amados lectore? 
una oración por el alma de José 
Luis. 
. -¡Dichoso el que muere Justo! 
Morir cor.- Jesucristo es saltar en 
el bajel que arriba a las playas et^r 
ñas durmiéndose entre los hombres-: 
pero despertando entre ios angeles. 
/ 
A G R A D A B L E F I E S T A . 
En la noche del pasado lunes, dfa 
quince, festividad de Santa Teresa 
de Jesús, y en ocasión de celebrar 
su onomástico la linda y gentil se-
ñorita María Teresa Menéndez, tu-
vo lugar en su residencia una agra-
dable rpunión familiar. 
Durante todo el día Teté recibió 
a sus numerossa amistades que fue-
ron a testimoniarle su afecto en día 
tan señalado. „ 




DICEN LOS VIEJOS 
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Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Ha llegado a nuestra Redacción 
el número I, correspondiente al| 
mes de Octubre, de la excelente M 
vista meníljal ilustrada que con el| 
título de "Agricultura y Zoote--
nía" y con el beneplácit», de todal 
los que desean el progreso mate-
rial de nuestro país viene publicán-l 
dose en esta ciudad Este número 
es el primero del tercer año de tan | 
culta como autorizada pubücuiú:, 
elevada hoy al más alto puesto en 
tre las de su clase que ven la hil 
en Cuba y aún en el extranjero, a 
las cuales nada tiene qî e envidiar,] 
lo mismo en la calidad de su lec-l 
tura que en su esmerada presen-
tación, lo que evidencia que en este 
sentido han tenido un franco y m* 
recido éxito los esfuerzos de su dij-
tinguido Director fl Dr. Bernarh 
J . Crespo. 
Este numeró ha batido hasU 
ahora el record de la oponunidad— 
llamémoslo así—en las fechas de 
la aparición de "Agricultura y Zoo-
tecnia", no siendo esto un obstáculo 
para que la edición del corrients 
mea de Octubre, sea una de las mi' 
valiosas de esa revista, pues tacti 
su instructivo y variado texto co-j 
mo su esmerada impresión reclaman 
el más espontáneo elogie para ella. 
Muchos y muy interesantes son lor 
trabajos literarios que aparecen cíj 
sus páginas, orfre los cuales debe 
mos mencionar el artículo de en-
trada—editorial— consagrado a 
cuestión de mayor importancia PJ-
ra el pafs: la de la paz moral y ma-
terial, tan necesaria a tina sociedal 
que tiene por hábito el trabajo; el 
que trata de un asunto tan vital co-
I mo es la apicultura y los que»es-
tán dedicados a diversas cuestiono 
i que tienen relaciones con las ¡n' 
dustrias de la agricultura y la zoo-
técnica, trabajos todos que forma* 
un conjirnto de inapreciable util'' 
dad general. 
Trae esta edición muy hermosos 
| grabados que Ilustran y embellece''-
el texto, ostentando asimismo 
bella portada que da mayor realce 
a la edición. E l sumario es el QH0 
! sigue: 
i Editorial; Señalamiento 
de rodales, por el Ing. José I- ^ 
¡ r r a l ; - La siembra y embarque ^ 
honalizas a los E . U. del Norte. P"-
P. D db Pool; La Granja Escuei» 
' Agrícola "Conde de Pozos Dulces _ , 
I L a agricultura*, por Tomás Carr*1 
¡quilla H.; De hombre a ciudadano-
j L a ninfosis cívica, por lisidro Mo. 
I taño; L a cabra nodriza, ror Josep: 
Crepin; Desde mi granja Cárme ' 
por Luis G. Martínez; Enferme 
dades de las abejas. L a U que o P" 
ireíaceton de la' cría, por Brauli 
apeo 
Barrete; L a * moscas del ^ r¡3 
y sus perjuicios, por el Dr. 
Díaz SilVera; L a selección en ^ 
crianaa del ganado de cr>rda. Por 
Dr. Rafael de Castro; Devista 
Revistas, por el Dr. Francisco »• 
chegoven; De todo un p̂ -co, P0". 
Dr. Mario Díaz Silvera: Variedad-1" 
por el Drü Clodoaldo Arias. 
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avíseno» *^ 
tos teléfono»: M - M H M-6221 
y M.9008. De 8 a 11 a. m. T ^ l 
1 a 5 p. m. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
